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I. INLEIDING 
Dit proefschrift handelt over de eethetieche waaide van het waarnemen 
van visuele patronen, In het bijzonder ovei de schoonheidservaringen die 
daardoor kunnen ontstaan. In afgeleide zin kan men ook spreken over de 
esthetische waarde van een patroon. Daarmee wordt dan bedoeld de esthe­
tische waarde die het ргосеб van waarnemer. v¿in dat patroon voor een 
waarnemer heeft. Over de esthetische waarde van patronen is zeer veel er 
vaak zeer fraai geschreven. Bosanquet (1892), Hulsman (1961, 1964), en 
Osborne (1968) geven geschiedenissen van het speculatieve denken over 
esthetische vraagstukken. Van de grote aantallen werken met 
beschouwingen over esthetische problemen noemen we op het gebied van de 
muziek Hansllck (185A, 1910), Meyer (1956) en Vestdijk (1956, 1959), op 
het gebied van de schilderkunst Arnhelm (1954, 1966), Gombrich (1963), 
Götz en Götz (1972) en Hochberg (1978), op het gebied van de decoratieve 
kunsten Gombrich (1979), op het gebied van de literatuur Ingarten 
(1968), Bauer (1972), Groeben (1972) en van der Kerken (1975). 
Empirisch onderzoek met betrekking tot de esthetische waarde van stimuli 
gaat terug tot Fechner (1871, 1876). Overzichten van het experimenteel-
esthetisch onderzoek van de afgelopen eeuw geven: Valentine (1962), 
Frances (1968), Berlyne (1971), Child (1972) en Vitz (1974). 
In musicologische, literatuurtheoretische en kunsthistorische 
beschouwingen probeert de auteur meestal uitspraken te doen die meer 
zeggen over het kunstwerk dan over hemzelf. Hij neemt de rol van 
"onbewogen" expert op zich en stelt het kunstwerk centraal. In veel 
empirisch onderzoek daarentegen worden uitspraken van proefpersonen met 
betrekking tol kunstwerken juist beschouwd als kenmerkend voor de proef-
persoon. Aan de proefpersonen wordt meestal geen specifieke deskun-
digheid toegekend, de onderzoeker veronderstelt dat ze zich als "naïef" 
gedragen. Vanuit een oogpunt van empirleche wetenschapsbeoefening vormen 
de beschouwingen van de deskundigen met betrekking tot de vraag welke 
waarden kunstwerken voor ons tegenwoordig stellen en hoe die waarden aan 
kenmerken van kunstwerken gerelateerd zijn niet andéis dan een bron van 
al dan niet toetsbare hypotheses óf we kunnen de uitspraken die ze 
bevatten zien als een verzameling niet—systematisch vergaarde data. Hun 
uitspraken kunnen object worden van empirisch onderzoek, vormen daar 
zelf echter geen neerslag van. Deze opvatting wint de laatste jaren 
terrein, met name op het gebied van het literatuuronderzoek, waar door 
verschillende auteurs gepleit wordt voor een "receptle-esthetlca", waar-
In de reactlee van de lezer van een tekst centraal staan (zie b.v. 
Bauer, 1972; Groeben, 1972; Haan, 1972; Segers, 1974). 
De speculatieve beschouwingen en het empiri6ch onderzoek vinden 
elkaar In toetsbare theorieën ale betrekking hebben op het belangrijkste 
aspect van kunstwerken, nl. hun waarde(n) voor de waarnemer, ongeacht de 
vraag of die waarnemer een expert dan wel een leek Is met betrekking tot 
bepaalde kunstwerken. Immers, de tegenstelling die gesuggereerd wordt 
tussen een receptle-esthetlca en een esthetica waarin het kunstwerk cen-
traal staat kan slechts een schijnbare zijn. Toetsbare theorieën over 
determinanten van esthetische waarde zijn nog schaars. Nake (1974), 
Child (1976) en Hochberg (1978) geven overzichten. Theorieën met 
betrekking tot de esthetische waarde van stimuli vindt men bij Birkhoff 
(1933), Eysenck (1941, 1942, 1968, 1973), Gunzenhäusei (1962, 1965, 
1969), Frank (1959), Raab (1972), Smets (1973) en Dörner en Vehrs 
(1975). 
Naast het experimenteel-esthetische ondezoek In enge zin Is voor de 
esthetica ook van belang het onderzoek en de theorie-vorming met 
betrekking tot het meer omvattende onderwerp der hedonische waarde van 
stimulatie. Men spreekt van positief hedonische waarde wanneer het 
verwerken van stimulatie als plezierig, lustvol ervaren wordt; van nega-
tief hedonische waarde wanneer het verwerken van stimulatie tot onple-
zierige, onlustvolle ervaringen leidt (voor een uitvoerige bespreking 
van het begrip hedonische waarde, zie Berlyne, 1971a). In de esthetica 
beperkt men zich tot het onderzoek van de hedonische waarde van visuele 
en auditieve etimull. Ook het verwerken van andere typen stimuli b.v. 
smaakstoffen, geuren, "problem-solving" stimuli kan tot hedonische 
waarde leiden. Theorieën met betrekking tot de hedonische waarde van 
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stimulatie treffen we aan bij Hundt (1874), McClelland e.e. (1953), 
Dember en Earl (1957, 1970), Terwllllger (1963), Berlyne (1967, 1971, 
1973) en Walker (1973, 1980). 
In nog rulmer verband la voor de esthetica ook het onderzoek naar 
"affectieve betekenis" van stimuli van belang en dan met name het onder­
zoek naar het aantel onderschelden effectieve aspecten van etlmulatle. 
Op dat gebied Is veel onderzoek gedaen In het voetspoor van Osgood е.a. 
(1957, 1975). 
In hoofdstuk II geven we de belangrijkste Ideeën uit deze literatuur 
betreffende esthetische, hedonlsche en affectieve aspecten van stimuli 
weer. In hoofdstuk III worden enkele belangrijke aspecten van de bespro-
ken literatuur geëvalueerd. 
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II. ESTHETISCHE, HEDONISCHE EN AFFECTIEVE WAARDE VAN STIMULI 
2.1. Esthetische waarde 
Blrkhoff 
Birkhoff (1933) Illustreert zjn mathematische theorie aangaande 
schoonheid als volgt: "Iedere zakelijke onderneming vereist een bepaalde 
Investering i en levert een bepaalde jaarlijkse winst ρ op. De ratio 
p/l, d.v.z. het percentage interest op de investering, wordt beschouwd 
als de economische maat voor succes. Analoog hieraan is voor het waarne­
men van esthetische objecten die tot een bepaalde klasse behoren een 
bepaalde aandachtsinspanning vereist, gemeten door C, die beloond wordt 
door een positieve gevoelstoestand, gemeten door 0. Het is vanzelfspre­
kend dat de beloning evenredig is aan de inspanning, precies zoals dat 
het geval Is bij een zakelijke onderneming. Analoog hieraan is de ratio 
O/C de beste maat voor esthetische waarde" (1933, pag. 12). Als maat 
voor esthetische waarde stelt Birkhoff dus voor Η - O/C, waarin M de 
esthetische waarde is en waarin 0 en С gedefinieerd zijn als boven 
aangegeven. Birkhoff benadert de psychologische variabelen inspanning 
en beloning door stimulus-variabelen. Hij merkt nadrukkelijk op dat ver­
schillen tuesen proefpersonen en veranderingen binnen proefpersonen bul­
ten het bestek van zijn theorie vallen. Zijn berekeningen gelden alleen 
voor een ideale waarnemer. Voor het waarnemen van polygonale vormen 
stelt Birkhoff dat de inspanning een functie Is van het aantal oneindig 
lange, rechte lijnen dat nodig is om alle zijden van een polygoon te 
bedekken (de complexiteit van het patroon), terwijl de beloning een 
functie is van het aantal "orde-elementen" (b.v. verticale symmetrie 
minus "factors of unsatisfactory form", b.v. zeer kleine afstanden 
tussen hoeken, zeer kleine hoeken). Behalve voor polygonale patronen 
ontwikkelde Birkhoff ook voor vazen, de muzikale kwaliteit van gedichten 
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en voor muziekstukken kwantitatieve Indexen voor 0 en С 
Een aantal opmerkelijke aspecten van zijn theorie zijn de volgende: 
1 Voor alle patronen waarvoor 0 de waarde nul aanneent bedraagt de 
esthetische waarde M (M » O/C) eveneens nul. D.w.ζ. dat volpene Blrk-
hoff voor dergelijke patronen de complexiteit geen rol speelt. Dat Is 
opmerkelijk omdat voor patronen met voor 0 een waarde groter dan nul 
geldt, dat M negatief aan С gerelateerd is. 
2 Bij constante waarde van С respectievelijk 0 is grote variatie in 0 
respectievelijk С mogelijk. D.w.z. dat 0 en С min of meer onaf­
hankelijke patroonkenmerken zijn. (Zie in dit verband o.a. Wohlwill, 
I960. Bij de bespreking van Eysenek'ε theorie komen we op dit punt 
terug). 
3 Voor polygonen geldt: 3 < C < o o , o < ^ 0 _ < 7 . De maximale waarde van 0 
kan bereikt worden voor С - 6 (1933, pag. 47). D.w.z. dat bij een 
relatief lage perceptuele inspanning al de hoogste waarde voor 0 
bereikt kan worden en dat verdere vergroting van de perceptuele 
Inspanning niet "beloond" wordt door een hogere waarde voor het 
quotiënt O/C. 
4 0 en С zijn samengestelde variabelen. De waarde van 0 wordt bepaald 
door het aantel "orde-elementen" te verminderen met het aantal 
"ambiguïteit-elementen"; de waarde van С wordt berekend door het aan­
tal zijden van een polygoon te verminderen met het aantal zijden dat 
in het verlengde ligt van een zijde die reeds geteld ia. 
Eysenck 
Eysenck (1942) presenteert "a Gestalt theory of aesthetics". Hij 
merkt op dat eenvoud en regelmaat te sterk beklemtoond worden als deter­
minanten van een "good Gestalt". Een "good Gestalt" bezit daarnaast ook 
"structuration", "articulation", "complication" (1942, pag. 357). Hij 
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baseert deze opvatting o.a. op de resultaten van empirisch onderzoek van 
Hubbe11 (1940). Zij bood proefpersonen lljntekeningen aan en vroeg hen 
die zó te veranderen "as to make them as good ав possible" (1942, pag. 
356). Zij vond dat 68% van de aangebrachte veranderingen de "differen­
tiation" of "articulation" van een patroon vergroten. Refererend aan 
Birkhoff's formule M = O/C stelt Eysenck nu "goodness" - 0 χ С, waarin О 
het "simplicity, regularity" aspect vertegenwoordigt, С het "articula­
tion, complication" aspect. Tenslotte stelt hij dat de grootte van onze 
esthetleche appreciatie voor een patroon door de mate van "goodness" 
bepaald wordt. D.w.z. hij wijzigt Birkhoff's formule voor M in: M - 0 χ 
С. Deze beschrijving van de esthetische waarde van een patroon als het 
product van orde- en complexiteits-elementen acht hij in overeenstemming 
met de door hem geformuleerde algemene wet van de esthetische apprecia­
tie: "The pleasure derived from a percept as such is directly propor­
tional to the decrease of energy capable of doing work in the total ner­
vous system, as compered with the original state of the whole system" 
(1942, pag. 358). Zelf acht hij deze wet "too general to be useful". In 
zijn publicatie van 1968 komt hij er dan ook niet meer op terug, terwijl 
hij dan nog wel vasthoudt aan M - 0 χ C. 
Eysenck'e M - 0 χ С wordt In de literatuur vaak besproken in de con­
text van Birkhoff's M - O/C (b.v. Berlyne, 1971, pag. 128 e.V.; Smets, 
1973, pag. 12 e.V.; Nake, 1974, pag 75 e.V.). Daardoor wordt licht de 
indruk gewekt dat Eysenck slechts een quotiënt door een product verving. 
Dat is echter niet het geval. De volgende punten zijn in dit verband van 
belang: 
1 Eysenck vervangt Birkhoff's quotiënt op uitsluitend empirische gron-
den door een product (zie b.v. 1968, pag. 4) *. Birkhoff's keuze 
voor het quotiënt van 0 en С daarentegen berust op een idee, nl. dat 
"e positive tone of feeling, measured by 0" verkregen wordt ten koste 
van "a rather negative one, measured by C" (b.v. 1933, pag, 5, 12). 
* McWhlnnle (1968) bespreekt empirisch onderzoek naar de houdbaarheid 
van Birkhoff'e resp. Eyeenck's theorie. 
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Eyeenck biedt In zijn publicaties geen theorie ven waaruit 
begrijpelijk wordt dat C, in plaats van negatief, positief aan M 
gerelateerd moet zijn. 
2 Doordat hij dezelfde symbolen gebruikt als Blrkhoff en in zijn eigen 
onderzoek altijd aan Blrkhoff's werk refereert, ontstaat gemakkelijk 
de indruk dat we, Birkhoff's berekeningswijze voor 0 en С aanhoudend 
diens quotiënt dienen te vervangen door een product. In feite dekken 
de symbolen 0 en С bij Eyeenck echter een andere inhoud dan bij Blrk­
hoff, terwijl bovendien de inhoud van С bij Eyeenck zelf in verschil­
lende publicaties niet dezelfde is. In zijn artikel van 1941 
definieert hij: "Complexity is defined as the number of non-parallel 
sides of the polygon" (1941, pag. Θ9); in 1968: "Complexity may be 
measured by the number of sides and the presence of angles other than 
90 ; ... and non re-entrant angles which are near 90 or 180 ", 
(1968, pag. 14). Birkhoff's definitie van С is echter: "the number 
of Indefinitely extended straight lines which contain all the sides 
of the polygon". Van alle typen orde-elementen die Blrkhoff vermeldt 
komen in de omschrijving die Eysenck in 1968 van orde geeft alleen 
nog de symmetrle-elementen voor; "equilibrium", "relation to a 
horizontal-vertical network" en "the factors of unsatisfactory form" 
ontbreken. Bij Blrkhoff zijn 0 en С min of meer onafhankelijke varia­
belen. In zijn onderzoek van 1968 (1968, pag. 11) gebruikt Eyeenck 0 
en С als labels voor een bl-polaire derde-orde factor die hij vindt 
via factor-analyse van beoordelingen van polygonen. Eerder beschrijft 
hij deze factor als: "This factor is clearly one opposing simplicity 
to complexity". M.a.w. Eyeenck brengt hier conceptueel Birkhoff's 
twee variabelen 0 en С terug tot de twee polen van één dimensie. 
Gunzenhaueer 
GunzenhBuser behoort met Bense, Frank en Maser, tot de school van de 
Duitse "Informatlonsä6thetik". Alle auteurs van deze school beschrijven 
patronen in termen van de hoeveelheid selectieve informatie (Shannon en 
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Weaver, 1949) die ze volgens hen bevatten. On een dergelijke beschrij­
ving mogelijk te maken beperken ze zich in hun beschouwingen hoofdzake­
lijk tot patronen die ze samenstellen uit discrete delen of ze 
beschrijven patronen d.m.v. een raster, waardoor eveneene een beschrij­
ving in termen van discrete delen mogelijk wordt. 
De hoeveelheid informatie die aan een patroon wordt toegekend wordt 
gewoonlijk bepaald door uit te gaan van 1 ~ η . Η, waarin I de hoe­
veelheid selectieve Informatie van een patroon is, Η Shannon-Wiener's 
informâtiemeat en η het aantal delen waarin zij het patroon uiteenleg­
gen. De hoeveelheid informatie van één deel, U, is dan gedefinieerd als: 
Η - - j i Pi log V 
waarin ρ is de kans dat een deel verkeert in een bepaalde toestand i en 
waarin r de totale verzameling toestanden is. Kiest men b.v. een raster 
van 7 bijj 7 en wordt voor ieder van de 49 delen (n - 49) de kleur zwart 
of wit (r - 2) gekozen, met ρ " Ρ - .5 en onafhankelijk van de 
wit zwart 
kleur van de andere elementen, dan bedraagt, volgens deze wijze van 
berekenen van de informatie van een patroon, de informatie van een deel 
1 bit (H - 1) en van het patroon 49 bit (I - 49). Behalve deze objec­
tieve Informatiemaat acht GunzenhSuser voor de beschrijving van een 
patroon ook een subjectieve maat van belang waarin wordt weergegeven de 
relatieve afname van de hoeveelheid informatie in een patroon die 
gedurende het waarnemingsproces optreedt. Die afname in hoeveelheid 
Informatie treedt op door een proces van "Superzeichenbildung". 
GunzenhSuser noemt deze afname in hoeveelheid informatie "subjektive 
Redundanz (R)" en definieert: R - (H - H )/H , "H bzw. H 
vor nach vor vor nach 
- Informationsbetrag vor bzw. nach Beginn des [SuperzeichenJ-Frocess" 
(1965, pag. 205). "Superzeichenbildung" Is mogelijk wanneer een patroon 
regelmaat, symmetrie, continuïteit bevat. Een objectieve manier om de 
waarde van R te bepalen biedt GunzenhSuser niet; R kan geoperationa-
liseerd worden middels procedures als de raadtechniek van Attneave 
(Attneave, 1954). Tot zover GunzenhSuser'β manier van beschrijven van 
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stimuli. 
Gunzenhäueer's bijdrage aan de esthetica bestaat nu hierin, dat hij 
een lnfonnatletheoretische interpretatie van Blrkhoff's 0 en С geeft. 
Hij definieert een maat M voor esthetische informatie: H • R/I. Maken we 
M onafhankelijk van het aantal delen η waaruit patronen bestaan, dan 
kunnen we schrijven M " R/H. Gunzenhauser beschouwt H en R als de Infor-
matletheoretlsche evenknie van reep. Blrkhoff's С en 0. ("R stellt sich 
heraus als Informationstheoretisches Gegenstück zum Birkhoffsehen 
Ordnungsmass 0", 1965, pag. 206). 
Frank 
Frank (1964) vestigt de aandacht op twee lnformatletheoretische 
grootheden die mogelijkerwijs van belang zijn voor de 
"Informationsästhetik, ni. de "Überraschungewert" van een toestand en 
de "AuffSlligkeitswert". Onder de verrassingswaarde υ van een toestand 
к 
к verstaat hij de verhouding tussen de hoeveelheid Informatie van een 
toestand к en de gemiddelde hoeveelheid informatie van de verzameling 
toestanden waarvan к deel uitmaakt. Frank definieert: 
1 
Η 
V 
waarin 1 de informatie van toestand к is (I " -log ρ ) en Η de gemld-
k к к V 
delde informatie van de toestanden van verzameling V waarvan к deel uit­
maakt 
V 
(H - - Σ ρ log ρ ). 
V J-l J J 
Geldt: u < 1, dan trekt volgens Frank het optreden van к weinig aarr-
k 
dacht; geldt υ > 1, dan wordt het optreden van к als verrassend onder-
к 
vonden. Treedt een toestand к relatief vaak op en ledere keer met een 
hoge verrassingswaarde, dan noemt Frank toestand к "opvallend". De 
opvallendheldswaarde a van een toestand к definieert hij als: 
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-ρ log ρ 
a - ρ . u - κ k 
k k k 
Η 
V 
Met betrekking tot de opvallendheidsmaat a is enige empirische evidentie 
verzameld dat deze maat psychologisch relevant kan zijn, nl. middels 
opvallendheidsoordelen. Zo vermeldt Frank (1964, pag. 64) onderzoek 
vaaiin hij proefpersonen rastere laat opvullen met gekleurde fiches, 
waarbij de opdracht is de vier ter beschikking staande kleuren in zulke 
relatieve hoeveelheden te gebruiken dat één ervan het opvallendst is. De 
kleur die subjectief het opvallendst vas, had, gemiddeld over proefper-
sonen, een relatieve frequentie van .37. Deze waarde stemt bijzonder 
goed overeen met de maximale waarde die a bij constante waarde van H 
k V 
aanneemt: a = max. voor ρ l/e ~.37 (e is het grondtal van de natuur-
k k 
lljke logarithmen). 
Raab 
Raab (1972) stelt dat de esthetische waarde van een patroon een posi­
tief monotone functie is van de fenomenale complexiteit (C ) van dat 
patroon. Onder fenomenale complexiteit verstaat hij de 
moeilijkheidsgraad van de centrale codering. Deze moeilijkheidsgraad is, 
zo veronderstelt hij, omgekeerd U-vormig gerelateerd aan de objectieve 
complexiteit (C ) van een patroon. De objectieve complexiteit van een 
o 
patroon is het aantal bits informatie, bepaald zoals dat gebruikelijk is 
in de "Informationsästhetik". Middels deze twee relaties: 1) esthetische 
waarde positief monotoon aan С , 2) С omgekeerd U-vormig gerelateerd 
aan С , beoogt Raab een beschrijving te geven voor de vaak aangetroffen 
o 
omgekeerd U-vormige relatie tussen esthetische waarde en С > Waarom 
o 
maakt hij deze twee veronderstellingen? 
1 Hij veronderstelt, dat "eine Reizkonfiguration solange spontanes 
Zuwendungsverhalten ausloet, bis die Konstruktionsregeln der Konfi­
guration befriedigend abgespeichert sind. Der Grat des Wohlgefallens 
wäre dann also als eine monotone Funktion der Zuwendungezeit zu einem 
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ästhetischen Objekt aufzufassen ..." (1972, pag. 331). 
2 Als "grobe Abspeicherungsstrategle" voor visueel materiaal stelt 
Raab: patronen met een middelmatige waarde voor С dwingen een 
o 
waarnemer meer dan patronen met een hogere of lagere waarde voor С 
o 
ertoe orde In het patroon te vermoeden, omdat ze eerder aan bekende, 
maar moeilijk identificeerbare patronen doen denken. "Starke Ordnung 
und starke Unordnung Innerhalb der Konfiguration werden hingegen 
relativ leicht als solche erkannt (1972, pag. 331). 
Smet s 
Smet в (1973) presenteert een model waarin de "aesthetic preference" 
gerelateerd wordt aan "stimulus complexity". Stimulus complexiteit is 
een grootheid die bepaald wordt door subjectieve redundantie (R) en max­
imale informatie (H ). R wordt bepaald door regelmaat, symmetrie, 
max 
continuïteit. Het aantal onafhankelijke elementen en de ratio van de 
frequenties waarin de verschillende typen elementen In een stimulus 
voorkomen bepalen H · R kan niet op een objectieve manier gemeten wor-
max 
den, H wel. Smets gaat niet in op de relatieve bijdrage van R en H 
max max 
aan de grootte van de complexiteit van een stimulus. BIJ het relateren 
van preferentie aan stimuluscomplexiteit gaat Smets uit vsn de assumptie 
"that the model of Eysenck and Berlyne is valid" (1973, pag. 22). Zij 
veronderstelt "that the relationship between stimulus complexity and 
aesthetic preference concurs with Berlyne's and Eysenck's inverse U-
shaped model ij_ the stimuli can vary within a large complexity range ... 
If the maximal information that can be transmitted by the stimuli is 
small ( ... ), so that complexity has to be low, then preference rises 
gradually with arousal potential. The level of preference does not fall 
after reaching a maximum" (1973, pag. 65,86). Smete representeert haar 
model ondermeer als weergegeven in figuur 1. Na toetsing corrigeert zij 
haar model voor zeer hoge complexiteitewaarden. "However, for a very 
large complexity range ... , this model holds only below a certain com-
plexity level or, in other words, beyond a certain redundancy threshold 
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(1972, pag. 85). Tot zover Smets' model voor de relatie tussen stimu-
luscomplexiteit en esthetische preferentie. 
aangenaam 
onaangenaam 
Figuur 1. Smet's model. 
Aansluitend bij haar grafische weergave van het model (figuur 1) kun­
nen we haar ongecorrigeerde model als volgt interpreteren. Uit figuur 1 
blijkt dat Smets uitgaat van de volgende assumpties met betrekking tot 
de relatie tussen R, H en Complexiteit (C). 
max 
1 С - f(R, H ), 0 < R < 100, H > 0. 
шах шах 
2 С daalt indien R stijgt bij H constant. 
max 
3 С stijgt indien H stijgt bij R constant, voor alle R 4 100. 
max 
4 Voor R - R geldt voor alle H : С - constant, 
шах max 
Een eenvoudige vergelijking waarin С geschreven wordt als functie van R 
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en H en waarin aan de bovengenoemde condities 2 t/m 4 voldaan is, is 
max 
С - к + H (100 - R) (1) 
шах 
waarin к een constante is. Geven we Smete' "pleasantneee"-dimensle aan 
door de letter Mt dan blijkt uit figuur 1 dat M omgekeerd U-vormig gere­
lateerd is aan C, onder voorwaarde dat С varieert van "zeer laag" tot 
"zeer hoog". Grafisch geeft Smets de relatie tussen M en С dan veer in 
de vorm van een parabool. Noem de maximale hoeveelheid complexiteit die 
een stimulus voor een waarnemer kan bezitten С ι dan kan de relatie 
max 
tussen H en С in overeenstemming met figuur 1 geschreven worden als: 
M - C(C - C) (2) 
max 
Schrijven we (1) vereenvoudigd als: С - H (100 - R), en substitueren 
max 
we dit in (2), dan volgt: 
M - H (100 - R) {C - H (100 - R)} (3) 
max max max 
Indien nu voor een verzameling aangeboden stimuli geldt: H = С /100 
max max 
en wanneer er tevene le "a sliding scale of redundancy from hundred per 
cent to zero" (1973, pag. 22), dan is H omgekeerd U-vormig gerelateerd 
aan С. Indien H < .5 С /100, dan is de relatie tussen M en С posi-
шах шах 
tief monotoon, voor H > .5 С /100 is de relatie negatief monotoon. 
шах шах 
Aangezien Smets С niet kent kan ze H niet beschrijven in termen 
max max 
van С In de expressie uit figuur 1: H > , Η < , Η « is de 
max max max max 
term waaraan H gerelateerd wordt dan ook niet gedefinieerd, 
шах 
Vergelijken we tenslotte Smets' model met dat van Eysenck, waarvan 
zij uitgaat ("We started from the assumption that the model of Eysenck 
and Berlyne is valid". (1973, pag. 22)). Eysenck stelt M - 0 χ С. De 
factoren waardoor Smets haar grootheid R bepaald acht (symmetrie, regel­
maat, continuïteit) zijn dezelfde als die welke bij Eysenck de waarde 
van 0 bepalen. We kunnen daarom Eysenck'β formule herschrijven tot M ~ R 
χ C, waarin R Smets' subjectieve redundantie is (Gunzenhauser beschouwt 
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zijn subjectieve redundantie R als de evenknie van Birkhoff's 0). D.w.z. 
In Eysenck's gedachtengang Is M een positieve functie van R. Inspectie 
van figuur 1 leert ons dat In Smete' model M, voor de drie niveaus van 
H die zij aangeeft, kromlijnig of negatief monotoon aan R gerelateerd 
max 
Is. Beperken we ons tot een verzameling stimuli waarvoor In Smets' model 
de kromlijnige relatie tussen M en С geldt, d.w.z. voor stimuli waarvoor 
geldt С /100 - H , en substitueren we deze gelijkheid in (3), dan 
max max 
vinden we: 
2 
M - R(100 - R) . H (4) 
max 
D.w.z. hoewel Smets bij de formulering van haar model vertrekt vanuit de 
assumptie dat Eysenck's model valide Is, wijkt het door haar ontwikkelde 
model In een belangrijk opzicht van dat van Eysenck af. Smets geeft 
Eysenck'e model grafisch weer door M omgekeerd U-vormig te relateren aan 
С (1973, pag. 15, figuur 2.2) waardoor Eysenck's model identiek is met 
Smets' model voor het geval С varieert van zeer lage tot zeer hoge waar­
den (pag. 23, figuur 2.7). Aangezien Eysenck (1941, 1942, 1968, 1973) 
zelf de relatie tussen 0 en С niet beschrijft moet Smets' grafische 
weergave van zijn model berusten op een eigen interpretatie van die 
relatie. ZIJ vermeldt echter niet welke dat is. Nake (1974, pag. 83) 
geeft een voorbeeld van een lnformatietheoretische interpretatie van 
Eysenck'e 0 en С welke de door Smets weergegeven relatie tussen M en С 
oplevert. Hij identificeert 0 met de objectieve redundantie (H 
max 
H)/H , С met de informatie H. We vinden dan: 
max 
H ~ H 
M - шах . H (5) 
H 
max 
In deze interpretatie van Eysenck's model is M kromlijnig gerelateerd 
aan C, evenals dat in Smets' model (voor de conditie van grote variatie 
in C) het geval Is. De basis van dit kromlijnige verband Is echter in 
beide modellen verschillend. 
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Рбгпег ео Vehrs 
Deze auteurs (1975) stellen, dat de esthetische waarde van een 
patroon groot is wanneer een waarnemer bij het onderkennen van de In het 
patroon aanwezige regelmaten eerst moeilijkheden ondervindt, tenslotte 
er echter In slaagt de regelmaten te ontdekken. Treden er geen 
moeilijkheden op of lelden de Inspanningen niet tot succes, dan heeft 
het patroon slechts geringe esthetische waarde. Deze hypothese m.b.t. de 
esthetische waarde van stimuli treffen we al aan bij Descartes (1650) 
(aangehaald door Berlyne, 1971a, peg. 125), recentelijk ondermeer bij 
Ertel (1973, pag. 127). Dörner en Vehrs stellen deze hypothese m.b.t. de 
esthetische waarde van patronen als verklaring voor de resultaten van 
onderzoek waaruit blijkt, dat patronen "mit vielen, komplizierten, 
einander " überlappenden Superzeichen, die in steilen Hierarchien zusam-
mengefasst sind" esthetisch bevredigend werken (1975, pag. 331). Uit 
hun formulering blijkt, dat ze de "Unbestimmtheitsreduktion'' die 
optreedt tijdens het waarnemen van een patroon als onomkeerbaar zien. 
Voor patronen met eenvoudige regelmaten geldt dat "ihre Unbestimmtheit 
sofort zu Beginn der Betrachtung beseitigt wird. Es bleiben von 
vornherein keine verborgenen, komplizierten Ortnungsrelationen Gbrig, 
die noch entdeckt werden kennten (1975, pag. 331). De auteurs geven niet 
aan hoe de grootte van de moeilijkheden die ondervonden worden tijdens 
het informatie-reductie proces objectief bepaald kan worden, noch hoe de 
grootte van het eucces van vinden van regelmaten gekwantificeerd kan 
worden. Zelf verrichten zij een onderzoek waarin ze een aangepaste vorm 
van Attneave's raadtechnlek gebruiken om de waarde van deze grootheden 
te schatten. 
2.2. Hedonische waarde 
Wundt 
Wundt (1874, 1910, pag. 322 e.v.) begint zijn uiteenzetting over het 
verband tussen de Intensiteit van gewaarwordingen (b.v. de luidheid van 
een toon, de bitterheid van een smaakstof) en de sterkte van de lust- en 
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onlustgevoelens die ze oproepen met op te merken, dat uit de dagelijkse 
ervaring valt af te lelden dat deze twee grootheden kromlijnig aan 
elkaar gerelateerd zijn. Grafisch geeft hij dit weer als in figuur 2. 
intensiteit 
van de gewaar-
wording 
Figuur 2. Lust-onlustcurve (gestippeld) bij toenemende 
intensiteit van de gewaarwording (solide) volgens Wundt. a: 
absolute drempel. 
Zijn spekulaties betreffende de plaats van de top van deze curve leiden 
tot de volgende overwegingen: "Voor het waarderen van de wisselval-
ligheden der fortuin verkeer je in de gunstigste positie wanneer de 
toename in welbevinden bij benadering proportioneel is aan de toename in 
fortuin. Beneden die grens is de absolute waarde van de aanwezige for-
tuin te klein, er boven zijn de wijzigingen in waarde die onder normale 
omstandigheden optreden relatief te onbeduidend om een substantiële 
wijziging in welbevinden te bewerkstelligen. Daarom vormt, zoals de 
ervaring aller tijden leert, een matige begunstiging door de fortuin de 
gunstigste voorwaarde voor het g e v o e l fortuinlijk te zijn" (1910, 
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peg. 328). 
In overeenstemming met de Inhoud van deze passage veronderstelt Wundt 
dat voorkeur voor een bepaalde absolute stimulus-lntensltelt een posi-
tieve functie Ie van twee faktoren, nl. 1) van het absolute niveau van 
de stimulatie, 2) van de mate vaarin het waarnemen van een dergelijke 
intensiteit een gunstige uitgangspositie vormt voor het waarnemen van 
veranderingen in stimulus-lntensitelt; d.w.z. van de waarde van de 
differentiële drempel. Is het absolute niveau van stimulatie laag, dan 
is de intensiteit van de gewaarwording te gering om tot een aan-
merkelijke sterkte van het lustgevoel te leiden. Wat betreft de laatste 
faktor: Wundt veronderstelt dat bij constante subjectieve stimulusinten-
siteit de waarde van de stimulus op de dimensie lustvol-onlustvol in 
funktIe van de tijd verschuift in negatieve richting. Handhaven van een 
bepaald niveau van lust is zijns inziens slechts mogelijk door wijziging 
in stimulus-lntensitelt. De stimulus-lntensltelt die zijns inziens het 
best aan de bovengenoemde twee faktoren voldoet, die de grootste 
voorkeur geniet, is die stimuluswaarde waarvoor geldt dat de subjectieve 
verandering in intensiteit proportioneel is aan de wijziging in de 
fysische waarde. Deze waarde, door Fechner (I860, 1964, pag. 49) kardi-
nale waarde genoemd, wordt bereikt voor e maal de absolute drem-
pelwaarde, waarbij e het grondtal van de natuurlijke logarithmen is (e " 
2,718). 
Ter verduidelijking vallen we even terug op Fechner (1860, 1964, pag. 
47 e.V.). Fechner echrijft zijn wet als у • log χ, waarin χ de fysisch 
gemeten stimulus-lntensltelt is en y de subjectieve indruk die men daar­
van krijgt. Zetten we y en χ tegen elkaar uit, dan zien we dat y voor 
waarden van χ in de buurt van de drempel sneller stijgt dan χ zelf, voor 
hogere waarden van χ langzamer. Anders gezegd: y/x neemt met toename In 
χ eerst toe, later af. Er is één waarde van χ (ni. χ • e) waarvoor 
geldt, dat y proportioneel aan χ toeneemt; die waarde korrespondeert met 
het maximum van y/x (maximum y/x - l/e). Tot zover Wundt over stimulus­
intensiteit, Intensiteit van gewaarwordingen en lust- onlust-gevoelens. 
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McClelland 
In "The Achievement Motive" (1953, pag. 42-67) werken McClelland e.a. 
een model uit waarin de relatie tussen voorkeur voor stimuli en de 
grootte van afwijkingen van een adaptatieniveau gespecificeerd wordt. 
Zij steunen daarbij op ideeën van Hebb (1949). Hebb stelt, dat affect 
bepaald wordt door de grootte van de discrepantie tussen wat men 
verwacht en wat men feitelijk waarneemt. Hij veronderstelt, dat een 
relatief geringe discrepantie tussen waarneming en verwachting als 
aangenaam ervaren zal worden, een grote dlcrepantie als onaangenaam. 
McClelland e.a. vervangen het begrip verwachting door het begrip adapta-
tieniveau, zoals dat door Helson omschreven ie. 
t 
positief 
affect 
neutraal 
affect 
negatief 
affect 
I 
Figuur 3. Haber's specificatie van McClelland's model. 
Een adaptatie-niveau (AN) is die waarde op een stimulusdlmensie die 
door een subject als "neutraal" ervaren wordt. "Adaptation level 
represents the zero of function" (Helson, 1964, pag. 62; 1973, pag. 
169). Het AN van een subject op een bepaalde dimensie is afhankelijk van 
de waarden op die dimensie van stimuli die hij in het verleden en met 
name in het recente verleden verwerkt heeft en waarop verwachtingen 
m.b.t. de waarde van toekomstige stimuli gebaseerd zijn. McClelland e.a. 
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stellen nu, dat kleine afwijkingen van AN positief, grote negatief 
gewaardeerd worden; bij groter wordende afwijking van AN neemt de affec­
tieve waarde van een stimulus eerst toe, totdat een maximum bereikt 
wordt, daarna neemt de affectieve waarde weer af. Haber (1958) specifi­
ceert de door McClelland e.a. bedoelde relatie als weergegeven In figuur 
3. McClelland e.a. stellen dat het model geldt voor al die stlmulus-
dlmensles met betrekking waartoe een organisme verwachtingen heeft opge­
bouwd; dat kunnen er per stimulus een groot aantal zijn. 
Terwllllger 
Terwllllger (1963) specificeert McClelland's hypothese als: percep­
tuele waarde - a + b IDI - с lul , waarin D gelijk Is aan het verschil 
tussen een bepaalde stlmuluswaarde op een dimensie en het adapta­
tieniveau voor die dimensie en waarin a, b en с nader te bepalen 
gewichten zijn. De waarde van a bepaalt de grootte van de perceptuele 
waarde van stimuli die op AN liggen (D - 0). De waarden b en с bepalen 
1) voor welke waarden ven D, D f 0, de perceptuele waarde gelijk aan а 
Is, 2) bij welke waarden van D de perceptuele waarde zijn top bereikt. 
Terwllllger wil de perceptuele waarde van visuele patronen nu rela­
teren aan één stlmulusdlmensle, nl. "complexiteit" en wel aan de mate 
waarin de complexiteit van patronen afwijkt van het vigerende AN voor 
complexiteit. BIJ kent echter ook waarde toe aan de opvatting dat de 
perceptuele waarde van patronen negatief gerelateerd Is aan hun complex-
iteit (Koffka, 1935). HIJ stelt daarom voor, om wat betreft de complex-
lteltsdlmensle van stimuli McClelland's funktle als volgt te wijzigen: 
perceptuele waarde - a + b lul - с IDI - d D. Figuur 4 Illustreert 
Terwllllger's voorstel. 
In het experiment waarin hij data verzamelt om bovengenoemde relatie 
empirisch te toetsen biedt Terwllllger visuele patronen aan die bestaan 
uit de contour van een vierkant, waarin door het trekken van horizontale 
en verticale lljnstukken een onderverdeling van rechthoekige vlakken Is 
aangebracht. 
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perceptuele 
waarde 
Figuur 4. Een illustratie van Terwilliger's specificatie van 
McClelland's hypothese: perceptuele waarde = a + b |D|I - с |D| 
(solide getrokken) en zijn aanpassing voor de complexiteits­
dimensie: perceptuele waarde = а + b |D| - с |D|' - d D 
(gestippeld). 
Als maat voor de complexiteit van een patroon hanteert hij: 
η 
Ρ 2 
Η " - Σ ρ log ρ 
I t t 
waarin ρ is de proportie van de totale oppervlakte van het vierkant die 
t 
door een polygoon ingenomen wordt; η is het aantal niet-congruente 
Ρ 
polygonen. Hij corrigeert de aldus berekende complexiteit van een 
patroon daarna nog voor symmetrie-relaties tussen delen van het vierkant 
en voor het effect van figuur-achtergrond relatie tussen delen. 
Dember en Earl 
In 1957 ontwikkelden Dember en Earl een model voor de relatie tussen 
preferentie en informatie van stimuli. Hun ideeën, zoals weergegeven in 
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Dember en Jenkins (1970, pag. 631 e.v.)i komen op het volgende neer. In 
hun gedachtengang is de informatie van een stimulus, ook wel diens com-
plexiteit genoemd, de belangrijkste motivationele variabele. De complex-
iteit van een stimulus is een psychologische variabele, d.w.z. men kan 
alleen over de complexiteit van een stimulus spreken met betrekking tot 
een bepaald individu. Individuen hebben óók een complexiteitsniveau: 
naarmate een individu meer ervaring heeft met het verwerken van stimuli 
van een bepaald complexiteitsniveau zal zijn eigen complexiteitsniveau 
meer en meer in de richting van het complexiteitsniveau van de betrokken 
stimuli verschuiven. De beloning die optreedt wanneer een individu een 
stimulus verwerkt is een functie van de relatie tussen hun resp. com-
plexiteitsniveaus. De maximale beloning treedt op wanneer het complexi-
teitsniveau van de stimulus net iets boven dat van het individu ligt. 
t / \ 
preferentie / N. 
stimuluscomplexiteit •» 
Figuur S. Dember en Earl's model. 
Moles (1958, 1966) suggereert iets dergelijks wanneer hij zegt: "The 
ontological goal pursued by the work of art is always to give the recep-
tor "a little too much" information, a litte too much originality; this 
"too much" is what is called the perceptual richness of the work of art, 
but the excess must be moderate." (1966, pag. 162). Figuur 5 geeft de 
relatie tussen stlmuluscomplexiteit en preferentie zoals Dember en Earl 
die zien. Dember en Earl geven geen precieze omschrijvingen van indivi-
duele complexiteit en van stlmulus-complexiteit. Ook geven ze niet aan 
hoe deze grootheden gemeten kunnen worden. 
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Berlyne 
Berlyne (1971a, pag. 61-95 en 1973, pag. 17-22) legt een re la t i e 
tussen de "arousal potential" van stimulatie en de hedonische waarde van 
st imuli. " Arousal potential" i s een stimulus-kenmerk: het wordt gevormd 
door e l die eigenschappen van een etimulua die het arousal-niveau van 
een organisme doen toenemen. " "Arousal-potential" includes psychophy­
s io log ica l properties such as intensity; ecological properties such as 
association with biological grat i f icat ions or discomforts; and co l la t ive 
properties such as novelty, surprisingnese, and complexity" (1971a, pag. 
70). Arousal i s de mate van a c t i v i t e i t van het organisme als geheel. 
Onder posit ieve hedonische waarde verstaat Berlyne "pleasure, reward 
value, posit ive feedback, attract iveness, and posit ive Incentive value". 
Met negatieve hedonische waarde bedoelt hi j "unpleasantness, aversive-
ness, punishment value, negative feedback, repulsiveness and negative 
Incentive value" (1971, pag. 80-81). Hedonische waarde i s aan "arousal 
potential" gerelateerd vla het volgende mechanisme. De "arousal poten­
t i a l " , Ρ, van stimulatie heeft een ef fect op de a c t i v i t e i t van 2 syste­
men A en В en wel volgens drie assumpties: 
1 de a c t i v i t e i t van beide systemen i s volgens een cumulatieve normaal-
verdeling gerelateerd aan P. 
2 de kleinste hoeveelheid F waarbij in systeem A a c t i v i t e i t ontstaat 
(P ) i s geringer dan dito voor systeem Β (Ρ ); d it verschil (Ρ - Ρ ) 
A B A B 
vormt één parameter van Berlyne's model. 
3 de a c t i v i t e i t van systeem В kan een grotere absolute waarde aannemen 
(S ) dan die van systeem A (S ); het verschi l (S - S ) i s de tweede 
Β Α B A 
parameter van het model. 
Act i v i te i t van systeem A le id t tot pos i t ieve, a c t i v i t e i t van systeem 
В tot negatieve hedonische waarde. De tota le hedonische waarde van een 
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bepaalde hoeveelheid Ρ le gelijk aan de algebraïsche som van de activi-
teit van de twee systemen. Berlyne sluit in zijn model aan bij Olds' 
fysiologische theorie m.b.t. hedonische centra in de hersenen. Systeem A 
correspondeert met Olds' "primary reward system", systeem В met diens 
"aversion system" (Olds & Olds, 1965). Wij gaan hier op de fysiologische 
achtergrond van Berlyne's model niet in. Berlyne geeft zijn model 
grafisch weer zoals in figuur 6 en 7 (1973, pag. 19). Hij noemt de curve 
van figuur 7 "the reinterpreted Wundt curve". 
activiteit 
van 
systeem A 
activiteit 
van 
systeem В 
>ί< 2 > < 
"Λ 
л 
Sn 
Ρ — 
Figuur 6. Berlyne's model. 
Binnen het gebied van waarden van Ρ liggend tussen de absolute drem­
pel en die waarde die correspondeert met de maximale hedonische waarde, 
gebied 1, treedt alleen een "positive effect" op. Tussen dat laatste 
punt en het punt waar de curve de x-as snijdt, gebied 2, is de netto 
hedonische waarde positief, "but, since both reward and aversion systems 
are active to some extent, there should be an admixture of pleasant and 
unpleasant coloring" (1973, pag. 20). In gebied 3 tenslotte is de netto 
hedonische waarde negatief. 
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positieve 
hedonische 
waarde 
negatieve 
hedonische 
waarde 
Ρ -
> < > <
N 
Figuur 7. Berlyne's model (vervolg) 
Berlyne merkt op (1973, pag. 21) dat de P-waarde van stimuli die 
als zeer interessant beoordeeld worden eerder in gebied 2 of 3 gelegen 
zal zijn dan in gebied 1, terwijl P-waarde van stimuli die vooral om hun 
schoonheid gewaardeerd worden eerder in gebied 1 of 2 zal liggen. 
Walker 
Gedurende het NATO-symposium over "Pleasure, Reward and Preference" 
presenteerde Walker (1973) een theorie betreffende de relatie tussen 
psychische complexiteit en preferentie. Psychische complexiteit is de 
complexiteit van een psychische gebeurtenis, waarbij een psychische 
gebeurtenis beschouwd wordt als een eenheid van psychische activiteit. 
Er is een optimaal punt op de psychische complexiteits-dimensie. Pre­
ferentie is omgekeerd U-vormig gerelateerd aan psychische complexiteit. 
Walker geeft geen precieze definitie van psychische complexiteit. De 
ideeën die hij in 1973 presenteert zijn nagenoeg gelijk aan Dember en 
Earl's model uit 1957. 
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2.3. Affectieve betekenis 
In de modellen die we tot nu toe besproken hebben wordt een relatie 
gelegd tussen een of meer onafhankelijke variabelen enerzljde en esthe-
tische of hedonlsche waarde anderzijds. Als Indicator voor esthetische 
of hedonlsche waarde gebruiken de meeste auteurs het begrip "pleasing-
ness". Uit de dagelijkse ervaring en uit empirisch onderzoek (zie Ber-
lyne, 1971a, 1974) Is bekend dat men stimuli om uiteenlopende redenen 
"pleasant" reep. "unpleasant" kan vinden. Hen maakt bijv. onderscheid 
tussen mooie, geestige, interessante en spannende stimuli, tussen 
lelijke, saaie en "gezochte". In de literatuur zijn geen modellen waarin 
deze differentiatie binnen de positieve resp. negatieve vaarde die 
stimuli voor ons bezitten aan onafhankelijke variabelen gerelateerd 
wordt. Er zijn wel gegevens voor handen m.b.t. de relatie tuseen sommige 
van deze typen oordelem (bv. dat voor veel verzamelingen stimuli geldt 
dat èên stimulus niet én als de mooiste én als de Interessantste beoor-
deeld wordt; zie Berlyne, 1971a, pag. 213 e.V.). Maar theoretische 
beschrijvingen van bv. het onderscheid tuseen schoonheid en interessant-
heid ontbreken. D.w.z. dat onderzoekers zich bij de keuze van 
afhankelijke variabelen niet kunnen laten lelden door een Informa-
tieverwerkingsmodel dat aangeeft langs hoeveel onderschelden dimensies 
de esthetische waarden van stimuli variëren. Uit de literatuur blijkt, 
dat ze in hun keuze van afhankelijke variabelen en de wijze van 
analyseren daarvan zeer vaak aansluiten bij de beschrijving die Osgood 
(1952, 1957, 1975) gegeven heeft van de dimensies van "affectieve bete-
kenis" van stimuli. We geven daarom nu een korte beschrijving van 
Osgood's methode om de dimensionaliteit van de affectieve ruimte in 
kaart te brengen. Daarna wordt de toepaesing van zijn methode in de 
experimentele esthetica besproken. 
Osgood onderzoekt de "affectieve betekenis" van stimuli door ze te 
laten beoordelen op een semantische differentiaal. Een semantische dif-
ferentiaal (SD) is een verzameling tegenstellingen waarop een proefper-
soon objecten beoordeelt. Meestal worden als tegenstellingen adjectief-
contrasten gebruikt zoals mooi-lelljk, sterk-zwak. Als objecten kunnen 
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in principe alle denkbare typen stimuli dienen, eenvoudige tonen, ver-
bale concepten, concrete situaties. Analyse van de data bestaat zeer 
vaak uit het correleren van de schalen over proefpersonen en over objec-
ten, waarna op de matrix een factor-analyse wordt uitgevoerd, om vast te 
stellen hoeveel onafhankelijke factoren minimaal nodig zijn om de 
schaaloordelen te beschrijven. 
De SD-technlek werd geïntroduceerd door Osgood in 1952 (Osgood, 
1952). In Snider en Osgood (1969) worden in de bibliografie meer dan 
1000 titels vermeld die betrekking hebben op onderzoek waarin van de 
SD-techniek gebruik is gemaakt. De meest recente, samenvattende publica-
tie m.b.t. SD-onderzoek is het werk van Osgood, May en Mlron: "Cross-
Cultural Universals of Affective Meaning" (1975). Hij zullen ons hier 
beperken tot het weergeven van voor ons onderwerp relevante bevindingen 
uit deze literatuur. Zeer vaak leidt factor-analyse tot het identifi-
ceren van drie factoren van bij elkaar behorende tegenstellingen-paren 
die tezamen een groot deel van de varlantle (gemiddeld circa 40Z, zie 
Osgood c.s. 1975, pag. 178) van de oordelen op de schalen verklaren. 
Deze factoren worden zo gekozen dat ze onderling niet correleren. Ze 
worden meestal aangeduid met de termen Evaluatie (E), Potentie (P) en 
Activiteit (A). Voor het Nederlandse taalgebied zijn de 4 schelen die 
het hoogst op één van deze factoren laden de volgende (Jansen en 
Smolenaars, 1966): 
prettig - naar 
gelukkig - ongelukkig 
goed - slecht 
aardig - onaardig 
groot - klein 
sterk - zwak 
zwaar - licht 
hard - zacht 
actief - passief 
vlug - langzaam 
boeiend - saai 
snel opgewonden - kalm 
In sommige onderzoekingen worden echter slechts 2 factoren gevonden 
die een belangrijk deel van de varlantle verklaren. Osgood c.s. (1957) 
vermelden voorbeelden van begrippen waarbij de semantische ruimte zou 
inkrimpen tot twee dimensies, nl. Evaluatie en Dynamisme (een 
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samentrekking van Potentie en Activiteit). Berlyne (1974, pag. 128, 218) 
beschrijft onderzoek waarin de potentie-factor "opgaat" In de 
evaluatie-factor. In weer andere gevallen wordt de beschrijving van de 
samenhang tussen de schalen nagenoeg unidimensloneel. Pogingen om aan E, 
Ρ en A een psychologische Inhoud te geven treffen we vooral aan bij 
Osgood (1969, 1975). Er zijn voor hem drie redenen om E, Ρ en A als 
affectieve factoren te bestempelen. In de eerste plaats ziet hij een 
grote overeenkomst tussen de E-P-A factoren en door anderen gepostu­
leerde dimensies van gevoelens. Hij wijst op de overeenkomst van zijn 
factoren met de drie dimensies van Wundt: "Lu6t-Unlust", "Spannung-
Lösung" en "Erregung-Beruhigung". Verder leveren zijns inziens factor-
analytische studies van beoordelingen van gelaatsexpressies vaak drie 
factoren op, die inhoudelijk sterk met E, Ρ en A overeenkomen (1969, 
pag. 195). In de tweede plaats weerspiegelt de E-P-A structuur zijns 
inziens grondeigenschappen van het aangeboren emotionele reactiesysteem 
van de mens. "What is important to us now, as it was back in the age of 
Neanderthal Han, about the sign of a thing is: First, does It refer to 
something good for me or bad for me (is it an antelope or a saber-
toothed tiger); second, does it refer to something which is strong or 
weak with respect to me (is it a bad saber-toothed tiger or a bad 
mosquito?) And third, does it refer to something that is active or 
paaslve with respect to me (is it a bad, strong saber-toothed tiger or a 
bad, strong pool of quicksand which I can simply walk around?). Sur­
vival, then and now, depends upon the answers" (1975, pag. 395). "In the 
human species these "gut" reactions to things appear as the affective 
meaning system (E-P-A components of totsl meaning), and it Is these com­
ponents which provide us with what might most appropriately be called 
the "feeling tones" of concepte as a part of their total meaning" (1969. 
pag. 195). In de derde plaats ziet hij de E-P-A structuur als resultaat 
van metaforisch spraakgebruik " and shared affective features 
appear to be the prime basis of metaphorical extension (1969, pag. 195). 
Wanneer men zich afvraagt waarom de semantische differentiaal techniek 
de "E-P-A features of meaning" oplevert, in plaats van b.v. kenmerken 
als concreet/abstract, menselijk/niet-menseliJk, is Osgood's antwoord: 
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omdat de SD-techniek dwingt tot het metaforisch gebruik van de 
adjectief-contraeten; ieder concept moet op iedere schaal beoordeeld 
worden, ook al is een schaal naar zijn letterlijke betekenis genomen 
niet van toepassing op het concept. In de "Universels" (1975, pag. 399) 
merken de auteurs op: "We have here the stuff from which métaphore are 
made: when we say of an abstract notion like LOVE that It is near and 
real, or of a color like RED that it is strong and deep , or of a form 
that it is hard and sharp, we are conferring the feeling of power 
equivalently. Note that the scalee keep varying with the concepts being 
cognized; yet beneath this apparent uniqueness is the common affect or 
feeling" "Put quite simply shared affective meaning is the common 
coin of metaphor and synesthesia" (pag. 399). Eerder in de "Universale" 
geeft Osgood de volgende beschouwing over het ontlokken van metaphor-
ische uitspraken: Vragen we iemand of een baby groot of klein Is, dan 
zal hij waarschijnlijk antwoorden "klein"; vragen we hetzelfde m.b.t. 
een tarantula dan zal het antwoord waarschijnlijk zijn: "groot". 
Osgood's verklaring: "Within the hierarchical tree of nomináis, Baby 
falls below the node of Human Organism and Tarantula below the node of 
Spider; a Baby jLe email (for a human being) and a Tarantula ±B large 
(for a spider). We could also say that a Baby connotee "a small one" 
whereas Tarantula connotee "a large one", each In reference to Its own 
superordinate class. It is precisely thie "kind" of meaning that Is 
properly called "connotative" and which the semantic differential taps. 
The SD is thus an unusual kind of psychophysical method, in which a 
series of different questions of the former type are asked about a sin-
gle "stimulus" and judgments relative to its superordinate are given ae 
replies" (1975, pag. 393-394). Tot zover Osgood's Interpretatie van Ε, Ρ 
en A. Bezien we nu de toepassing van de SD-techniek in de experimentele 
esthetica. 
In experimenteel-esthetisch onderzoek worden zeer vaak verbale oor­
delen op bipolaire schalen verzameld. Meestal maken referentie-schalen 
voor E, F en A deel uit van de verzameling aangeboden schalen. Na uit­
voering van een factor-analyse op de correlaties tuesen de echalen wordt 
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meestal geprobeerd de resultaten te Interpreteren In termen van E, Ρ en 
A. Berlyne (1974) vermeldt 17 van dergelijke onderzoekingen; zijn opsom­
ming Is echter lang niet uitputtend, In totaal zijn er tot nu toe circa 
30 van dergelijke onderzoekingen In de literatuur gerapporteerd. Zonder 
overdrijving kunnen we stellen, dat de SD-techniek van verzamelen ën 
analyseren van data het aanzien van "the new experimental 
aesthetlcs"(zle Crozler, 1980) In sterke mate bepaald heeft. Het werk 
van Berlyne c.s (1974) vormt daarvan een goed voorbeeld. (Osgood Is 
daarin, na Berlyne, de meest geciteerde onderzoeker). Gezien deze do-
minerende plaats van de E-F-A structuur In de analyse van verbale oor-
delen op"esthetlsche stimuli" Is het van groot belang de psychologische 
Inhoud van deze factoren te preciseren. We geven daarom hier een over-
zicht van Berlyne'в Inventarisatie van factor-analytische studies op dit 
gebied. Een aardige bijzonderheid In dit verband Is nog dat "the seman­
tic differential had lts origins In an essentially aesthetic context-
studies of color-music synesthesia" (Osgood c.s., 1957, peg. 290, onder­
streping van ons). 
In de 17 onderzoekingen die Berlyne bespreekt, werd een grote ver­
scheidenheid aan stimuli gebruikt (o.a. 11jntekenlngen, schilderijen, 
sequenties van gelulden, foto's van Interieurs, enz.), terwijl de 
schalen waarop de stimuli beoordeeld werden eveneens van studie tot stu­
die verschilden, uitgezonderd een aantal schalen dat In welhaast ledere 
studie gebruikt wordt (referentleschalen voor E, F en A). Deze studies 
leveren vijf clusters van schalen op. 
1 Evaluatieve factor 
Representatieve schalen o.a. "pleasant-unpleasant, good-bad, 
beautiful-ugly". " . . . the factor can safely be equated with the 
Evaluative factor that has emerged from the semantic-differential 
research of Osgood and his colleagues" (1974, pag. 317). 
2 Onzekerheid ( A c t i v i t e i t ) factor 
Representatieve schalen: "complex-simple, disorderly-orderly, 
indef inite-clear". Volgens Berlyne zijn er ind icat ies dat deze 
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factor, Osgood'в A "may represent the extent to which a stlmu-
luspattern calls for Information processing effort" (1974, pag. 31Θ). 
3 Arousal (Potentie) factor 
Representatieve schalen: "powerful-weak, tense-relaxed". Deze factor 
"can be identif ied safely enough with Osgood's Potency dimension 
(pag. 318). 
4 Interessant -Oninteressant Schaal 
Deze schaal heeft vaak een hoge lading op de A-factor, soms op alle 
drie de factoren. Berlyne oppert de mogelijkheid "that judged 
Interestlngness is high whenever there ІБ a fair degree of subjective 
uncertainty or arousal potential and some prospect of relieving it 
promptly through perceptual and intellectual processing" (1974, pag. 
319). 
5 Arousal schalen 
Dit zijn de schalen "tense-relaxed" en "alert-drowsy". De eerst­
genoemde van deze twee schalen heeft vaak aanzienlijke ladingen op de 
A-factor, de laatstgenoemde op de P-factor. Dit gegeven onder andere 
brengt Berlyne ertoe te veronderstellen, dat "what Osgood calle the 
"potency" of a stimulus may be its power to capture attention, to 
dominate the subject's perception, thought, and behavior ...". 
(1974, pag. 320). 
Zoals uit Berlyne's synopsis blijkt, komt uit de experimenteel-
esthetlEche literatuur waarin verbale oordelen geanalyseerd worden in 
grote trekken Osgood's E- P- A structuur naar voren. Ook de onder punt 5 
genoemde "Arousal scales" kunnen, evenals de "interestlngness scale" in 
termen van ladingen op deze drie factoren redelijk beschreven worden. 
Berlyne meent dat nog veel meer van dit type factor-analytische studies 
verricht moet worden. "The verbal labels that we used in our experi­
ments to define scales .... were only a few of those that could be 
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used. They vere chosen because of the part they had played in previous 
research and because of theoretical considerations". Zijns inziens moe-
ten er in de toekomst systematisch steekproeven getrokken worden "from 
the whole stock of applicable adjectives that the language makes avail-
able" (1974, peg. 328). 
Nu de belangrijkste ideeën uit de literatuur betreffende de esthe-
tische, hedonlsche en affectieve waarde van stimuli aan de orde geveest 
zijn, zullen we in het volgende hoofdstuk een aantal aspecten ervan kri-
tisch bespreken. 
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III. EVALUATIE VAN DE BESPROKEN THEORIEËN 
3.1. Algemeen 
Overzien we de besproken theorieën dan vallen de volgende punten op: 
1) In een groot aantal theorieën (Gunzenhäuser, Frank, Raab, Smete, 
Tervllllger) worden patronen beschreven In termen van grootheden 
ontleend aan de selectieve Informatietheorie. Tegen die wijze van 
beschrijving van patronen zijn in de literatuur zeer veel bezwaren inge-
bracht. In sectie 3.2 wordt daar aandacht aan besteed; 2) Birkhoff en 
Eysenck geven precies aan hoe de waarden van hun variabelen 0 en С 
berekend moeten worden. De door hen voorgestelde verzamelingen orde- en 
complexlteits-elementen hebben echter een uitgesproken ad-hoc karakter; 
ze zijn niet gebaseerd op een theorie betreffende het waarnemen van 
polygonen; 3) Raab, Smete en Dörner & Vehrs onderkennen dat de esthe-
tische waarde van patronen samenhangt met de in die patronen aanwezige 
regelmaat en met kenmerken van het proces van detecteren van die regel-
maten. In tegenstelling tot Birkhoff en Eysenck geven zij geen 
voorschriften om de mate van regelmaat en graad van detectiemoellijkheid 
te berekenen; ze benaderen die grootheden middels een empirische 
methode. Dörner & Vehrs laten proefpersonen de kleur van iedere cel 
waaruit een patroon is opgebouwd raden; Smete laat een patroon eerst 
twee seconden zien, waarna een proefpersoon het patroon, dat ook hier is 
opgebouwd uit cellen van uniforme afmeting en vorm, maar van verschil-
lende kleur, cel voor cel moet reproduceren. Raab gebruikt een 
Ingewikkelde puzzle-techniek, waarbij de proefpersonen een patroon dat 
als voorbeeld ter beschikking is na moet leggen uit een groot aantal 
puzzle-etukken. Het is duidelijk dat dergelijke maten waarmee de percep-
tuele complexiteit van patronen benaderd wordt een sterk ad-hoc karakter 
bezitten. Een belangrijk bezwaar tegen deze methode van benaderen van 
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de perceptuele complexiteit van patronen Is verder, dat deze methode in 
eerste instantie een methode is om patronen te ordenen naar de complexi-
teit van de taak om die patronen te raden . Het is daarom Jammer, dat 
in geen van de drie onderzoeken gegevens verzameld zijn die de aanspraak 
op perceptuele relevantie van deze raad-maat zouden kunnen ondersteunen; 
4) Tenslotte zijn er dan nog auteurs, Dember & Earl en Walker, die in 
het geheel niet aangeven hoe de vaarden van onafhankelijke variabelen 
berekend kunnen worden; 5) In een aantal theorieën wordt de relatie 
tussen complexiteit en " pleasantness" als éêntopplg beschreven (Wundt, 
Dember & Earl, Berlyne en Smets (voor het geval van grote variatie in 
complexiteit)). In geen van de genoemde theorieën wordt de aard van de 
relatie nauwkeurig beschreven; de positie van de top en de precieze vorm 
van de curve wordt in deze modellen niet gespecificeerd (uitgezonderd 
Wundt'в suggestie m.b.t. de top van de curve). Dember & Earl en Smets 
lelden hun kromlijnige relatie niet af uit eenvoudiger functies. Dat 
doen Wundt en Berlyne wel. Er zijn inderdaad redenen om aan te nemen dat 
deze êêntopplge functies geen primitieven zijn en dat decompositie ervan 
in twee eenvoudiger componenten mogelijk moet zijn (voor een uitvoerige 
beschouwing hierover, zie Coombs & Avrunin, 1977, en Bortz, 1976). Ber-
lyne benadrukt herhaaldelijk de grote overeenkomst tussen zijn curve en 
die van Wundt. Zo beschrijft hij de curve weergegeven in figuur 7 als 
een curve "which has precisely the shape of the curve introduced by 
Wundt " (1973, pag. IS, onderstreping van ons). Ook noemt hij zijn 
curve wel: "a reinterpretatlon of the well-known curve presented by 
Wundt" (Berlyne, 1974, pag. 9). Deze "treffende" gelijkenis berust 
echter geheel op Berlyne's keuze van de waarden voor de parameters (P 
A 
Ρ ) en (S - S ), die echter niet door zijn theorie wordt voor-
B B A 
geschreven; 6) Wordt in de beschrijving van de onafhankelijke variabele 
vaak gebruik gemaakt van een theorie die voor dat doel niet geschikt is 
(selectieve informatietheorie), bij de beschrijving van de afhankelijke 
variabelen wordt vaak gebruik gemaakt van een techniek die niet de 
informatie verschaft die wij door het uitvoeren van experimenteel-
esthetisch onderzoek verwachten te verkrijgen, nl. de SD-techniek. Zoals 
we reeds opmerkten (sectie 2.3) heeft de SD-technlek het aanzien van de 
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experimentele esthetica de afgelopen twintig Jaai tezamen met de selec-
tieve informatietheorie in hoge mate bepaald. 
Op de beperkte «aarde van de selectieve informatietheorie voor de 
experimentele esthetica is de laatste Jaren door een aantal auteurs in 
goed gedocumenteerde beschouwingen gewezen (zie volgende sectie). Aan de 
SD-techniek zijn in de experimenteel-esthetische literatuur geen kri-
tische beschouwingen gewijd. De waarde van deze techniek van verzamelen 
en analyseren van data is voor de esthetica echter gering; het toepassen 
van deze techniek staat vooruitgang op het terrein van de experimentele 
esthetica zelfs in de weg. Het lijkt ons daarom nuttig deze techniek 
kritisch te evalueren. Dat gebeurt in sectie 3.3. 
3.2. Selectieve informatie als kenmerk van patronen 
In theorieën m.b.t. de esthetische waarde van patronen en in explora-
tlef onderzoek op het terrein van de esthetica worden patronen zeer vaak 
beschreven in termen van de hoeveelheid selectieve Informatie die ze, 
naar de mening van de onderzoeker, kan worden toegeschreven. Vaak worden 
objectieve informatiematen aangevuld met subjectieve grootheden, zoals 
b.v. Gunzenhaueer's subjectieve redundantie. Van de door ons besproken 
onderzoekers maken Gunzenhauser, Frank, Raab, Smete en Terwllliger 
gebruik van selectieve Informatiematen. Voorbeelden van exploratief 
onderzoek waarin selectieve informatiematen gebruikt worden zijn er In 
de literatuur zeer vele. Als Illustratie vermelden we hier de onderzoek-
ingen die Berlyne in 1974 bijeenbracht onder de titel "Studies in the 
New Experimental Aesthetics": in deze publicatie komen acht onderzoek-
ingen voor waarin "artificiële" patronen worden gebruikt; in zes geval-
len worden die door selectieve Informatiematen gekarakteriseerd. Op deze 
wijze van beschrijven van patronen is al zeer vaak zeer veel kritiek 
geleverd. WIJ herhalen die hier niet, we beperken ons tot het vermelden 
van een aantal van deze kritische beschouwingen. Van meet af aan Is er 
door auteurs die de selectieve informatietheorie als leen-model In de 
psychologie introduceerden (bv. Miller, 1956; Attneave, 1959) op gewezen 
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dat deze theorie geen psychologische theorie is m.b.t. een bepaald 
gebied van verschijnselen. Reeds in 1963 tonen Miller en Chomsky (Miller 
& Chomsky, 1963) de ontoereikendheid van selectieve lnformatietheore-
tlsche noties voor de beschrijving van menselijk taalgedrag aan. Levelt 
(1973, II, pag. 151-169) wijst op de beperkte bruikbaarheid van Markov-
bronnen als model In de analyse van natuurlijke taal. M.b.t. de toepass-
ing van de selectieve Informatietheorie op het gebied van de visuele 
perceptie stelt Attneave (1959, pag. 81, 83) al In 1959: "Information 
theory Is not psychological theory" en "What we need Is a measure of the 
information in a visual field that is not dependent upon grain. It 
appears that the "logogen content" or "coordinallty" of the stimulus may 
come very close to meeting this need". Simon (1972) vat de betekenis van 
de selectieve Informatietheorie voor de theorievorming m.b.t. het 
waarnemen van sequenties als volgt samen (1972, pag. 371): "Thus, Infor-
mation theory does not provide us with an unambiguous index of sequence 
complexity, but only measures complexity relative to some particular 
code If an index of complexity is to have significance for 
psychology, then the encoding scheme Itself must have some kind of 
psychological basis Also, it is not obvious why, in measuring 
code lengths, the binary alphabet, consisting only of the symbols 0 and 
1, should be employed, rather than richer alphabets Psychological 
theory provides good reasons why code length should be measured in terms 
of symbols rather than bits". 
In het artikel waaruit bovenstaande passage afkomstig is, vergelijkt 
Simon een aantal structurele codeertheorieën die sinds 1963 ontwikkeld 
zijn (Simon, 1963; Leeuwenberg, 1969; Vitz, 1969; Restie, 1970). In 
tegenstelling tot de selectieve informatietheorie zijn deze structurele 
informatietheorieën wêl psychologische theorieën. In deze theorieën wor-
den de descriptieve elementen door middel waarvan patronen door men-
selijke waarnemers beschreven worden gespecificeerd. Zoals al in 1954 
door Attneave en Oldfleld onafhankelijk van elkaar werd gesuggereerd, 
zijn deze descriptieve elementen nauw gerelateerd aan de bronnen van 
regelmaat van een patroon, zoals symmetrie, herhaling, enz., kortom aan 
die eigenschappen van een patroon die het tot een "goede Gestalt" 
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(Koffica, 1935) maken. Veel onderzoekers op het terrein van de experimen-
tele esthetica hebben het belang van dergelijke "orde-elementen" voor de 
esthetische waarde van patronen altijd al onderkend. Bij geen van hen 
leidde dat echter tot theorievorming m.b.t. de aard en het aantal van 
deze "logons" (MacKay, 1950). Bij Blrkhoff en Eysenck heeft de verzamel-
ing orde—elementen een uitgesproken ad-hoc karakter; de overige door ons 
besproken auteurs die aandacht besteden aan de "redundantie" van 
patronen beperken zich tot het bepalen daarvan middels experimentele 
methoden. Het valt te verwachten, dat, nu steeds méér formele theorieën 
m.b.t. het waarnemen van patronen ter beschikking komen (bv. Leeuwenberg 
& Buffart, 1978), die Juist ter beschrijving van het waarnemingsgedrag 
van mensen geformuleerd worden, het "blind" berekenen van selectieve 
informatiematen zal eindigen, temeer omdat daar de laatste Jaren ook 
binnen de strikt experimenteel-esthetische literatuur grondig kritiek op 
is uitgeoefend. We noemen in dat verband Götz en Götz ( 1972, pag. 
48-52), Vitz ( 1974) en Nake ( 1974, pag. 57-95). Nake bv. merkt op, dat 
de "Informatlonsfisthetik" ontstond " zu einer Zelt, da für die 
linguistik Bar-Hillel und Chomsky, schon die prinzipielle InadSquathelt 
des lnformationstheoretischen Aussatzes nachgewiesen hatten" (1974, pag. 
66). Götz ziet dan ook het einde van de "Infonnatlonsästhetik" al 
naderen :"Man sagt, dass die Infonnatlonsästhetik als Junge Wissenschaft 
noch am Anfang steht. Möglicherweise steht sie aber kurz vor Ihrem 
wenig rUmllchen Ende " (1972, pag. 52). 
3.3. De SD-techniek in de experimentele esthetica 
De SD-techniek is in een indrukwekkend aantal onderzoekingen toe-
gepast, ondanks het feit dat er van meet af aan zeer veel negatieve kri-
tiek op deze techniek is uitgeoefend. De besprekingen die Brown, Gullik-
sen, Carrol en Welnrich aan "The Measurement of Meaning" (allen opgeno-
men In Snider & Osgood, 1969) wijdden geven een goed beeld van de zwakke 
punten die deze methode om betekenis te meten ontsieren. Wij richten 
onze kritiek op Osgood's Interpretatie van E, F en A als "affectieve" 
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factoren. We schenken daarbij vooral aandacht aan: 1) zijn poging het 
affectieve karakter van E, F en A in het metaforisch spraakgebruik te 
funderen; 2) het claimen van de "algemeenheid" van E, Ρ en A; 3) het op 
êên lijn stellen van E, Ρ en A met Wundt's affectieve dimensies. Doel 
van deze beschouwingen is de vanzelfsprekendheid waarmee in veel 
experimenteel-esthetisch onderzoek naar een E, Ρ en A structuur gezocht 
wordt te ondermijnen. Het is in het bestek van deze studie niet mogelijk 
alle aspecten van de SD-technlek kritisch te bezien. In demonstraties 
zullen we ons dan ook hoofdzakelijk tot êên factor, ni. P, beperken. 
3.3.1. Metaforisch spraakgebruik en E, Ρ en A 
Er zijn geen uitgewerkte proces-modellen waarin voor een grote ver­
scheidenheid van concept-schaal combinaties beschreven wordt op welke 
wijze proefpersonen concepten op schalen beoordelen (zie Billow, 1977 
voor de relevante literatuur; dergelijke modellen zijn er wel voor 
verwante taken als het oplossen van verbale analogie problemen, bv. 
Sternberg, 1977). Aanzetten voor dergelijke modellen vinden we wel, bv. 
bij Asch (1958), Brown (195Θ) en, zoals vermeld, bij Osgood (1969, 
1975). In de schets die wij hieronder geven van het beoordelingsproces 
sluiten we aan bij door hen ontwikkelde ideeën; het Is geen 
schaaltheoretische opvatting van het oplossingsproces (echaaltheorie is 
geen psychologische theorie over het oplossingsproces, zie in dit ver-
band van der Ven, 1977, pag. 312 e.V.). Het beoordelen van een concept 
op een zeven-puntsschaal kunnen we opvatten als het oplossen van een 
cognitief probleem. Het oplossingsproces bestaat hierin dat we voor 
ieder van de zeven opties de kortste afstand in een conceptueel netwerk 
bepalen tussen die optie en het te beoordelen concept. We kiezen die 
optie waarvoor die afstand het kleinst is. Het beoordelingsprobleem is 
moeilijker naarmate die kortste afstand groter is en naarmate de opties 
onderling minder verschillen In hun afstand tot het te beoordelen con-
cept. De afstand tussen het concept "beer" en het schaalanker "sterk" 
Is bij de meeste mensen kleiner dan tussen "beer" en "zwak". Hetzelfde 
geldt waarschijnlijk m.b.t. het concept "succes" en deze twee 
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schaalankers, maar de afstand tussen "succes" en "sterk" Is waar­
schijnlijk wel groter dan tussen "beer" en "sterk". Sterk-zijn behoort 
voor de meeste mensen tot de kern van het concept "beer" ("berensterk"), 
terwijl de toe-ordening van "sterk" san "succes" waarschijnlijk verloopt 
middels een lnferentieproce6 dat meerdere stappen bevat, bv. woord: 
succes, begripsinhoud: (slagen, bekwaam zijn) =•> (bekwaam zijn) : 
(iets presteren, weerstand overwinnen, kracht uitoefenen) «-> (kracht 
uitoefenen) : (sterk zijn) —> woord : sterk. Het discrete onderscheid 
tussen het denotatief en metaforisch gebruiken van een schaal kunnen we 
nu vervangen door een gradueel verschil in afstand tussen een schaalpo-
sitie en een concept. 
Het door Osgood с.s. voorgestelde beoordelingsproces (zie sectie 2.3) 
kan slechts bij een beperkte klasse van concept-schaal problemen tot een 
oploeslng leiden. Zoals we zagen relateert een proefpersoon volgens hem 
een concept dat hij moet beoordelen aan het naast-hogere klassebegrip. 
De aard van de metaforische toekenningsuitspraak hangt dan af van de 
positie die het concept op de betreffende schaal in die naast-hogere 
klasse inneemt. Om het reeds gegeven voorbeeld nog even te herhalen: 
Baby wordt als klein beoordeeld, Tarantula als groot, terwijl een Taran­
tula toch kleiner is dan een Baby. "Baby connotes "a small one", Taran­
tula connotes "a large one" ", (1975, peg. 394). Zonder te willen 
betwisten dat bepaalde uitspraken volgens het door Osgood geschetste 
cognitieve redeneerproces tot etand zouden kunnen komen lijkt zijn 
voorstel toch maar een zeer beperkte verzameling metaforen te kunnen 
beschrijven, waarbij die verzameling allerminst representatief lijkt 
voor wat gewoonlijk onder een metafoor verstaan wordt. Immers, een der­
gelijk redeneerproces leidt alleen dan tot een toekenningsuitspraak 
wanneer de schaal die nu in overdrachtelijke zin gebruikt wordt ook in 
letterlijke zin op het te beoordelen concept van toepassing is, anders 
is het nl. niet mogelijk de positie van het concept op die schaal in de 
naast-hogere klasse te bepalen. De "metafoor" "een reus is groot" zou 
volgens Osgood's procedure gegenereerd kunnen worden, uitspraken als 
"liefde is groot", "een steen is eerlijk", "een brug is moedig" echter 
niet. Uitspraken als "een baby is klein", "een reus is groot" 
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verschillen van uitspraken als "een brug ie moedig" in dit opzicht dat 
de laatste semantisch anomaal is, terwijl dat voor de eerstgenoemden 
niet geldt. Osgood's procedure voorziet dus slechte in een beschrijving 
van een klasse van uitspraken die semantisch normaal zijn en waarbij de 
inhoud van het begrip metafoor sterk wordt ingeëngd ten opzichte van de 
inhoud die het in het voorwetenschappelijke spraakgebruik heeft. 
Is het in het geval van "liefde" niet gemakkelijk een "superordinate" 
te vinden, in die gevallen waarin dat geen probleem oplevert, zoals bv. 
bij "Baby", doet zich Juist de moeilijkheid voor, dat zich verschillende 
"superodinates" aandienen, zonder dat er criteria voorhanden zijn om het 
betreffende concept aan éên ervan te relateren met uitsluiting van de 
andere. Zo is een baby klein voor een mens, niet bijzonder klein voor 
een pasgeboren zoogdier, groot gemeten aan de klasse van voorwerpen die 
een menselijk organisme op een natuurlijke wijze verlaten. Osgood's 
"theorie" betreffende het genereren van uitspraken waarin woorden In 
overdrachtelijke betekenis gebruikt worden beschrijft dus slechts een 
beperkte verzameling van dergelijke uitspraken. 
Wanneer men, in aansluiting op Osgood's betoogtrant, het discrete 
onderscheid tussen denotatie en connotatie aanhoudt, dan is het niet 
alleen belangrijk vast te stellen of een schaal denotatief dan wel con-
notatief wordt aangesproken. Terzake lijkt ook de vraag of een schaal 
überhaupt connotatief, in overdrachtelijke zin gebruikt kán worden. Om 
ten aanzien van dat punt een beslissing te nemen zal men zich eerst moe-
ten voorzien van een criterium voor geslaagd connotatief gebruik van een 
schaal. Zoals we zagen is Osgood's criterium daartoe niet geschikt. Een 
criterium dat In dat opzicht wel een grote relevantie bezit is o.i. het 
criterium van semantische anomaliteit: in semantisch anomale construc-
ties van het type "subject is adverbium adjectief" wordt het adjectief 
in overdrachtelijke zin gebruikt. Zijn er schalen, gedefinieerd door 
adjectief-contrasten, die, wanneer men er een subject op plaatst, nooit 
tot semantische anomalie leiden? Ja, nl. die adjectief-contrasten met 
behulp waarvan we interne responses beschrijven die we in principe op 
ledere stimulus kunnen geven. Naar onze smaak voldoen daaraan alle 
evaluatieve schalen voor zover in de adjectief-contrasten geen beperking 
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tot een bepaalde klasse van stimuli besloten ligt. Bv. "goed-slecht", 
"prettlg-naar", "lnteressant-saal", "waardevol-waardeloos", "heilig-
profaan" voldoen aan die voorwaarde. D.w.z. dat de Inhoud van E In hoge 
mate bepaald wordt door schalen waarvan de adjectieven denotatlef 
gebruikt zijn en dat de uitspraak van Osgood с в . "In other words, the 
SD-technlque literally forces metaphorical usage of most scales with 
most concepts" (1975, peg. 400) voor een belangrijke categorie schalen 
niet geldig Is. Osgood's verklaring voor het affectieve karakter van E, 
Ρ en A, nl. het metaforisch spraakgebruik dat gekenmerkt wordt door "the 
dominance of effect" (1974, pag. 400) verliest hierdoor sterk aan bete­
kenis. Ook voor andere factoren valt gemakkelijk aan te tonen dat deno­
tatlef gebruik van schalen mogelijk is en tot resultaten leidt die 
overeenkomen met de door Osgood gerapporteerde bevindingen. Het valt 
buiten het bestek van deze kritiek voor alle concept-schaal paren die in 
de "Universels" voorkomen na te gaan of denotatlef gebruik van de schaal 
de gerapporteerde factor-ladingen kan verklaren. Het gaat er ons hier 
om, aan te tonen dat niet voor álle concept-schaal paren een interpreta-
tie van de factor-ladingen als "feelingtones" van de concepten plausibel 
Is. Is dat aangetoond, dan volgt dat Osgood's Interpretatie van zijn 
factoren als "affectieve" factoren voor leder concept-schaal paar discu-
tabel Is. We geven nu een aantal demonstraties met materiaal dat we aan 
de "Universels" ontlenen. De "Universale" (1975, pag. 422 t/m 452) 
bevat voor 620 concepten de E-, F- en A-scores gebsseerd op een pancul-
tureel onderzoek In 23 landen. De concepten kunnen in verschillende 
klassen worden Ingedeeld, bv. dieren, familierelaties, lichaamsdelen, 
enz.. De categorie telwoorden (peg. 454) bevat 11 telwoorden, variërend 
van 0 tot 1 mlllioen. Ordenen we deze telwoorden naar grootte van de 
aantallen die ze aangeven en berekenen we de Spearman 
rangcorrelatlecoëfficlent r tussen deze ordening en de P-waarden van de 
s 
telwoorden, dan vinden we: r - .95. D.w.z. de score op de "potentie-
s 
factor" geeft voor deze klaeee concepten zeer nauwkeurig de numerieke 
grootte weer. De categorie tijdseenheden (pag. 453) bevat 10 concepten, 
tljdsduren aangevend, variërend ven 2 seconde tot "eeuwigheid". Ordenen 
we de 10 concepten naar lengte van de tijdsduur en berekenen we r 
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tussen deze ordening en de P-waarden van de tijdseenheden, dan vinden we 
τ - -85. De categorie dieren bevat 17 diersoorten. We lieten ze door 10 
β 
beoordelaars ordenen naar lichaamsgewicht De gemiddelde rangorde 
correleerden we met de P-vaarden van de 17 diersoorten; we vonden r • 
s 
.91. De categorie levenstijdperken bevat 16 concepten, variërend van 
"baby" tot "oude mensen". We lieten ze door 10 beoordelaars ordenen naar 
de hen kenmerkende 1lchaamskracht. De gemiddelde rangorde naar 
lichaamskracht correleerde .90 met de P-vaarden van de concepten. We 
lieten 14 stoffen (staal, ijs, katoen, etc.) ordenen naar de hen ken-
merkende hardheid . De gemiddelde rangorde correleerde .86 met de F-
waarden van de concepten. We vatten deze resultaten als volgt samen: 
bij het beoordelen van concepten die "denotatlef" op een potentie-schaal 
geordend kunnen worden, worden deze schalen denotatlef gebruikt. De P-
waarden geven niet de "feeling-tonee" van de concepten weer. 
Men kan met behulp van de schaal "sterk-zwak" niet alleen concepten 
ordenen die onderling verschillen in de hen kenmerkende lichaamskracht, 
maar men kan met die schaal ook aangeven de voor een concept kenmerkende 
mate van denkkracht, geesteskracht, morele, economische eterkte. In al 
die gevallen geven we d.m.v. een beoordeling een door ons berekend 
concept-kenmerk weer. Beroepsbeoefenaren die economisch sterk staan (de 
advocaat, de arts) krijgen op die manier een hoge, de bedelaar, de 
straatveger een lage P-score. Concepten van waaruit we gemakkelijk tot 
morele sterkte lnfereren (discipline, plicht) scoren hoog op P, over-
spel, dronkenschap scoren laag. Ervaringen die onze kracht op een 
bepaald terrein van handelen bevestigen (succes, vooruitgang) hebben 
hogere P-vaarden dan ervaringen waarin we de grenzen van ons kunnen 
leren kennen (falen, nederlaag). (Voor de P-vaarden van al deze concep-
ten, zie Osgood, 1975). Ook het beoordelen van deze concepten op de 
schaal "sterk-zwak" verloopt formeel, d.v.z. vat betreft het eraan ten 
grondslag liggende lnferentleproces, op dezelfde manier als het beoor-
delen van concepten uit het fysische domein. Ook hier is de eenvoudigste 
interpretatie van de data: de "Potentie-schalen" geven concept-kenmerken 
veer, geen "emotional responses". 
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3.3.2. De algemeenheid van Ε, Ρ en A 
Door de grote nadruk die door Osgood c.s. gelegd wordt op het 
"algemene" karakter van E, F en A, nl. dat E, Ρ en A gevonden vorden 
Juiet bij het gebruik van de meeet uiteenlopende concepten, in de meest 
uiteenlopende culturen, wordt aan de niet geringe verschillen in inhoud 
van "één factor" tussen onderzoekingen óf geen aandacht besteed óf die 
verscheidenheid wordt vanuit de vooropgezette conceptie van één algemene 
factor als verschijningsvorm van één factor geduid. Ter illustratie ver-
gelijken we de "inhoud" van de factor potentie, P, zoals die uit twee 
ondezoeklngen te voorschijn komt. Tanaka, Oyama en Osgood (1963) fac-
toranalyseren beoordelingen van reep. kleuren, visuele vormen en 
abstracte concepten en vinden In alle drie de gevallen een factor P. 
Van de 35 schalen die, geanalyseerd voor visuele vormen een lading van >^  
.50 hebben op P, dat zijn er 12, hebben er 10 een zeer sterk afwijkende 
lading op Ρ wanneer ze geanalyseerd worden over abstracte woorden. Dat 
Tanaka c.s. beide factoren toch voorzien van het gemeenschappelijke ver­
bale label vindt zijn grond niet in het gegeven dat andere schalen bij 
de twee klassen van concepten overeenkomstige factorladingen op Ρ heb­
ben. De auteurs zelf vermelden dat de correlatie tussen de factor Ρ voor 
visuele vormen enerzijds en Ρ voor abstracte concepten anderzijds, 
berekend volgens de Wrlngley-Neuhaus Indices voor factorlële gelijkheid 
0.11 bedraagt. Deze index ligt voor Ρ over abstracte woorden versus Ρ 
over kleuren nog lager nl. bij .02. Wij zien geen heuristische waarde in 
het postuleren van één "feature" P, wanneer de inhoudelijke overeenstem-
ming tussen factoren zo ver zoek is als hier het geval Is. 
In hetzelfde jaar waarin Tanaka c.s. hun onderzoek rapporteren doen 
Elliott & Tannenbaum (1963) verslag van een onderzoek waarin eveneens 
visuele vormen als "concepten" gebruikt worden. In dit onderzoek worden 
visuele vormen beoordeeld, over beoordelingsschalen wordt factor-analyse 
gedaan en er wordt een factor potentie gevonden. Vergelijken we nu de 
ladingen op Ρ van die schalen die zowel door Tanaka c.s. als door 
Elliott & Tannenbaum gebruikt zijn, dan blijkt dat een schaal als 
"large-small" die bij Tanaka c.s. géén lading op Ρ vertoont, bij Elliot 
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& Tannenbaum een lading heeft van .90, terwijl precies het omgekeerde 
geldt voor de schaal "rounded-angular". Elllot & Tannenbaum stellen Ρ 
gelijk aan "Size". Zeer waarschijnlijk zou Osgood stellen dat hetgeen In 
Tanaka's studie tot uitdrukking wordt gebracht In oordelen betreffende 
de "hoekigheid" van een figuur bij Elliot & Tannenbaum naar voren komt 
In oordelen betreffende de omvang van een figuur, of moeten we uitgaan 
van de veronderstelling dat de proefpersonen de schaal "groot-klein" In 
overdrachtelijke zin gebruikt hebben? De voorbeelden die we hier geven 
van de grote verschillen In Inhoud van de factor "potency" binnen en 
tussen de verschillende onderzoekingen kunnen we met grote aantallen 
andere aanvullen. Samenvattend stellen we dat het een zeer grote 
lenigheid van geest vereist om de onderling sterk afwijkende factor­
structuren als verschijningsvormen van één aspect "potency" te zien. 
Zolang er geen theorie Is die dergelijke concept-schaal interacties als 
fenotype van één genotype beschrijft lijkt ons Interpretatie van een 
factorstructuur In termen van de schalen die feitelijk hoog laden op een 
factor In een bepaald onderzoek zinniger. 
3.3.3. De analogie met Wundt's affectieve dimensies 
Wundt (1910, zweiter Band, pag. 294 e.v.) onderscheidt drie 
"gevoelsdlmensles", nl.: 1) "Lust-Unlust", de mate waarin men een toe-
stand als prettig, gewenst ervaart, 2) "Spannung-Lösung", de mate waarin 
men In een toestand van spanningsvolle verwachting verkeert en 3) 
"Erregung-Beruhigung", de mate waarin men psychisch geactiveerd Is. 
"Spanning" heeft een hoge waarde wanneer men zich concentreert op 
stimuli die nog niet aanwezig zijn maar die "leder moment" kunnen 
optreden. "Erregung" heeft een hoge waarde wanneer men door het 
verwerken van stimuli geheel In beslag genomen Is. Vergelijken we deze 
drie affectieve dimensies met E, F en A, dan kunnen we E eventueel als 
de evenknie van de "Lust-Unlust" dimensie beschouwen. Immers E la gede-
finieerd door schelen die weergeven In hoeverre Iets door ons als pret-
tig, aardig, goed ervaren wordt, m.a.w. E-schalen geven vooral onze sub-
jectieve reacties weer. De activiteitefactor vertoont verwantschap met 
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de "Erregung-Beruhigung" dimensie; een aanwijsbare overeenkomst tussen 
de potentie-factor en de dimensie "Spannung-Lösung is er echter niet. 
Ale criterium voor een gevoel houdt Wundt aan: "dass wir den Zustand als 
einem subjektiven, nicht auf Eigenschaften der Objekte, sondern auf ein 
Verhalten des erlebenden Subjektes selbst bezogen ... auffassen" (peg. 
295). Zijn dimensies beschrijven toestanden van subjecten, Ρ en A 
beschrijven, anders dan E, in de eerste plaats stimuluskenmerken. We 
zouden Ρ en A in afgeleide zin affectieve dimeneies kunnen noemen, 
wanneer de stimuluskenmerken die ze beschrijven in sterke mate eigen­
schappen van subjectieve toestanden, zoals "Spannung", "Erregung" 
bepalen. Dat lijkt echter niet waarschijnlijk. Het staat b.v. helemaal 
niet vast dat de aanwezigheid van een olifant (het concept olifant heeft 
een zeer hoge P-waarde) ons er méér toe brengt ons spanningsvol te 
richten op wat komen gaat dan de aanwezigheid van een konijn (zeer lage 
P-waarde). De aanwezigheid van een hond (hoge A-waarde) leidt niet 
altijd tot een hoog niveau van psychische arousal. Onze conclusie moet 
zijn, dat "the remarkable similarity" die Osgood ziet tussen E, Ρ en A 
en Wundt'β affectieve dimensies minstens voor Ρ en A opmerkelijk klein 
is. 
3.3.4. Potentie 
We sluiten deze kritiek op de SD-technlek af met het aan de orde 
stellen van twee vragen: hoe komt het, dat in sterk uiteenlopende SD-
onderzoeken zo vaak een "Potentie-factor" gevonden wordt en waarom is 
Osgood's interpretatie van deze factor als een affectief betekenisaspect 
van concepten nu al 20 jaar lang de meest gangbare? In de meeste SD-
onderzoeklngen die einds het verschijnen van "The measurement of mean­
ing" hebben plaatsgevonden wordt (als routine) meestal een aantal 
referentie-schalen voor E, Ρ en A opgenomen. D.w.z. dat aan een 
belangrijke voorwaarde voor het aantreffen van de potentie-factor in die 
onderzoeken al is voldaan. Deze schalen, o.a. "groot-klein", "zwaar-
licht", "sterk-zwak" leveren bij factor-analyse een factor op wanneer de 
oordelen op de schalen gecorreleerd zijn. Deze schalen geven aspecten 
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weer die in een beperkte verzameling objecten zowel afhankelijk als 
onafhankelijk kunnen variëren. D.w.z. dat we voor verzamelingen concep-
ten waarop de bedoelde schalen letterlijk van toepassing zijn al dan 
niet een P-factor vinden, afhankelijk van de mate waarin de aspecten in 
de verzameling concepten covarlëren. Brown (1958, pag. 153) wijst erop, 
dat deze aspecten, die logisch bezien onafhankelijk zijn, in de reële 
wereld gecorreleerd zijn. Grote dingen zijn vaak zwaarder dan kleine, 
grote dieren zijn vaak zwaarder en sterker dan kleine, etc. 
Moet een proefpersoon nu concepten beoordelen waarop een of meerdere 
van deze schalen niet letterlijk van toepassing zijn, dan zullen zijn 
oordelen op deze schalen de samenhang die tussen deze aspecten In reële 
wereld-objecten bestaat weerspiegelen. Aangezien de aard van de 
samenhang van deze aspecten In de reële wereld voor alle delen van de 
wereld dezelfde is, is het niet verwonderlijk dat de potentie- en 
actlvitelts-factor "pancultureel" blijken te zijn. 
Bezien we voor 21 landen de 5 schelen die In de panculturele factor-
analyse de hoogste ladingen op de F-factor hebben (Osgood, 1975, pag. 
160 e.V.), dan vinden we 48 maal een schaal die grootte aangeeft, 19 
maal een schaal die kracht weergeeft, 12 maal vinden we gewichts-
schalen, 2 maal een hardheids-schaal, terwijl er 10 schalen zijn die 
endere fysische stimuluskenmerken weergeven. De 14 resterende schalen 
hebben betrekking op zaken als moed, strengheid, complexiteit, etc. 
Osgood benoemt het gemeenschappelijke in deze schalen als "potentie", 
d.w.z. macht, vermogen, kracht. Aangezien het aantal kwantiteltsschalen 
(positief anker: groot, breed, dik, lang, hoog, diep, wijd, veel, 
immens, omvangrijk) met een hoge lading op deze factor veel groter is 
dan het aantal kracht-schalen, is massaliteit voor deze factor een beter 
passend label dan potentie. 
Hoe komt het nu dat deze factor in de SD-llteratuur niet wordt 
beschreven als een stlmuluskenmerk, maar ale een affectieve factor? Een 
eenvoudig antwoord hierop Is: omdat het een affectieve factor _1в wanneer 
we namen van affecten middels de SD-techniek als concepten laten beoor­
delen. Bezien we bv. het onderzoek van Russell en Mehrablan (1977). Deze 
onderzoekers lieten 151 verschillende termen die affectieve toestanden 
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aanduiden beoordelen op SD-schalen. In de instructie werd gevraagd: "We 
want you to describe what it іб like when you feel (a terra denoting an 
emotional state was inserted here)" (1975, pag. 285). Naast een "Pleas­
ure-" en een "Arousal-"factor vinden ze als derde belangrijke factor: 
"Dominance". "Dominance ranges from feelings of total lack of control or 
influence on events and surroundings to the opposite extreme of feeling 
influential and in control". Hoge positieve waarden voor "Dominance" 
hebben o.a. de labels: "mighty, proud, influential, powerful, capable, 
triumphant, strong"; lage waarden hebben: "helpless, timid, feeble, 
sheltered, protected, impressed, awed". Ook in andere onderzoekingen, 
waarin de dimensionele structuur van emoties voorwerp van studie was, 
onderzoek met behulp van "verbal self-reports of emotion" of "nonverbal 
expression of emotion (cf. facial expressions)", werd een dergelijke 
factor gevonden (voor een opsomming van die literatuur zie Russell & 
Mehrabian, 1977). Een belangrijke vraag is nu welke objecten, situaties, 
gedragingen, voorstellingen of gedachten bij ons gevoelens van trots 
zijn, competent zijn, sterk zijn reep. van ontzag, hulpeloos zijn, 
beschermd zijn doen ontstaan. In die tak van esthetica waarin het 
waarnemen van kunst bestudeerd wordt moet onderzocht worden hoe het 
waarnemingsproces verloopt tijdens bv. het beluisteren van muziek, het 
bekijken van een schilderij, welk de de aard van de gevoelens is die 
door het waarnemen van kunst ontstaan en hoe kenmerken van die gevoelens 
("esthetische gevoelene") gerelateerd zijn aan kenmerken van het waar­
nemingsproces. Vragen zijn dan bv.: 1) in hoeverre "esthetische 
gevoelens" variatie vertonen op de affectieve dimensie Dominantie; 2) of 
"esthetische gevoelens" dezelfde dimensionele structuur bezitten als 
gevoelens die gekoppeld zijn aan het produceren van stimuli of als 
gevoelens die ontstaan in de communicatie met medemensen (zie bv. Nut­
tin, 1973); 3) hoe het proces van attributie van waarde (zie bv. Welner, 
1974) verloopt. M.a.w. in plaats van een beschrijving van stimuli, zoals 
die middels de SD-technlek in veel experimenteel-esthetisch onderzoek 
verkregen wordt, te interpreteren als een beschrijving van "releasers" 
van affectieve toestanden van subjecten, is het meer ter zake de dimen­
sionaliteit van esthetische gevoelene zelf te onderzoeken. De waarde die 
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het onderzoek naar Btimuluskenmerkeii voor de experimentele esthetica van 
de appreciatie van kunst kan bezitten, laten we hierbij geheel bulten 
beschouwing. Voorkomen moet worden dat dat onderzoek wordt opgevat als 
onderzoek naar esthetische gevoelene. 
3.4. Samenvatting 
We vatten onze evaluatie van de besproken literatuur als volgt samen: 
1) In geen van de besproken studies wordt een theoretisch goed gefun-
deerde manier van beschrijven van het waarnemingsproces c.q. van stimuli 
gegeven; 2) In geen van de studies waarin de relatie tussen "pleasant-
ness" enerzijds en kenmerken van stimuli, c.q. van het waarnemingsproces 
anderzijds als kromlijnig beschreven wordt, wordt deze functie metrisch 
gepreciseerd; 3) er zijn geen theorieën waarin onderscheiden waarde-
oordelen zoals "mooi" en "Interessant" in functie van parameters van de 
theorie beschreven worden; 4) In zeer veel experimenteel-esthetisch 
onderzoek wordt ten onrechte gestreefd naar replicatie van Osgood's E-
F- A structuur In de data; te weinig onderzoek Is erop gericht het 
specifieke van esthetische gevoelene te achterhalen. 
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IV. ORDE EN SCHOONHEIDSERVARING 
Er is zoals we in de inleiding van dit proefschrift al opmerkten, 
zeer veel over schoonheid geschreven. De opvattingen van verschillende 
auteurs met betrekking tot de vraag hoe het komt dat mensen iets mooi 
vinden komen met elkaar overeen, soms vullen ze elkaar aan, soms zijn ze 
strijdig met elkaar. Berlyne (1971a, pag. 115) vat de situatie in de 
literatuur «at dat punt betreft als volgt samen: "Their writings form a 
babel of mutually contradictory pronouncements, all put forward in 
equally self-assured tonee and all backed up with examples. The state-
ments made by one writer are more than likely to be flatly contradicted, 
with equal assurance, by somebody else. Nevertheless, we find certain 
themes coming back again and again with impressive regularity and cer-
tain kinds of conclusions to which anybody who attacks the problems 
seems bound to come, sooner or later". Eén van die regelmatig terug-
kerende thema's is dat schoonheid een functie is van orde en complexi-
teit. In de speculatieve esthetica wordt die relatie vaak geformuleerd 
als: schoonheid is evenredig met eenheid in verscheidenheid (zie Ber-
lyne, 1971a, pag. 124 e.v. voor een beknopt overzicht). Birkhoff geeft 
die relatie weer in M is evenredig met O/C, Eysenck in M is evenredig 
met 0 χ C. In hun opvatting is schoonheid bij constante complexiteit 
evenredig met orde. Het is nu aantrekkelijk na te gaan of we empirische 
steun kunnen vinden voor een stelling m.b.t. schoonheldsoordelen waarin 
schoonheid uitsluitend aan êên factor gerelateerd wordt, ni. orde. Die 
stelling luidt dan: perceptuele schoonheid is evenredig met perceptuele 
orde. Dit hoofdstuk vormt een uitwerking van die bewering. We zullen 
deze stelling toetsen door één soort stimuli, nl. lljntekeningen te 
laten beoordelen. ( In één experiment wordt daar van afgeweken. We 
gebruiken dan punt-figuren. ) We bespreken daarom eerst een aantal ken-
merken van dergelijke tekeningen. Daarna zullen we verduidelijken wat we 
met "perceptuele orde" bedoelen. Als slot staan we dan stil bij de rol 
die complexiteit o.i. speelt bij het geven van schoonheldsoordelen. 
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4.1. Lijntekeningen 
Een lijntekening bestaat meestal uit een aantal relatief smalle 
strepen pigment aangebracht op papier. Stel dat men een tekening ziet 
die is gemaakt in zwarte inkt op wit papier. Men kan het zwart en wit 
dan op twee manieren opvatten: 1) als objecten die fysisch aanwezig 
zijn, 2) als de representatie van een object dat fysisch niet aanwezig 
is. Sommige tekeningen worden overwegend als afbeeldingen gezien (figuur 
1) · Bij het waarnemen van andere overheerst het object-karakter van de 
tekening zelf, (figuur 2), terwijl er in dat opzicht ook allerlei grada-
ties voorkomen (figuur 3) *. 
Figuur 1. Een af-
beelding van een 
hand. 
Figuur 2. Naar 
Kandinsky. Een 
aantal vrij ge-
trokken lijnen. 
Figuur 3. Naar 
Klee. Een aantal 
vrij getrokken 
lijnen die een 
afbeelding van 
een boom vormen. 
Gombrich (1979, pag. 106, 140) onderscheidt in dit verband "thing per-
ception", "perception of meaning" van "our capacity to perceive abstract 
shapes and forms". Het onderscheid tussen deze twee vormen van waarne-
men, zo stelt hij overigens, kunnen waarnemers vaak niet duidelijk 
maken. Waar het om gaat is, dat men een gedecoreerd object als het 
* Alleen onder zeer speciale omstandigheden wordt geen verschil gezien 
tussen een object en een afbeelding ervan. Men spreekt dan van een 
totale illusie of trompe-l'oeil. 
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object zelf ziet dat "versierd" is, terwijl in een object dat een 
afbeelding is in eerste instantie het afgebeelde object gezien wordt. 
Het zien van een tekening als een afbeelding wordt begunstigd door de 
aanwezigheid van monoculaire dlepte-cues zoals perspectief, interposi-
tie, texture gradiënten, enz. Het afbeeldingskarakter van een tekening 
wordt zwakker naarmate de lijnvoerlng leler wordt, de ingesloten vlakken 
groter worden, naarmate er minder gesloten vlakken zijn, enz. Tekenaars 
streven in dit opzicht verschillende doelen na. Dat geldt bijv. voor 
Rembrandt enerzijds en Matisse en Picasso anderzijds. Arnheim ( 1954, 
1971, pag. 216 ) zegt daar over: "A comparison of line drawings by Rem-
brandt with those of Matisse or Picasso will show that in the older mas-
ter solidity is obtained by keeping the outlined units relatively small. 
Also Rembrandt reinforces the enclosed surfaces by inner design, such as 
folds of clothing, whereas in the modern drawings the units are often so 
large that the contour all but loses its effect. The border-line charac-
ter of the Matisse contours is weak; they have much of the quality of 
independent lines. The bodies look loose, and tend to reveal that they 
are nothing but pieces of empty paper surface. The drawing lies like a 
transparent web of lines on the ground. The three-dimensional effect is 
reduced to a minimum. Of course this is not due to negligence or incapa-
city. Whereas the older artists wished to stress solid volume and 
clearly discernible depth, the modern ones want to dematerialize objects 
and minimize space. The modern drawings are meant as lightweight pro-
ducts, obvious creations of man, figments of imagination, rather than 
illusions of physical reality. They are meant to etress the surface from 
which they spring". 
Het opvatten van een tekening als een afbeelding van een ander object 
leidt bij waarnemers die vertrouwd zijn met afbeeldingen niet tot een 
perceptueel conflict. Plrenne (1970, pag. 113) zegt hierover: "It may be 
concluded that under ordinary conditions the actual pattern on the sur-
face of a representational picture must be perceived as a surface pat-
tern, even though the spectator may only be dimly aware of this, at the 
same time as the objects represented are seen as a scene in depth". 
Arnheim (1954, 1971,pag. Ill) spreekt in dit verband over een synthese 
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van de twee opvattingen van een afbeelding: "... each pictorial unit has 
two shapes: that of the three-dimensional object, and that of its flat 
projection. The picture as a whole consists of two entirely different 
compositions. The synthesis of both constitutes the meaning of the 
whole". 
Er ontstaat wél een perceptueel conflict wanneer we één tekening 
opvatten als een afbeelding van verschillende situaties die o.i. fysisch 
onverenigbaar zijn en dus ook onverenigbaar in een cognitief systeem dat 
de beperkingen van de fysische wereld weerspiegelt. De Necker kubus 
(figuur 4) en Jastrow's figuur (figuur 5) zijn voorbeelden van teken-
ingen die tot perceptuele conflicten leiden. 
Figuur 4. De Figuur 5. De 
kubus van Necker. haas-eend van 
Jastrow. 
4.2. Perceptuele orde 
Onze stelling luidt: perceptuele schoonheid is evenredig met percep-
tuele orde. We leggen nu zo duidelijk mogelijk vast wat we met percep-
tuele orde bedoelen. 
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4.2.1. Orde in de tijd: eenzinnigheid 
Verspreid in de literatuur (o.a. Helmholtz, 1862; Arnheim, 1954; Gom-
brich, 1956; Read, 1959; Humprey, 1973; Kaplan, 1973; Hochberg, 1978b) 
komt de opvatting voor dat de eerste eis waaraan een object moet voldoen 
wil men het mooi noemen is, dat het eenduidig geklassificeerd kan wor-
den. Dat geldt niet alleen voor tekeningen, maar voor alle objecten die 
we waarnemen. Een meubelstuk is alleen dan een fraaie tafel wanneer het 
onmiskenbaar een tafel is. Houdt iets het midden tussen een tafel en een 
bank, dan vormt het van geen van beide soorten meubels een esthetisch 
bevredigend exemplaar. In andere woorden: de mate waarin een object 
prototypisch is voor de klasse van objecten waartoe men het rekent is, 
volgens deze opvatting, in hoge mate bepalend voor zijn esthetische 
waarde. Met betrekking tot cartoons stelt Hochberg: "A good cartoon, as 
any other good work of representational art, combines the object's least 
ambiguous and characteristic features, even though in reality they could 
not all be simultaneously visible". (1978b pag. 241). De vraag is echter 
welke kenmerken voor een bepaald object het meest karakteristiek zijn. 
Hochberg en ook Haber (1980) merken op dat daarover nog zeer weinig be-
kend is. Om slechts één punt even aan te snijden: moeten objecten in het 
algemeen in perspectief getekend worden of niet? 
А В 
Figuur 6. Naar Arnheim. Twee manieren van 
afbeelden van een vierkante vijver. 
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Welke wijze van afbeelden benadert meer de "canonische, prototypische 
vorm" van een vlerkante vijver die omgeven Is door bomen, figuur 6A of 
figuur 6B (ontleend aan Arnhelm, 1954,1971 peg. 96)? 
Arnhelm zegt hierover: "the artistically truest and most effective 
solution Is to represent squareness by a square. There Is no question 
that In rellngulshlng this directness perspective art has suffered a 
serious loss". 
Het Idee dat men eep object, wil men het mooi vinden, op een 
êënzlnnlge manier moet kunnen klasalfleeren beschouwen we als één 
specificatie van onze stelling perceptuele schoonheid Is evenredig met 
perceptuele orde. Wanneer niet bekend Is welke kenmerken voor een 
bepaalde klasse van objecten het meest karakteristiek zijn, waardoor het 
niet mogelijk Is afbeeldingen van dergelijke objecten te ordenen naar 
prototyplcltelt, dan ligt het voor de hand het onderzoek naar de esthe-
tische waarde van tekeningen voorlopig te beperken tot figuren die men 
niet opvat als afbeeldingen van objecten uit de reële wereld *. We moe-
ten echter niet uit het oog verliezen dat men geneigd la om ook der-
gelijke "abstracte" patronen als afbeeldingen op te vatten. Gombrlch 
(1979, pag. 140) zegt hier over: "It must have become Increasingly evi-
dent that the distinction I have attempted to maintain between the per-
ception of geometrical orders and the perception of thlnge can never be 
clear-cut. We would be hard put to decide In which of the categories to 
place one of the most frequent devices of ornamental design - the Inter-
lace". 
* Whitfield en Slatter (1979) rapporteren twee experimenten waarin de 
Invloed van prototyplcltelt op de esthetische waarde van meubel-
stukken wordt onderzocht. Hun onderzoek vormt een bevestiging van 
onze stelling dat eerst betere meetprocedures ontwikkeld moeten wor-
den. Hun onderzoek althans voldoet niet aan de eisen die men aan een 
experiment moet stellen. Recente literatuur over prototyplcltelt: 
Reed (1972), Ross (1975), Tversky (1977), Osherson & Smith (1981). 
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Voor geen enkele klasse van objecten weten we welke wijze van afbeel-
den de meest prototypische Is. Maar leder object maakt deel uit van de 
klasse van objecten. Een object heeft eigenschappen waardoor het zich 
onderscheidt van de achtergrond waar tegen het verschijnt. Daartoe 
behoren onder meer dat een object een oppervlaktestructuur heeft (het is 
glad of ruw), een vorm, een positie en dat het op een bepaalde wijze In 
de ruimte georiënteerd is. Wanneer een gedeelte van een tekening niet 
een prototypische afbeelding van de object-eigenschappen van een object 
is, dan kan men dat gedeelte niet éénduidig als een drie-dimensioneel 
object klassificeren. Gedurende de periode waarin men zo'n tekening 
waarneemt zullen verschillende manieren van klassificeren elkaar 
afwisselen. Voorbeelden daarvan vormen figuur-achtergrond omkeringen, 
overgangen van figuur naar achtergrond, oriëntatieveranderingen, 
positie-veranderingen en combinaties van al deze verschijnselen. Figuur 
7A geeft een voorbeeld van een patroon waarvan geen enkel deel op proto-
typische wijze een object afbeeldt. Figuur 7B is eenduidiger een 
afbeelding van één bepaald object. 
Figuur 7. Variaties in éénzinnigheid. В en С zijn 
éénzinniger dan A. 
Figuur-achtergrond omkeringen, zoals die bij het waarnemen van bijv. 
figuur 7A optreden maken duidelijk dat aan de eis van prototypiciteit 
niet voldaan is. Dit geldt ook voor figuur 8A: men kan de positie van 
vlak с niet éénduidig klassificeren als: с ligt ббг d. Figuur 8B 
daarentegen bevat eigenschappen waardoor de canonische vorm van een 
drie-dimensioneel object beter benaderd wordt. 
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Figuur 8. In В ligt vlak с ббг vlak d. A is 
in dat opzicht niet éénzinnig. 
Er is, met name door Gestaltpsychologen veel onderzoek verricht naar 
factoren die bepalen In welke mate In tekeningen delen éénduidig als 
objecten, "figuren", andere éénduidig als achtergrond worden opgevat. 
Hochberg zegt hierover: "... most of the demonstrations by which Gestalt 
'laws of organization' were studied (and especially those in which 
reversible-perspective figures were employed) represent experiments on, 
and prescriptions for, the caricature of tridimensional objects. In gen-
eral, however, more attention has been paid to camouflage - that is, to 
make objects harder to perceive - which le in a sense the inverse of 
caricature". (1972, pag. 74). (Onder een caricature verstaat Hochberg "a 
picture that captures the "essence" of some represented object" (1972, 
pag. 73)). Kenmerken die er toe leiden dat een deel van het visuele veld 
als een object wordt opgevat zijn onder meer: geslotenheid, symmetrie, 
geringe oppervlakte, convexlteit, enz. De mate waarin een deel van een 
tekening éénzinnig als een object wordt geklassificeerd kunnen we onder 
andere manipuleren door ook de delen die als achtergrond dienen te 
fungeren van één of meer van bovengenoemde "objectkenmerken" te voor-
zien. Een voorbeeld. In figuur 7B klassificeert men de delen met de 
kleinste oppervlakte als objecten. Maken we de zwarte en witte delen in 
oppervlakte gelijk zoals in figuur 7A, dan hebben ze geen van beide de 
objecteigenschap "geringe oppervlakte". Het resultaat is dat waarnemers 
geen van beide soorten delen éénzinnig als object kunnen klassificeren. 
Nu eens zien ze de zwarte delen vóór een doorlopende witte achtergrond, 
dan weer zien ze het zwart als een onderdeel van het achter de witte 
objecten doorlopende zwarte veld. Willen we de oppervlakte van de zwarte 
en witte delen gelijk houden en toch bereiken dat de delen die als 
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objecten worden waargenomen prototypische objecten zijn, dan kan dat 
bijv. door zowel de zwarte als witte delen "eigen" contouren te geven, 
waardoor beide typen delen als objecten tegen een achtergrond afsteken 
(zie figuur 7C). Doordat de regels die de Gestaltpsychologen hebben 
opgesteld het mogelijk maken de objecteigenschappen van delen van een 
tekening te manipuleren, waardoor we de mate waarin een deel êênzinnig 
als een object wordt geklassificeerd kunnen variëren, kan de 
bovengenoemde specifikatie van onze stelling getoetst worden. 
•fbk op het niveau waarop men een tekening niet opvat als een afbeeld-
ing kunnen we eisen dat hij éénzinnig is. Dan wil dat onder meer zeggen 
dat het duidelijk moet zijn of twee lengtes gelijk dan wel ongelijk 
zijn. Een hoek moet 90 graden zijn of daar duidelijk van verschillen. 
Een rechthoek die men het ene moment klassificeert als een vierkant, op 
een ander moment als niet-vierkant, een lijnstuk waarvan niet duidelijk 
is of het een vlak door midden deelt of niet, het zijn allemaal voor-
beelden van ambiguïteit die afbreuk doet aan de esthetische waarde van 
een patroon. Ter illustratie voegen we figuur 9 en het commentaar van 
Arnheim (1954, 1971, pag. 12) daarop toe. 
А В 
Figuur 9. Naar Arnheim. A is éénzinniger 
dan Β. , 
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"Compare a and b ... . The left figure is well balanced ... . Compare 
the clearly established internal vertical of a with its pathetically 
wavering opposite number in b. In b, proportions are based on small 
differences, which leave the eye uncertain whether it deals with equal-
ity or inequality, square or rectangle. We cannot tell what the pattern 
is trying to say". Ook met betrekking tot dit niveau van waarnemen van 
een tekening kan de stelling perceptuele schoonheid is evenredig met 
perceptuele orde getoetst worden. 
4.2.2. Orde in de ruimte: equivalenties 
Wanneer mensen een vel papier zien met daarop een tekening, dan 
onderscheiden ze daar allerlei delen aan. Voor zover ze de tekening 
opvatten als een afbeelding van een aantal objecten onderscheiden ze 
perceptueel als delen: objecten en afstanden en hoeken tussen objecten. 
Ook de afstand die een object scheidt van een rand van het papier maakt 
deel uit van de tekening. Voor zover ze de tekening opvatten als een 
fysisch object, onderscheiden ze lijnen, hoeken en vlakken. Aan objec-
ten, vlakken en lijnstukken kunnen weer allerlei aspecten onderscheiden 
worden, zoals vorm, oriëntatie, oppervlaktestructuur. In sommige geval-
len zijn delen van een tekening voor een waarnemer equivalent. We 
bedoelen daarmee dat delen van een tekening perceptueel onder bepaalde 
opzichten aan elkaar gelijk gesteld kunnen worden. 
a b 
1
 S 
/ 
/ S , 
Figuur 10. a en b zijn 
equivalent qua vorm, b en с 
qua oppervlakte-structuur. 
Figuur 11. a en b zijn 
eikaars spiegelbeeld rond as 
S., b en с rond as S2· 
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Deel a en b van figuur 10 zijn perceptueel equivalent vat hun vorm 
betreft, deel b en с wat betreft hun oppervlaktestructuur. Deel a en b 
van figuur 11 zijn perceptueel equivalent wanneer men ze opvat als 
eikaars spiegelbeeld bij spiegeling rond as S · Tussen deel b en с bes­
taat dezelfde relatie, maar dan met betrekking tot as S · 
Twee vragen houden ons nu in eerste instantie bezig: welke typen 
equivalentierelaties kunnen waarnemers leggen met betrekking tot de vorm 
van delen van een figuur en bestaan er verschillen tussen dergelijke 
equivalentierelaties vat betreft het gemak waarmee ze perceptueel gelegd 
worden? We gaan die vragen niet beantwoorden door op dit punt zelf 
onderzoek te doen. Bij het toetsen van onze stelling over perceptuele 
schoonheid zullen we uitgaan van de literatuur over het leggen van 
equivalentierelaties. In die literatuur worden vaak twee soorten 
equivalentierelaties onderschelden: rigide en niet-rigide transforma­
ties. Rigide transformaties laten de vorm van een object ongewijzigd. De 
symmetrie-operatles spiegelen, transleren, roteren en vermenigvuldigen 
zijn rigide transformaties. Daarnaast zijn er niet-rigide transforma­
ties, bijv. kromming en torsie. Over het waarnemen van invarianten onder 
het laatstgenoemde type transformaties is veel minder bekend d m over 
het waarnemen ven de drie eerstgenoemde vormen van symmetrie. Voor ons 
vormt dat een reden om bij de toetsing van de stelling perceptuele 
schoonheid is evenredig met perceptuele orde geen figuren te gebruiken 
waarvan de delen alleen door het uitvoeren van niet-rigide transforma­
ties aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden. Bij het bespreken van de 
literatuur beperken we ons dan ook tot de literatuur over het waarnemen 
van spiegel-, translatie-, en rotatie-symmetrle. In grote lijnen komt 
daaruit het volgende naar voren: 
de gelijkenis tussen twee figuren wordt fenomenaal sterker bepaald 
door bilaterale symmetrie rond een verticale dan rond een horizontale 
ae. (o.a. Goldmeier, 1937; Rock & Leaman, 1963). Goldmeier liet een 
figuur die spiegelsymmetrisch is rond een verticale en een horizon­
tale as vergelijken met twee gewijzigde versies van die figuur, 
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waarbij in het ene geval alleen nog de verticale, in het andere 
alleen nog de horizontale symmetrie aanwezig is (zie figuur 12). 
ЛЬ* -JL_ Лк^ 
^ ^ ^ F ^ ^ ІГ" 
A B C 
Figuur 12. Naar Goldmeier. В lijkt meer op A dan С 
Van de twee gewijzigde versies lijkt de figuur waarin de verticale 
symmetrie bewaard is gebleven het meest op de oorspronkeljke figuur. 
Rock repliceerde dit onderzoek met een aantal andere figuren en kwam 
tot dezelfde bevindingen als Goldmeier. 
bilaterale symmetrie rond een verticale as leidt tot een sterkere 
indruk van symmetrie dan symmetrie rond een horizontale as (Mach, 
1886; Julesz, 1971; Mosconi & Petter, 1975). Mach demonstreerde dit 
aan de hand van eenvoudige amorfe figuren (zie figuur 13). Julesz 
geeft een voorbeeld van het zelfde verschijnsel bij zeer complexe 
figuren ("random-dot patterne"). Mosconi & Petter boden hun proefper­
sonen paren figuren aan waarbij de figuren van een paar onderling 
А В 
Figuur 13. Naar Mach. A wekt een sterkere 
indruk van symmetrie dan B. 
C ^ 
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Figuur 14. Naar Mosconi & Petter. 72% van de 
proefpersonen vindt dat В een sterkere 
indruk van symmetrie wekt dan A. 
alleen verschillen in de oriëntatie van een symmetrie as (zie figuur 
14 voor een voorbeeld). De proefpersonen moesten aangeven welke van 
de twee figuren het sterkst de indruk van symmetrie wekt. De percen-
tages weergegeven in figuur 14 geven de verdeling van de antwoorden 
voor het afgebeelde paar weer. 
bilaterale symmetrie rond een verticale as wordt sneller ontdekt dan 
rond een as in een andere oriëntatie (o.a. Corballis & Roldan, 1975). 
Deze onderzoekers boden hun proefpersonen punt-figuren aan (zie fi-
guur 15). Ze bepaalden de tijd die nodig is om te beslissen of een 
dergelijk patroon al dan niet een symmetrie-as bevat. De reac-
tietijden waren het kortst wanneer de symmetrie-as verticaal was en 
namen toe naarmate de hoek tussen de symmetrie-as en de verticaal 
toeneemt. 
o o 
ii 
o 
O o 
С 
Figuur IS. Naar Corbalis & Roldan. De symmetrie 
van С wordt sneller ontdekt dan die van A en B, 
die van В sneller dan die van A. 
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bilaterale symmetrie rond een verticale as wordt sneller ontdekt dan 
tranalatie-symmetrle (Julesz, 1971; Bruce & Morgan, 1975; Frlth, 
1976; Julesz & Chang, 1979). Julesz demonstreert In zijn Foundations 
of Cyclopean Perception (1971, pag. 57) dat translatie In zeer com­
plexe patronen door het visuele systeem niet kan worden waargenomen, 
Spiegelsymmetrie rond een verticale as daarentegen wel. Hij maakt in 
dit verband een onderscheid tussen "perception" en "scrutiny". "... 
perception is a rapid, effortless, and spontaneous process in con­
trast to slow deliberation and scrutiny of the stimulus. Indeed after 
the expenditure of sufflent effort and time, any difference between 
two patterns of space, time and energy distributions can be detected. 
... However, our interest is in the effortless sensing of certain 
patterns, which will be regarded by us as perception". (1971, pag. 
56). Bruce en Morgan boden hun proefpersonen patronen aan die of 
spiegelsymmetrisch of translatiesymmetrisch waren. In sommige 
patronen brachten ze kleine afwijkingen aan waardoor zo'n patroon 
niet volledig symmetrisch is. (zie figuur 16). Ze bepaalden de tijd 
die waarnemers nodig hebben om vast te stellen of een patroon al dan 
niet volldig symmetrisch is. 
Ώ c£P 
А В 
Figuur 16. Naar Bruce & Morgan. A is volle­
dig symmetrisch, В niet. 
Ze vonden dat de reactietijden voor spiegelsymmetrische patronen over 
het algemeen korter zijn dan voor patronen die uit twee getransleerde 
delen bestaan. Frith bood patronen aan die uit vier quadranten zijn 
opgebouwd waarvan er drie een random structuur hebben, terwijl het 
vierde een spiegelsymmetrische of een translatiesymmetrische of een 
С Π 
C:J 
:ZJ • 
Π3 
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rotatiesymmetrisene structuur heeft. Hij bepaalde de tijd die 
waarnemers nodig hebben om te ontdekken welk van de vier quadranten 
een symmetrische structuur heeft. Spiegelsymmetrie rond een verticale 
as wordt het snelst ontdekt, daarna rotatlesymmetrie, translatlesym-
metrle levert de langste reactietijden. 
bilaterale symmetrie rond een verticale as leidt tot betere 
reproductie-prestaties dan translatie-symmetrle (o.a. Deregowski, 
1971). Hij bood kinderen patronen aan zoals afgebeeld in figuur 17. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
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л 
X 
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A B C 
Figuur 17. Naar Deregowski. Reproductieprestaties 
zijn beter voor A dan voor В en С 
Ieder patroon werd 2 seconden geëxposeerd en moest daarna worden 
nagetekend. Patronen die symmetrisch zijn rond een verticale as wor-
den beter gereproduceerd dan patronen met translatif symmetrie. Dat 
geldt niet voor patronen met een horizontale symmetrie-as. 
rotatie van een figuur kan er toe leiden dat het waargenomen patroon 
sterk van karakter verandert (Mach, 1886; Rock, 1973; Bell & Lappin, 
1979). Mach merkte op dat een vierkant er heel anders uitziet wanneer 
we het 45 graden draalen (zie figuur 18). л^ 
А В 
Figuur 18. Naar Mach. Een vierkant (A) ziet 
er heel anders uit wanneer het 45° gedraaid 
wordt (B). 
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Rock laat zien dat een figuur die men spontaan opvat als symmetrisch 
wanneer zijn symmetrie-as verticaal is, minder gemakkelijk als sym-
metrisch gezien wordt wanneer we de figuur draaien (zie figuur 19). 
Figuur 19. Naar Rock. De indruk van symmetrie 
is sterker bij A dan bij B. 
de overeenkomst in de oriëntatie van lijnstukken van verschillende 
figuren is in bepaalde gevallen een belangrijker groeperingsvariabele 
dan de overeenkomst in vorm. Dit blijkt uit onderzoek van Beek (1966, 
1967). Hij bood zijn proefpersonen patronen aan die opgebouwd zijn 
uit drie gedeelten (zie figuur 20 voor een voorbeeld). De proefper-
soon moest aangeven waar in het patroon "the most natural break 
occurs" (1966, pag. 300). 
Figuur 20. Naar Beek. -1 + Τ vormen 
meer één groep dan Τ + > . 
Het blijkt, dat verschil in oriëntatie van lijnstukken een veel 
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sterkere scheiding aanbrengt in het visuele veld dan verschil in de 
vorm van de aanwezige figuren. In figuur 20 vormen de omgekeerde L's 
en de rechtopstaande T's één groep die onderschelden wordt van de 
groep gedraaide T's. Dat de oriëntatie van lljnstukken een 
belangrijke groeperlngsvarlabele is blijkt ook uit onderzoek van 
Olson & Attneave (1970). De resultaten van deze onderzoekingen slui-
ten goed aan bij de bevindingen die we onder het voorafgaande punt 
vermeldden. Ook hier blijkt, dat de rotatie van een vorm er toe kan 
leiden dat het waargenomen patroon sterk van karakter verandert. De 
L'B en de T's die perceptueel één groep vormen bestaan uit delen 
waarvoor geldt, dat met ieder deel van een L een deel van een Τ 
correspondeert dat dezelfde oriëntatie heeft. Dergelijke delen kun-
nen we beschrijven als aan elkaar gelijk op translatie na (translatie 
als bijzonder geval van overeenkomst in oriëntatie). Dat wil zeggen 
dat we de resultaten van deze onderzoekingen ook kunnen samenvatten 
door te stellen, dat translatie een belangrijker groeperlngsvarlabele 
is dan rotatie, wanneer door rotatie de oriëntatie van lljnstukken 
verandert. 
wanneer een patroon verschillende epiegel-assen bevat, dan wordt de 
perceptuele opvallendheid van een eplegel-ae mede bepaald door con-
textfactoien (Attneave, 1966, 1971; Palmer & Bucher, 1961). Attneave 
merkte op, dat wanneer men een verzameling gelijkzijdige driehoeken 
waarneemt die driehoeken altijd in een bepaalde richting lijken te 
"wijzen" (zie figuur 21). Zo nu en dan verandert hun subjectieve 
oriëntatie plotseling. Welke van de drie symmetrieassen die een 
gelijkzijdige driehoek heeft perceptueel het meest op de voorgrond 
treedt hangt af van de context waarin men de driehoek ziet. Attneave 
demonstreert een aantal context-effecten; die komen in het onderzoek 
van Palmer en Bücher ook weer naar voren. Ve noemen er twee: wanneer 
twee of meer driehoeken een gemeenschappelijke symmetrle-as hebben, 
dan "wijzen" ze overwegend in de richting van die as (zie figuur 22). 
Wanneer de zijden van twee of meer driehoeken op één virtuele rechte 
liggen, dan "wijzen" de driehoeken het sterkst in de richting 
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loodrecht op de richting van die virtuele rechte, (zie figuur 23). 
Figuur 22. Naar Attneave. 
Deze gelijkzijdige drie-
hoeken "wijzen" overwegend 
naar links. 
WWV 
Figuur 23. Naar Attneave. 
Deze gelijkzijdige drie-
hoeken 'Vijzen" overwegend 
naar beneden. 
We vatten de literatuur over het waarnemen van spiegel-, translatie-
en rotatie-symmetrie als volgt samen: wanneer een dergelijke vorm van 
symmetrie in een patroon aanwezig is dan kunnen mensen die, mits het 
patroon niet te ingewikkeld is, "spontaan" waarnemen. Spiegelsymmetrie 
rond een verticale as valt over het algemeen gemakkelijker waar te nemen 
dan rond een as in een andere oriëntatie en is perceptueel ook opval-
lender dan translatie- en rotatie-symmetrie. Verder treden bij het 
waarnemen van symmetrieën contexteffecten op. 
Een aspect van het waarnemen van symmetrie dat in de literatuur 
weinig aandacht krijgt is het volgende. Wanneer men een random-punt-
patroon zoals weergegeven in figuur 24A waarneemt, dan zou men daar in 
zeer veel spiegel-, translatie- en rotatie-symmetrieën kunnen zien. 
Immers, ieder punt kan bijvoorbeeld beschreven worden als het spiegel-
beeld van ieder ander punt rond een bepaalde as. Mensen zien in een der-
gelijk patroon echer spontaan geen symmetrie. Ook in figuur 24B ziet men 
spontaan geen symmetrie, hoewel de figuur een groot aantal punten bevat 
Figuur 21. Naar Attneave. 
Gelijkzijdige driehoeken die 
in één van drie richtingen 
"wijzen". 
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die eikaars spiegelbeeld vormen rond één as. (die punten hebben we in 
figuur 24C zwart gevuld). In het algeneen geldt, dat de detectie van 
spatiele orde door het toevoegen van ruls aan een patroon sterk 
bemoeilijkt wordt (zie bijv. de experimenten van Uttal, 1975 hierover). 
0
 °o 
o o ° . . o 
Figuur 24. In A en В ziet men spontaan geen 
symmetrie. В bevat een groot aantal punten die 
eikaars spiegelbeeld vormen rond één as (die 
punten zijn in С gevuld). 
Bij het toetsen van onze stelling over schoonheid zullen we alleen maar 
rekening houden met equivalenties zoals symmetrie voor zover ze percep­
tueel opvallend zijn. 
We hebben vastgesteld dat waarnemers over de competentie beschikken 
om aan patronen delen te onderscheiden die equivalent zijn. De vraag is 
nu: welke delen onderscheiden mensen feitelijk bij het waarnemen van een 
bepaald patroon en in welke equivalentierelaties stellen ze die delen 
aan elkaar gelijk? Delen ze figuur 25A op in twee driehoeken, zoals 
weergegeven in figuur 25B, of vormen de zes kleine driehoekjes, afge­
beeld in figuur 25C, de perceptuele elementen, of onderscheiden ze 
gedurende het waarnemen van dit patroon beide typen delen? 
Δ 
V V 
Δ Δ 
V 
Figuur 25. В en С illustreren twee manieren van indelen 
van patroon A. 
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Legt men bij het waarnemen van figuur 26 de equivalentierelaties: 
deel a is equivalent met deel b, deel с is equivalent met deel d, of 
stelt men de vier delen door rotatie aan elkaar gelijk óf vat men de 
vier delen op belde manieren als equivalent aan elkaar op? De literatuur 
biedt nog geen duidelijke antwoorden op deze vragen. 
Figuur 26. Eén of 
twee groepen? 
In veel onderzoekingen over het waarnemen van patronen wordt veron-
dersteld dat een waarnemer een interpretatie * van een patroon maakt. 
Voor één patroon kunnen vaak een aantal verschillende interpretaties 
gemaakt worden. De interpretatie die het meest "efficiënt" is zou per-
ceptueel de belangrijkste zijn. De Gestaltpsychologen gaven deze 
hypothese weer In de Prägnanz-wet: "psychological organization will 
always be as 'good' as the prevailing conditions allow". (Koffka, 1935, 
pag.110). Hochberg's minimumprincipe (Hochberg, 1978a) is ook een for-
mulering van dit idee. De afgelopen jaren is vooral door Leeuwenberg en 
zijn medewerkers aangetoond, dat interpretaties die een minimale hoe-
veelheid structurele informatie bevatten bij het uitvoeren van allerlei 
perceptuele taken een belangrijke rol spelen (Leeuwenberg, 1971; Van 
Tuijl, 1979; Buffart, Leeuwenberg en Restie, 1981). Interpretaties 
* In de meeste publicaties verzuimen de auteurs te definiëren wat zij 
onder een interpretatie verstaan. 
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verschillen onderling ondermeer doordat equivalentierelaties die in de 
ene interpretatie gelegd worden in een andere niet voorkomen. Vragen we 
οηε nu af welke equivalentierelaties waarnemers feitelijk leggen, dan 
komen daar in eerste instantie de relaties van de meest efficiënte 
interpretaties voor in aanmerking. Om een interpretatie als één van de 
meest efficiënte voor een patroon te kunnen bestempelen moeten we bereid 
zijn de veronderstellingen waarop een efficientiemaat gebaseerd is te 
accepteren. Er zijn in de literatuur verschillende voorstellen voor der-
gelijke efficiëntiematen gedaan. Maar het lijkt niet uitgesloten dat 
ook equivalentierelaties die typerend zijn voor minder efficiënte inter-
pretaties gelegd worden. Bezien we figuur 27A. Gemeten aan gangbare cri-
teria voor de eenvoud van een interpretatie beantwoordt de interpretatie 
van dit patroon zoals weergegeven in figuur 27B beter aan het 
minimumprincipe dan de interpretatie waarvan figuur 27C een weergave is. 
A li Γ 
Figuur 27. Twee interpretaties (B en C) voor 
patroon A, verschillend in complexiteit. 
In interpretatie В wordt patroon A opgevat als te bestaan uit slechts 
twee regelmatig gevormde figuren, die bovendien aan elkaar gelijk zijn. 
Interpretatie С is daarmee vergeleken veel ingewikkelder. Toch lijkt de 
orde die in interpretatie С wordt vastgelegd perceptueel minstens zo 
prominent als de orde van interpretatie B. Zo zijn de vierkantjes van 
interpretatie С minstens zo goed zichtbaar als de kruizen van interpre­
tatie B. 
Het voorgaande overwegende, lijkt het niet zinvol om, ter beantwoord­
ing van de vraag welke relaties een waarnemer feitelijk legt, de begrip­
pen "interpretatie" en "meest efficënte interpretatie" te hulp te roe-
pen. We zullen in ons onderzoek een andere werkwijze volgen. Aangezien 
we niet beschikken over een theorie die ons zegt welke 
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equivalentierelaties we moeten noteren, noteren we de orde die een 
waarnemer opvalt, d.w.z., de orde die intuïtief wordt ervaren als zijnde 
kenmerkend voor een patroon. We beperken ons daarbij tot situaties waar-
in waarnemers patronen paarsgewijs vergelijken. Waarnemen vatten we 
daarbij op in de betekenis die Julesz daar aan geeft (zie deze sectie), 
nl. als een "rapid, effortless, and spontaneous process in contrast to 
slow deliberation and scrutiny of the stimulus". Onze stelling betref-
fende schoonheid wordt daarom, wat de spatiele orde betreft, alleen 
getoetst aan tekeningen waarin bepaalde vormen van orde perceptueel 
overtuigend aanwezig zijn.Dat houdt ondermeer in dat we, wanneer de 
epatlële orde gevarieerd wordt, alleen tekeningen aanbieden die we zelf 
op een eenduidige manier in delen onderverdelen. M.a.w., de delen die 
aan een patroon onderscheiden worden zijn in dit onderzoek niet gede-
finieerd op basis van een codetheorie. We gaan het segmentatieprobleem 
uit de weg door als waarnemers zelf als segmentatie-instrument te 
fungeren.Een voordeel van deze werkwijze is, dat de kane, dat we 
equivalentierelaties noteren die door vergelijkbare waarnemers feitelijk 
niet gelegd worden ,gering is. Als delen van patronen kunnen voorkomen : 
1. vlakken die volledig zichtbaar zijn, 2. vlakken die gedeeltelijk door 
een ander vlak worden afgedekt, 3. vlakken die door samenvoeging van 
naast elkaar getekende vlakken ontstaan, 4. zijden en hoeken van 
vlakken, 5. lijnstukken en hoeken, 6. afstanden tussen vlakken of 
lijnstukken, 7. afstanden die door samenvoeging van naast elkaar gete-
kende afstanden en lijnstukken ontstaan.Door bij de toetsing van de 
stelling M 0, wat betreft spatiele orde, alleen gebruik te maken van 
patronen zonder snijpunten kan voorkomen worden dat de keuze van 
patroondelen een arbitraire aangelegenheid wordt. We geven nu nog een 
aantal voorbeelden van patronen waarin we orde van het type spiegel-, 
translatie- of rotatie-symmetrle zien, zonder dat de betreffende 
patronen of patroondelen volledig symmetrisch zijn. 
- In eommige tekeningen zien we, dat een aantal delen, indien 
samengevoegd, een nieuw object vormen met perceptueel duidelijk 
omschreven eigenschappen. We zien bijv. dat de delen a en b van 
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figuur 28 samengevoegd een gelijkbenige driehoek vormen. Het is 
duidelijk dat dat voor de delen a en b van figuur 29 niet geldt. 
Figuur 28. a + b 
vormen samen een 
gelijkbenige 
driehoek. 
Figuur 29 a + b 
vormen samen 
géén gelijkbenige 
driehoek. 
In sommige tekeningen zien we, dat de enveloppe van een aantal delen 
symmetrisch is, terwijl dat voor het patroon in zijn geheel niet 
geldt. Figuur 30 vormt een voorbeeld. In figuur 31 is de enveloppe 
niet symmetrisch. 
Figuur 30. De enveloppe 
van dit patroon is 
symmetrisch. 
Figuur 31. De 
enveloppe van dit 
patroon is niet 
symmetrisch. 
Een patroon kan in een bepaald opzicht spiegel-symmetrie, in een 
ander opzicht translatie-symmetrie bezitten. In sommige patronen zijn 
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die twee vormen van symmetrie duidelijk zichtbaar, zeker wanneer een 
dergeljk patroon wordt waargenomen in de context van een andere fi-
guur waarin één of beide symmetrie-vormen ontbreekt. In figuur 32 
vormen de delen c,b,a en d,e,f eikaars spiegelbeeld wat betreft hun 
hoogte. Het patroon van hun breedtes kunnen we beschrijven als een 
translatie-relatie. In figuur 33 ontbreken die twee vormen van sym-
metrie. 
D • D 
Figuur 32. Spiegelsymmetrie van 
hoogtes, translatiesymmetrie 
van breedtes. 
Figuur 33. Afwezigheid van 
spiegel- en translatie-symmetrie. 
In sommige patronen zien we duidelijk een spiegel-symmetrie, hoewel 
ze onvolledig symmetrisch zijn. Figuur 34 is een voorbeeld van incom-
plete symmetrie; figuur 35 niet. 
Figuur 34. Een 
voorbeeld van 
onvolledige 
spiegelsymme-
trie. 
Figuur 35. 
Afwezig-
heid van 
spiegel-
symmetrie. 
Bij bet noteren van de orde die in een tekening wordt waargenomen 
houden we ons aan een aantal regels. Alle orde die kan worden waargeno-
men leggen we vast als equivalentierelaties tussen delen die zo groot 
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mogelijk gekozen worden. Dat wil zeggen, wanneer het verschil in orde 
tussen twee patronen vastligt door de patronen te beschrijven als 
vlakken, dan dalen we niet af naar het niveau van hoeken en lijnstukken. 
с а 
I b 
с
 a 
Figuur 36. с is equi­
valent met b. 
Figuur 37. с is niet equi­
valent met b. 
Het verschil in orde tussen figuur 36 en 37 komt naar voren op het 
niveau van vlakken: in figuur 36 is vlak с perceptueel equivalent met 
vlak b, in figuur 37 geldt die equivalentierelatie niet. Een fijner 
niveau van beschrijven zou slechts redundantie in de beschrijving 
opleveren en aan de ordening van de twee figuren niets veranderen. 
с а 
b 
Figuur 38. De breedte van 
с is equivalent met de 
breedte van b. 
Figuur 39. De breedte 
van с is niet equiva­
lent met de breedte 
van b. 
Het verschil in orde tussen de figuren 38 en 39 kunnen we niet 
beschrijven op het niveau van vlakken. In geen van beide figuren is vlak 
с equivalent met vlak b. Voor figuur 38 geldt echter wel dat de breedte 
van vlak с equivalent is aan die van vlak b, terwijl dat niet geldt in 
figuur 39. De enige reden dat we het niveau waarop we patronen 
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beschrijven zo hoog mogelijk kiezen Is, dat het noteren van orde dan het 
eenvoudigst en meest overzichtelijk kan gebeuren. Het voorgaande maakt 
duidelijk, dat de verzameling delen waarin een patroon uiteengelegd 
wordt, niet een goed-gedefinieerde verzameling Is. Dat hoeft geen belem-
mering te vormen voor de hier volgende analyse, omdat het steeds 
mogelijk is voor een paar patronen de delen te definiëren. 
De tweede regel bij het noteren van de orde is: we noteren equlvalen-
tlerelatiee altijd zo, dat daarin een maximaal aantal delen onder een zo 
groot mogelijk aantal opzichten aan elkaar gelijkgesteld wordt. We 
gebruiken daarbij de volgende notatie. 
delen van een patroon dulden we aan door de letters a,b,c, ... 
- de equivalentie van deel a met deel b onder opzicht S noteren we als 
(e) - (b), S. 
- (a.b, ...) - (p,q, . . . ) , S betekent: (a) " (p), S, (b) " (q), S, ... 
- door S geven we aan de perceptuele equivalentie Splegeleymmetrle 
rond ae S , door Τ de equivalentie Translatlesymmetrle over afstand 
en in richting i, door R de equivalentie Rotatiesymmetrie rond punt 
i. 
De orde van figuur 40 noteren we derhalve als volgt: 
1. (a.b) ~ (b.c), Τ 
Voor figuur 41 geldt: 
1. (a,c)~ (b,d), S 
Wanneer de delen van een patroon niet allemaal onder hetzelfde opzicht 
aan elkaar gelijk zijn, dan zijn verschillende equivalentierelatles 
nodig om de orde te beechrljven. Om de orde van figuur 42 te beschrijven 
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zijn drie relaties nodig. 
1 
(a) ~ (b), Τ 
(b) ~ (c), S. 
3. (a) ~ (c), S 
Figuur 40. Voor 
verklaring zie 
tekst. 
Figuur 41. Voor 
verklaring zie 
tekst. 
!S1 
Figuur 42. Voor verklaring zie tekst. 
Tot slot van deze sectie over equivalentierelaties wijzen we erop dat 
het voorgaande geen aanzet is om een maat voor orde te ontwikkelen. Het 
doel van het noteren van equivalentierelaties is beperkt, nl. het rang-
ordenen van patronen binnen paren naar de hoeveelheid orde die intuïtief 
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wordt ervaren als kenmerkend voor de patronen. 
4.2.3. Orde in de ruimte: ex- en intensieve orde 
Een deel van een tekening kan in een equivalentierelatie m.b.t. een 
bepaald aspect aan een ander deel gelijkgesteld worden. Hoe meer delen 
van een tekening gelijk gesteld worden aan andere delen, des te groter 
is in dat opzicht de orde die in de tekening wordt waargenomen. Een deel 
van een tekening kan bovendien in verschillende equivalentierelaties aan 
verschillende andere delen gelijk gesteld worden. Hoe groter het aantal 
verschillende relaties is waarin leder deel gelijkgesteld wordt aan 
andere, des te groter Is in dat opzicht de orde die in het patroon wordt 
waargenomen. We kunnen dan ook twee typen spatiele orde onderschelden, 
nl. extensieve en intensieve orde. De hoeveelheid extensieve orde van 
een tekening definiëren we als de verhouding tussen het aantel verschil-
lende delen van een tekening die in equivalentierelaties voorkomen en 
het totaal aantal delen van een tekening. De hoeveelheid Intensieve 
orde is gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal malen dat 
dezelfde delen in verschillende equivalentierelaties voorkomen en het 
totaal aantal delen van een patroon. Zoals boven al opgemerkt werd, 
blijft ons onderzoek beperkt tot situaties waarin waarnemers twee 
patronen paarsgewijs vergelijken. Het aantal delen dat aan een patroon 
onderscheiden wordt, wordt bepaald door het andere patroon van een paar, 
dat de context vormt waarin het gezien wordt . Patronen kunnen dus wat 
betreft hun hoeveelheid In- en extensieve orde alleen maar vergeleken 
worden binnen en niet tussen paren. Tot de hoeveelheid ex- en intensieve 
orde dragen alleen relaties bij die perceptueel onafhankelijk zijn. 
Wanneer twee delen van een patroon gelijkgesteld worden door een rigide 
transformatie dan Impliceert een equivalentierelatie die we binnen ëén 
zo'n deel leggen noodzakelijkerwijs een corresponderende relatie in het 
andere deel. Dergelijke equivalentierelaties zijn perceptueel niet onaf-
hankelijk. We zullen daar strake een voorbeeld van geven. Het aantal 
delen waarin we een patroon uiteenleggen wordt aangegeven door N. Het 
aantal verschillende delen dat in de equivalentierelaties die gelegd 
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worden voorkomt wordt weergegeven door V. Het aantal malen dat dezelfde 
delen In de verschillende equivalentierelaties voorkomen dulden we aan 
door H. De hoeveelheid extensieve orde E is gedefinieerd als E - V/N. De 
hoeveelheid intensieve orde I ale I - H/N. Twee voorbeelden. Aan figvur 
40 onderscheiden we in de context van figuur 42 drie delen, N • 3. Het 
aantal verschillende delen dat in de equivalentierelatie voorkomt 
bedraagt eveneens drie, V • 3. Het aantal malen dat eenzelfde deel In 
verschillende relaties voorkomt bedraagt voor dit patroon nul, H - 0. We 
vinden dus: E - 3/3, I - 0. Voor figuur 42 vinden we: N - 3. Alle drie 
de delen komen in relaties voor, V « 3. Het aantal malen dat dezelfde 
delen in relaties voorkomen bedraagt drie (deze delen zijn in de 
equivalentierelaties onderstreept), H " 3. Voor patroon 42 vinden we 
dus: E - 3/3, I - 3/3. 
Volgens de stelling perceptuele echoonheld is evenredig met percep-
tuele orde dragen beide typen orde bij aan de sterkte van de schoonheid-
sindruk die tijdens het waarnemen van een patroon ontstaat. Op 
intuïtieve gronden veronderstellen we dat de schoonheldsindruk die 
ontstaat in veel sterkere mate bepaald wordt door Intensieve dan door 
extensieve orde. Die veronderstelling beruet op de volgende 
overwegingen. 
I geeft het aantal perceptueel onafhankelijke gezichtspunten weer van 
waaruit op een deel van een patroon een beperking is aangebracht. Om te 
verduidelijken wat daarmee bedoeld wordt maken we gebruik van het 
begrip interpretatie. Een interpretatie van een patroon is de beschrijv-
ing van een patroon als een element van een klasse. Wanneer figuur 43A 
beschreven wordt als: een gelijkbenige driehoek met daarin aangebracht 
de bisectrice vanuit een basisboek, dan geldt die beschrijving niet 
alleen voor figuur 43A, maar voor een hele verzameling van dergelijke 
patronen (bijv. ook voor figuur 43B en 43C). 
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Figuur 43. Voor verklaring zie tekst. 
Voor d i e d r i e p a t r o n e n g e l d e n de e q u i v a l e n t i e r e l a t i e s : 
1 . ( d ) ~ ( e ) , S 
2 . ( a ) ~ ( с ) , S„ 
Die interpretatie zegt niets over de relatie tussen de tophoek b van een 
gelijkbenige driehoek en de halve basishoek a. De aard van die relatie 
is perceptueel geheel onafhankelijk van de relatie (a) " (c), S . Om de 
orde te beschrijven die die relatie in figuur 43A kenmerkt is een ander 
gezichtspunt, een andere interpretatie nodig. Vanuit dat gezichtspunt 
beschrijven we figuur 43A als volgt: een scherphoekige gelijkbenige 
driehoek waarbij in een basishoek de tophoek is afgezet. Ook deze inter­
pretatie geldt voor een hele verzameling patronen, bijv. ook voor figuur 
43D. Deze interpretatie houdt aan equivalentierelaties in: 
1. (d) - (e), S i 
3. (a) ~ (b), S„ 
Deze relaties impliceren niet dat het aangebrachte lijnstuk tevens 
bisectrice van de basishoek is. De relatie (a) 
digt een eigen, onafhankelijke bron van orde. 
De orde van de figuren В en С wordt beschreven door de relaties 1 en 
(c), S vertegenwoor-
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2, de orde van figuur D door de relaties 1 en 3. Om de orde van figuur A 
vast te leggen hebben we de relaties 1,2 en 3 nodig. Wanneer we de 
beechrljvlng van deze driehoeken in dit voorbeeld tot de vljfgenoemde 
hoeken beperken, dan geldt voor alle drie N - 5. Voor figuur В en С 
geldt: V = 4, H « 0, E = 4/5, I - 0. Voor figuur D vinden we: V - 4, H -
0, E - 4/5, I - 0. Voor figuur A geldt: V - 5, H - 1, E - 5/5, I - 1/5. 
Naarmate I voor een patroon groter is, is de verscheidenheid aan orde 
per patroondeel groter. Intensieve orde kan daarom worden opgevat als 
een plausibele specificatie van de notie "eenheid in verscheidenheid", 
die daarbij de betekenis heeft van "verscheidenheid aan eenheid". Het 
adagium: schoonheid is evenredig met eenheid in verscheidenheid vatten 
we dan ook op als een bijzonder geval van de stelling perceptuele 
schoonheid is evenredig met perceptuele orde . 
Verwant aan de notie eenheid in verscheidenheid is het begrip "meer-
zinnlgheld". Door verschillende auteurs wordt schoonheid in verband 
gebracht met bepaalde vormen van meerzinnigheld (Empson, 1931; Kaplan & 
Kris, 1946; Berlyne 1971a). Empson onderscheidt op het gebied van de 
poëzie zeven vormen van ambiguïteit, Kaplan en Kris maken een indeling 
in vijven. Hun Indeling is genuanceerd, maar de klassen van meerzin-
nigheld die ze onderscheiden zijn niet scherp gedefinieerd. Hun indeling 
is een uitwerking van het onderscheid tussen twee soorten meerzinnigheld 
nl. meerzinnigheld van het type of ... of (dlsjunctleve ambiguïteit) en 
meerzinnigheld van het type en ... en (conjunctieve/integratleve 
ambiguïteit). De laatstgenoemde soort is volgens Kaplan & Kris "esthe-
tische ambiguïteit", waardoor poëzie ontstaat. Homonymen, i.e. woorden 
met twee verschillende betekenissen die elkaar uitsluiten zijn dlsjunc-
tief meerzinnlg. Voorbeelden van integratieve meerzinnigheld zijn 
moeilijker te geven, omdat die vorm van meerzinnigheld sterk afhankelijk 
la van context. Vestdijk (1950, pag. 225) spreekt in dit verband over 
"op elkaar gestapelde betekenissen, waarmee bedoeld wordt, dat leder 
gedicht een structuur van hiërarchisch geordende gedachten bezit 
die elkaar niet buitensluiten". De eerste regels van Nijhoff's "Het lied 
der dwaze bijen" (1954, pag. 200) kunnen als voorbeeld dienen. Ze 
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luiden: "Een geur van hoger honing/verbitterde de bloemen". Met honing 
vordt hiei zowel het bloemvocht waaruit de bijen honing bereiden bedoeld 
als een ideaal dat wij nastreven, (zie voor een analyse van dit gedicht 
o.a. Vestdijk, 1950, peg. 164 e.V.). In de literatuur over visuele per-
ceptie ie geen indeling van visuele meerzinnlgheid voorhanden *. Ver-
schillende vormen van visuele ambiguïteit voldoen aan de omschrijving 
van dlsjunctieve ambiguïteit, bijv. figuur-achtergrond omkeringen, bino-
culaire rivaliteit, de vorm van ambiguïteit die optreedt bij het waarne-
men van "onmogelijke" figuren. Andere typen van visuele meerzinnlgheid 
lijken eerder voorbeelden te vormen van conjunctleve of lntegratleve 
ambiguïteit, bijv. de ambiguïteit die eigen is aan het opvatten van een 
tekening als een afbeelding van een ander object en verder de meerzin-
nlgheid die ontstaat wanneer een deel van een patroon met verschillende 
andere delen in relatie gebracht wordt, zonder dat die relaties een 
herhaling van elkaar vormen. Hoek a in figuur 43 is in die betekenis 
meerzinnig: men ziet hem ën als gelijk aan hoe hoek с én als gelijk aan 
hoek b. Die meerzinnlgheid komt naar voren In de waarde die H aanneemt 
en daardoor in de waarde van I. 
Op nog een andere manier kunnen we intensieve orde in verband brengen 
met schoonheid. I vormt een index voor de mate waarin een patroon per-
ceptueel zowel wordt opgevat als een aantal delen en als één geheel. 
D.w.z. I geeft weer de mate waarin delen en geheel perceptueel met 
elkaar in evenwicht zijn. In de literatuur treft men vaak de opvatting 
aan dat een dergelijk evenwicht in belangrijke mate de esthetische 
waarde van een patroon bepaalt. Delen en geheel zijn perceptueel met 
elkaar in evenwicht wanneer zowel delen als geheel ieder een eigen vorm 
van orde bezitten. In figuur 44A zien we twee delen die вamen een 
gelijkzijdige driehoek vormen. Men vat dit patroon spontaan op als een 
driehoek met een "scheur" erin. 
* Attneave (1971) la geheel aan visuele ambiguïteit gewijd, maar geeft 
geen systematische indeling van vormen van meerzinnlgheid. 
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А В С 
Figuur 44. In A en В is geen perceptueel evenwicht 
tussen delen en geheel. In С wel. 
Figuur 44B bestaat perceptueel uit twee dezelfde driehoeken. Figuur 44C 
vat men perceptueel op als een gelljkbenige driehoek die verdeeld is in 
twee gelljkbenige driehoeken of als twee gelijkbenige driehoeken die 
samengevoegd één gelijkbenige driehoek opleveren. In de figuren 44A en В 
is er geen perceptueel evenwicht tussen delen en geheel, in figuur 44C 
wel. Figuur 44A vat men op als ontworpen vanuit het geheel, figuur 44B 
als ontworpen vanuit de delen. In het geval van figuur 44C zijn beide 
opvattingen perceptueel relevant. Figuur 44C onderscheidt zich van de 
twee andere figuren doordat in figuur 44C twee onafhankelijke bronnen 
van orde aanwezig zijn, de orde van de delen en, geheel los daarvan, de 
orde van hun enveloppe. Een dergelijke manier van ontwerpen van een 
patroon langs twee gescheiden sporen wordt in I weerspiegeld. 
Tenslotte: I is een index voor de eenheid van een patroon, wanneer 
men onder eenheid verstaat dat verschillende manieren van opdelen van 
een patroon perceptueel met elkaar in evenwicht zijn. Daardoor wordt 
voorkomen dat een patroon langs één bepaalde lijn in delen uiteenvalt. 
En eenheid is een voorwaarde voor schoonheid. Figuur 45A valt percep-
tueel gemakkelijk uiteen in de twee delen die getekend zijn. Dat geldt 
in mindere mate voor figuur 45B, waarin naast de feitelijk aangebrachte 
verdeling nog een andere (virtuele) verdeling van het patroon percep-
tueel relevant is, nl. die in de twee delen die eikaars spiegelbeeld 
vormen rond as S . 
1 
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Figuur 45. Voor verklaring zie t eks t . 
Berekenen we I voor f iguur 45A (we beperken on i n d i t voorbee ld t o t de 
hoeken van he t patroon omdat dat o v e r z i c h t e l i j k i s ) , dan b l i j k t he t v o l -
gende. 
1 . ( f . a . b ) ~ ( e . d . c ) , S 
2 . ( a ) ~ ( b ) , S 2 
3 . ( c ) ~ ( d ) , S 3 
We onderscheiden aan deze figuur nu acht delen, N " 8. Zes delen komen 
in de equivalentierelaties voor, dus V K 6. In relatie 1 stellen we dat 
de linker- en rechterhelft van figuur 45A equivalent zijn. Dat wil zeg-
gen dat de symmetrieassen S en S perceptueel geen onafhankelijke bron-
nen van orde vormen. Om de hoeveelheid orde die in een patroon wordt 
waargenomen te bepalen tellen we alleen onafhankelijke bijdragen aan 
orde (zie deze sectie). De orde van equivalentierelatie 3 tellen we dus 
niet. In de bijdrage van equivalentierelatie 2 aan de hoeveelheid inten-
sieve orde schuilt ook een afhankelijkheid: wanneer we binnen de linker-
of rechterhelft twee delen (bijv. a en b) aan elkaar gelijk stellen dan 
geldt noodzakelijkerwijs voor beide delen dat ze meerdere malen in 
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equivalentlerelatiee voorkomen, ni. in de relatie binnen een helft van 
het patroon en in de relatie tussen de helften van het patroon. In een 
dergelijk geval levert dus slechts één deel een onafhankelijke bijdrage 
aan I (in equivalentlerelatie 2 onderstreept). We vinden voor figuur 
45A dus: H • 1, I - 1/6. De orde van figuur 45B staat hieronder 
genoteerd. 
1. (g) ~ (e), Si 
2. (a) ~ (b), S2 
3. (e) ~ (d), S3 
4. (a) ~ (f), S, 
~~ 4 
We vinden: N - 8; V - 6; H - 2; I - 2/8. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat intensieve orde direct in verband 
gebracht kan worden net een aantal centrale Ideeën betreffende 
schoonheid. Dat geldt niet voor extensieve orde. We besteden daarom nu 
nog aandacht aan de relatie tuesen deze vorm van orde en schoonheid. In 
de formulering schoonheid is evenredig met eenheid in verscheidenheid is 
geen asymmetrie aanwezig tussen eenheid en verscheidenheid. Daardoor ie 
het op basis van die uitspraak niet mogelijk patronen, waarin slechts 
aan éën van beide condities, eenheid óf verscheidenheid, voldaan is, te 
ordecenen naar schoonheid. Uit onderzoek blijkt echter dat eenheid een 
ander effect heeft op perceptuele schoonheid dan verscheidenheid. Ber-
lyne (1971a, pag. 215) zegt daar bijv. over: "So it seems that visual 
patterns that are extremely simple or high in redundancy i.e. those that 
the Gestalt school would presumably have classed as "good" or "prägnant" 
are pleasing ...". De stelling perceptuele schoonheid is evenredig met 
perceptuele orde Impliceert wel een asymmetrie tuesen eenheid en ver-
scheidenheid wat betreft hun effect op schoonheid. Bezien we figuur 46A 
en B. 
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А В 
Figuur 46. De extensieve orde ал A 
is groter dan die van В. 
Beide figuren bestaan uit 12 punten. In figuur A vormen 6 volgens toeval 
geplaatste punten het spiegelbeeld van 6 andere bij spiegeling in as S, 
in figuur В geldt dat voor 4 punten. Figuur A kunnen we beschrijven als: 
"6 punten en hun spiegelbeeld". Figuur В als: 4 punten en hun spiegel­
beeld plus 4 "andere" punten, op vier ruimtelijke relatie geen percep­
tuele beperking ligt. De verzameling patronen die beantwoordt aan de 
beschrijving van figuur A is kleiner dan die die beantwoordt aan de 
beschrijving van figuur B. Dat wil zeggen dat het waarnemingsproces 
opgevat als een klassificatieproces bij figuur A tot een unieker resul­
taat leidt dan bij figuur B. Eerder zagen we, dat een object, wil men 
het mooi noemen, door een waarnemer éénduidig geklassificeerd moet kun-
nen worden, bijv. als behorend tot de klasse der tafels. Het effect van 
de uniciteit van beschrijving die hier aan de orde is, is hetzelfde als 
van de eerder behandelde eenduidigheid, Dl. "figurai goodness": figuur A 
is een "beter" patroon dan figuur B. Ook Garner (1974) brengt uniciteit 
van beschrijving in verband met "figurai goodness". Voor beide patronen 
geldt N - 12. Voor A gelat: V - 12, voor B: V - 8. Dat wil zeggen voor A 
geldt: E - 12/12, voor B: E - 8/12. De waarde van E geeft dus weer de 
mate waarin een patroon "iets duidelljks" is, dat wil zeggen iets dat 
men beschouwt als een element van een klasse met relatief weinig alter-
natieven. In dat opzicht vormt extensieve orde in de ruimte het analogon 
van eenzinnigheid in de tijd. 
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Dat we intensieve orde, I, als een belangrijker criterium voor 
schoonheid beschouwen dan extensieve orde, E, krijgt nu als volgt vorm 
(A en В verwijzen daarbij naar twee patronen die vergeleken worden): 
1. Indien I У I dan is de ordening van A en В naar schoonheid gelijk 
А В 
aan de ordening naar I, ongeacht de aard van de relatie tussen E en E . 
А В 
2. Indien I - I & E У E dan is de ordening van A en В naar schoonheid 
А В А В 
gelijk aan de ordening naar E. 
4.2.4. Orde in de ruimte: aantal dimensies 
Tot nu toe stelden we delen van een patroon onder één opzicht aan 
elkaar gelijk. Er zijn echter ook patronen waarvan de delen op meer dan 
één dimensie met elkaar overeenkomen. Voor dergelijke patronen kunnen 
we, naast in- en extensieve orde, nog een aantal andere typen orde 
onderscheiden. Ook met betrekking tot die soorten orde geldt de stelling 
perceptuele schoonheid is evenredig met perceptuele orde. We noemen er 
twee. 
In de eerste plaats kunnen patronen onderling verschillen wat betreft 
het aantal opzichten waaronder delen van een patroon equivalent zijn. De 
delen van figuur 47A zijn equivalent qua vorm en oppervlaktestructuur, 
de delen van figuur 47B alleen qua vorm. Patroor. 47A is daarom percep-
tueel ordelijker dan patroon 47B. Het effect van een groter aantal 
opzichten waaronder delen gelijk zijn is rechtstreeks vergelijkbaar met 
het effect van een gtoter aantal delen dat equivalent is. N1.: hoe 
groter het aantal opzichten waaronder delen equivalent zijn, des te ge-
ringer van omvang is de verzameling van patronen die aan de beschrijving 
van een patroon voldoen. Het valt daarom te verwachten dat een patroon 
mooier gevonden wordt naarmate het aantal opzichten waaronder zijn delen 
equivalent zijn groter is. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen, 
dat het effect van deze vorm van orde op de schoonheidsindruk die een 
patroon wekt vergelijkbaar is met het effect van extensieve orde. 
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Δ Δ Δ Δ Δ Δ 
Α Β 
Figuur 47. Α i s ordeli jker dan В. 
Δ Δ О • Δ Ο Δ 
a b c a b c 
А В 
Figuur 48. In A verloopt de overgang van a naar с (en vice versa) geleidel i jker dan in В. 
In de tweede plaats kunnen patronen onderling verschillen wat betreft 
de mate waarin equivalentierelaties homogeen over een patroon verdeeld 
zijn. Figuur 48A is in dat opzicht ordelijker dan figuur 48B. In figuur 
48A komen de opeenvolgende delen telkens in één opzicht met elkaar 
overeen: a en b zijn equivalent qua vorm, b en с qua oppervlaktestruc­
tuur. Dit heeft als effect, dat de overgang van deel a naar deel с (en 
viceversa) geleidelijk verloopt. In figuur 48B komen de delen a en b in 
geen van belde opzichten met elkaar overeen, de delen b en с zijn in één 
opzicht aan elkaar gelijk. Dat heeft tot gevolg, dat de delen a en b 
perceptueel sterker gescheiden zijn dan de delen b en с 
4.2.5. Orde in de ruimte: zichtbare orde 
Tot nu toe hebben we gesproken over equivalentierelaties zonder in 
dat opzicht een onderscheid te maken tussen spiegelsymmetrie en rota-
tiesymmetrie, tussen symmetrie rond een verticale en symmetrie rond een 
horizontale as. Het is echter bekend dat de indruk van symmetrie en 
daarmee de indruk van orde bv. veel sterker is bij symmetrie rond een 
verticale as dan bij symmetrie rond een horizontale as. Figuur 49 geeft 
daarvan een voorbeeld. Aangezien volgens onze stelling de sterkte van 
een schoonheidsindruk evenredig is met de sterkte van de indruk van orde 
(de stelling luidt: perceptuele schoonheid is evenredig met perceptuele 
orde en niet: schoonheid is evenredig met orde) , zal men, ceteris 
paribus, een patroon mooier vinden naarmate zijn orde beter zichtbaar 
is. 
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A В 
Figuur 49. В wekt sterker de indruk van 
symmetrie dan Α. 
In de literatuur komt men wel eens de opvatting tegen (bv. Clark, 1969; 
Berlyne, 1971a) dat een object alleen maar mooi is, wanneer de orde die 
er in aanwezig is "verborgen" is. Die opvatting is tegengesteld aan de 
inhoud van onze stelling over schoonheid. Volgens die stelling draagt 
het "verbergen" van bepaalde orde alleen dán bij aan de indruk van 
schoonheid wanneer andere orde van het patroon daardoor beter zichtbaar 
wordt. De viaag is dan nu: hoe kan de orde die in een patroon aanwezig 
is zo zichtbaar mogelijk gemaakt worden? Empirisch onderzoek m.b.t. 
deze vraag is alleen gedaan voor patronen waarin slechts één vorm van 
orde aanwezig is, met name Spiegelsymmetrie. De resultaten van dat type 
onderzoek hebben we uitvoerig weergegeven. Spiegelsymmetrische orde is 
het best zichtbaar wanneer de spiegel-as verticaal is. Uit onze stelling 
perceptuele schoonheid is evenredig met perceptuele orde volgt dat de 
indruk van schoonheid bij patronen die slechts één symmetrie-as bevatten 
het sterkst is wanneer die as verticaal is. 
Wanneer een patroon verschuilende vormen van orde bevat, bv. wanneer 
het verschillende symmetrie-assen heeft, dan is de vraag: hoe kan de 
totale zichtbaarheid van al die vormen van orde zo groot mogelijk 
gemaakt worden? Een belangrijke vraag in dit verband is bijv.: kan men 
de zichtbaarheid van een symmetrie-as vergroten zonder daarmee afbreuk 
te doen aan de zichtbaarheid van andere symmtrie-assen die eveneens in 
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het patroon aanwezig zijn? De gelijkzijdige driehoek van figuur 50A 
bevat de drie symmtrie-assen S , S en S . Door de driehoek zo te 
1 2 3 
draaien dat S samenvalt met de verticaal van het gezichtsveld, zoals in 
figuur 50B gebeurd is, wordt de indruk van symmetrie rond S sterker. 
S s 
Pi 
А В 
Figuur 50. In В is de indruk van syimie-
trie rond S1 sterker dan in A. 
Is door deze verandering de zichtbaarheid van de symmetrie rond S en S 
afgenomen, toegenomen of onveranderd gebleven? Zichtbaarheid dan bijv. 
gemeten d.m.v. de tijd die een waarnemer nodig heeft om vast te stellen 
dat het patroon behalve S ook nog S en S bevat. Met betrekking tot 
1 2 3 
dit soort vragen is, voorzover ons bekend, geen onderzoek gedaan. 
Een andere vraag die men in dit verband kan stellen is: wanneer is de 
zichtbaarheid van verschillende vormen van orde, die in één patroon 
aanwezig zijn, zo veel mogelijk gelijk ? Ook daar is, voorzover ons be-
kend, geen onderzoek naar gedaan. Voorzover de schoonheidsindruk van een 
patroon op intensieve orde berust moeten verschillende bronnen van orde 
in een patroon zichtbaar zijn. Die eis geldt voor alle vormen van orde 
even sterk. Het lijkt daarom plausibel te veronderstellen dat een 
evenwichtige verdeling van zichtbaarheid over verschillende bronnen van 
orde tot een sterkere indruk van schoonheid zal leiden dan een 
onevenwichtige verhouding tussen vormen van orde in dit opzicht. Er zijn 
verschillende manieren om de vormen van orde die in één patroon aanwezig 
zijn wat zichtbaarheid betreft meer aan elkaar gelijk te maken. Wanneer 
een patroon verschillende symmetrie-assen bevat, dan kunnen we de 
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zichtbaarheid van die verschillende bronnen van symmetrie meer aan 
elkaar gelijk maken door de mate waarin de verschillende assen afwijken 
van de verticaal van het gezichtsveld zo gelijk mogelijk te maken. In 
figuur 50A is dat bijv. beter gedaan dan in figuur 50B. Wanneer men de 
symmetrie-assen niet zo evenwichtig mogelijk t.o.v. de verticaal legt, 
dan is een andere manier om de zichtbaarheid van de verschillende 
symmetrieën meer in evenwicht te krijgen: de onevenwichtigheid in 
oriëntatie t.o.v. de verticaal van het visuele veld compenseren door een 
tegengestelde onevenwichtigheid in volledigheid van de symmetrie. Ver-
gelijken we figuur 51A en B. 
S1 S1 
Figuur 51. De verdeling van de zichtbaarheid 
van de verschillende symmetrieën is in В 
evenwichtiger dan in A. 
In figuur A zijn twee factoren die er toe leiden dat de symmetrie rond 
S veel beter zichtbaar is dan rond S en S : 1) S is een verticale 
1 2 3 1 
symmetrie-as, 2) S is de enige as waarlangs het patroon volledig sym­
metrisch is. In figuur В is S ook een verticale symmetrie-as; dat 
bevordert de zichtbaarheid van de symmetrie rond die as. Het "nadeel" 
dat S in dat opzicht t.o.v. S bezit wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd 
2 1 
doordat S de enige as is waarlangs het patroon volledig symmetrisch is. 
2 
De verdeling van de zichtbaarheid van de verschillende symmetrieën is in 
figuur В evenwichtiger dan in figuur A. Daardoor is de intensieve orde 
van figuur В beter waarneembaar dan die van figuur A en is, volgens onze 
stelling, de schoonheidsindruk die В wekt sterker dan die door het 
bekijken van A ontstaat. 
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We hebben aandacht besteed aan een aantal perceptueel opvallende vor-
men van orde. Een definitie van orde hebben we nog niet gegeven. Als 
globale omschrijving van perceptuele orde kan dienen: er la sprake van 
perceptuele orde in de mate waarin er in ruimte en tijd sprake is van 
perceptuele equivalentie. Delen van een patroon en patronen in hun 
geheel kunnen we beechrljven als elementen van een klasse. Er is sprake 
van spatiele orde wanneer verschillende delen van een patroon worden 
opgevat als elementen van dezelfde klasse; van temporele orde wanneer we 
een deel of geheel blijven opvatten als een element van één en dezelfde 
klasse. We kunnen wel een aantal "soorten" orde onderscheiden, maar over 
een taxonomie van typen orde die relevant is voor waarnemers beschikken 
we niet (zie Leeuwenberg, 1973 voor een aanzet op het gebied van de per-
ceptie; Bense, 1969 voor informatletheoretische onderscheidingen op dit 
punt, Cereri, 1981 voor beschouwingen over orde in de visuele kunsten en 
Kuntz, 1968 voor algemene beschouwingen over orde). Zo vormt homogeni-
teit van het visuele veld bijvoorbeeld een soort orde. Neem een teken-
ing die bestaat uit een groot aantal punten die in willekeurig gekozen 
posities ten opzichte van elkaar liggen, een zogenaamd "random"-patroon. 
Een dergelijk patroon maakt een ordelijke indruk wanneer men iedere 
deelverzameling van punten die aan het patroon onderscheiden wordt (bv. 
linksonder, rechtsboven, midden, enz.) beschrijft als een element van de 
klasse van "random"-punt patronen *. Overeenkomst tussen sub- en 
super-structuur van een patroon vormt een voorbeeld van een ander type 
orde. Weer een ander type orde is de regelmaat die aanwezig kan zijn in 
de verschillen tussen delen van een patroon, b.v. regelmatige toe- reep. 
afname van grootte, afstand, enz. Ook met betrekking tot "hogere-orde" 
variabelen kan er spreke zijn van orde. Een voorbeeld. Berlyne & 
Boudewijns (1971b) boden proefpersonen een aantal tekeningen aan. Iedere 
We kunnen een dergelijk patroon construeren middels een randomlsatle-
procedure (zie bv. Zuene, 1970, hoofdstuk 5). Echter niet alle pa-
tronen die volgens een rendomisetle-methode ontstaan bezitten voor 
waarnemers de eigenschap van "willekeur als een vorm van orde" (zie 
voor dit onderwerp o.a. Arnheim, 1971, pag. 24 e.V.). 
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tekening bestond uit twee naast elkaar geplaatste objecten. Die objecten 
verschilden in 0, 1, 2, 3 of 4 eigenschappen van elkaar. De auteurs 
veronderstellen dat de perceptuele beschrijving van deze objecten 
beperkt blijft tot de distinctieve kenmerken van die objecten. Ze stel-
len daarom, dat de objecten in 4, 3, 2, 1 of 0 eigenschappen met elkaar 
overeenkomen. Wanneer waarnemers in hun beschrijving van een patroon 
opnemen hoe groot het aantal dimensies is waarop de objecten overeenko-
men, hoe groot het aantal dimensies is waarop de objecten van het 
patroon verschillen, dan bezitten patronen waarvoor geldt dat het aantal 
verschillen gelijk is aan het aantal overeenkomsten een vorm van orde 
die andere patronen missen. Met betrekking tot al deze vormen van orde 
is het de vraag in hoeverre ze in de waarneming een rol spelen.Bij het 
toetsen van onze stelling zullen we ons daarom wat de spatiele orde 
betreft beperken tot de verschillende vormen van symmetrie die we behan-
deld hebben, omdat daarvan bekend is dat ze als vorm van orde worden 
waargenomen.We noteren alleen symmetrle-relaties tussen delen van een 
patroon die perceptueel overtuigend aanwezig zijn. In sectie 4.2.2 gaven 
we een opsomming van zeven typen delen die in een patroon kunnen voorko-
men. In het algemeen geldt, dat we aan een patroon geen delen zullen 
onderscheiden die niet minstens gedeeltelijk zichtbaar zijn (zoale bij 
overlap bijv. het geval is). Dat houdt onder meer in, dat de vorm van 
een vlak beschreven wordt door middel van eigenschappen van zijn contour 
en niet door middel van een "skelet" ( zie o.a. Arnheim, 1954, pag. 401 
e.v.) waarvan verondersteld wordt dat het de vorm van het vlak represen-
teert. 
4.3. Vergelijking met Birkhoff en Eysenck 
In het voorgaande hebben we de stelling perceptuele schoonheid is 
evenredig met perceptuele orde voor verschillende typen orde nader uit-
gewerkt. Het ligt voor de hand deze stelling te vergelijken met die van 
Birkhoff en Eysenck, waarin echoonheld eveneens in verband gebracht 
wordt met orde. Birkhoff's stelling luidt M - 0/C, Eysenck's stelling M 
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• Ο ι С, waarin M staat voor schoonheid, 0 voor orde, С voor complexi­
teit. Ue zouden kunnen beslissen tussen Birkhoff's stelling en onze 
stelling M ~ 0, wanneer de grootheden 0 en С op ratio-nlveau meetbaar 
zijn en wanneer voor een paar patronen A en В zou gelden: 0 > 0 , 0 /C 
A B A A 
< О /С . Voor een dergelijk paar patronen geldt volgens Birkhoff H < 
B B A 
M , terwijl volgens onze stelling de ordening van A en В naar M 
В 
omgekeerd is. Soortgelijke overwegingen gelden m.b.t. een vergelijking 
van Eysenck's stelling met de onze. We kunnen echter geen van belde 
variabelen op ratlo-niveau meten. Met betrekking tot complexiteit geldt 
zelfs dat we op geen enkele wijze gepreciseerd hebben wat daaronder ver­
staan dient te worden, omdat in onze stelling M nu juist alleen 
beschreven wordt in termen van orde. Wanneer men de drie stellingen 
onderling wil vergelijken m.b.t. de relatie tussen schoonheid en 
spatiele orde, dan wordt dat bovendien bemoeilijkt doordat wij verschil­
lende vormen van spatiele orde onderscheiden (in- en extensieve orde), 
terwijl Birkhoff en Eysenck geen onderscheidingen aanbrengen in hun 
orde-begrip. Bet is dus niet mogelijk om de termen waarin schoonheid in 
onze stelling beschreven wordt rechtstreeks aan termen van Birkhoff of 
Eysenck gelijk te stellen (een vergelijking van onze stelling met de 
andere modellen die we in hoofdstuk II bespraken kan alleen maar plaats 
vinden in zeer globale termen, reden waarom we van een dergelijke ver­
gelijking afzien). 
Hoewel een rlgoreuze confrontatie van de verschillende modellen niet 
mogelijk ie, kunnen we wel een aantal kanttekeningen plaatsen. Concep­
tueel is onze stelling aantrekkelijker dan die van Birkhoff en Eysenck, 
omdat hij in zijn algemene vorm een parameter minder bevat dan hun stel­
ling. In de uitwerking m.b.t. spatiele orde gaat dat voordeel verloren, 
omdat we daar twee soorten orde onderscheiden. Om aan te tonen dat onze 
stelling op empirische gronden de voorkeur verdient, is het nodig com­
plexiteit op een plausibele manier te specificeren. Op grond van de 
literatuur (zie o.a. Berlyne, 1971a; Leeuwenberg, 1973; Dember & Warm, 
1979) over factoren die van Invloed zijn op de subjectieve complexiteit 
van een patroon is het plausibel te stellen, dat de complexiteit van een 
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patroon, С, toeneemt naarmate zijn extensieve orde, E, afneemt. Een een­
voudige aanname met betrekking daartoe is С ™ 1 - E *. De hoeveelheid 
extensieve orde van een patroon definieerden we (sectie 4.2.3) als de 
verhouding tussen het aantal verschillende delen van een tekening die in 
een equivalentierelatie voorkomen, V, en het totaal aantal delen van een 
tekening, N (E • V/N). M.a.w. wanneer patronen alleen maar verschillen 
in extensieve orde, dan geldt volgens de bovengenoemde aanname: С - (N-
V)/N. Volgens onze stelling geldt M ~ E. Wanneer we in Birkhoff's stel­
ling 0 gelijkstellen aan E, dan leveren zijn stelling en de onze voor 
patronen die alleen maar verschillen in extensieve orde dezelfde rangor­
dening op. Ingevuld in Eysenck'e formule M ™ 0 χ С leveren deze specifi­
caties voor 0 en С op: 
M - V/N .(1-V/N) 
D.w.z. dat volgens Eysenck M maximaal is voor V - 1/2N, terwijl volgens 
onze stelling M maximaal is voor V - N. Voor het geval patronen alleen 
maar verschillen in extensieve orde zou het dus mogelijk zijn na te 
gaan, voor welke van de twee stellingen de grootste empirische steun te 
vinden is, mite men bereid is 0 en С op de bovengegeven wijze "in te 
vullen". 
Wanneer tekeningen verschillen in intensieve orde, 1, dan geldt vol­
gens de regele waarmee we sectie 4.2.3 besloten : M ~ I. Tussen I en 
complexiteit, C, (gemeten aan de daarvoor gangbare indicée) bestaat niet 
zo'n eenvoudige relatie als waarschijnlijk tussen E en С bestaat, 
wanneer patronen alleen maar verschillen in extensieve orde. Wanneer 
patronen onderling verschillen in I, dan wordt С niet alleen meer door 
variaties in E bepaald. Gegeven een patroon dat voor I een waarde heeft 
> 0, dan geldt in het algemeen dat we vergelijkbare patronen kunnen 
* Voor andere aannames m.b.t. de relatie tussen С en E is het niet zo 
eenvoudig om de stelling M ~ 0 te vergelijken met M ~ 0/C en M ~ 0 χ 
С. 
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construeren met een geringere waarde voor I, waarvan sommige in bepaalde 
opzichten complexer, andere eenvoudiger zijn. De patronen van de 
figuren 52, 53 en 54 vormen daarvan een voorbeeld. 
Ilguur 52. Voor verklaring zie tekst. 
1 . ( a , r ) ~ ( e , m ) , S 
2 . ( a , p ) ~ ( b , q ) , S 
3 . ( n . f . q ) ~ ( m , d , l ) , S 
4 . ( g ) ~ ( « ) , S^ 
N=17, V-12 , H-4, E - 1 2 / 1 7 , 1 -4 /17 
Figuur 53. Voor verklaring zie tekst. 
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1 . ( f , n , a , k , b ) ~ ( e , m , d , l , c ) , S 
2 . ( a , n ) 
3 . (d ,m) 
N - 1 4 , V - U , H-2 , E - l l / 1 4 , 1 -2 /14 
( b , p ) , s 2 
( c , p ) , S , 
*b\ 
Figuur 54. Voor verklaring zie tekst . 
( e , m ) , S 
( b , g ) , sn 
1 · ( a , r ) 
2 . ( a , p ) 
3 . ( g ) ~ ( f ) , s 3 
N - 1 7 , V - 9 , H - l , E - 9 / 1 7 , 1-1/17 
Patroon 52 heeft een hogere waarde voor 1 dan de patronen 53 en 54. 
Patroon 52 Is niet het eenvoudigste patroon, dat Is patroon 53. De 
patronen 52 en 54 kunnen we niet op een eenzlnnlge manier ordenen naar 
complexiteit. Gemeten aan E is 54 het meest complex: van de 17 delen die 
we aan 52 en 54 onderscheiden stellen we er bij 52 twaalf, bij 54 negen 
aan andere delen gelijk. De complexiteit van dit soort patronen, i.e. 
patronen die variëren in waarde voor I, wordt echter nog door andere 
factoren bepaald. Eén van die factoren is waarschijnlijk de complexiteit 
van de perceptuele analyse die moet worden uitgevoerd om de verschil-
lende equivalentierelaties, die als resultaat een hoge waarde voor I 
opleveren, op te stellen. Het is perceptueel "moeilijk" om een deel van 
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een patroon In verschillende equivalentierelaties aan steeds andere 
delen gelijk te stellen. Het lijkt plausibel te veronderstellen, dat de 
hier bedoelde "analyse-complexiteit" toeneemt naarmate 1 toeneemt. Deze 
vorm van complexiteit geeft niet de complexiteit van het "eindproduct" 
van het waarnemingsproces weer. Het eindproduct, hier opgevat als de 
beschrijving van het patroon in een aantal equivalentierelaties, is 
ordelijk, het proces Ingewikkeld. De vorm van complexiteit die we eerder 
gelijk stelden aan С - (1 - E) daarentegen is een vorm van "product­
complexiteit": hij geeft rechtstreeks de complexiteit van de beschrijv­
ing van het patroon weer. 
Een hoge waarde voor I, en daarmee voor M, zal over het algemeen dus 
niet bereikt worden voor lage waarden van "complexiteit". Dit is in 
overeenstemming met Eysenck's stelling en niet strijdig met die van Blr-
khoff. We kunnen M " I nu interpreteren als een bijzonder geval van M ~ 
0 χ C, nl. wanneer we Eysenck's formule opvatten als betekenend: M is 
evenredig met perceptueel gecompliceerde orde. 0 en С hebben dan 
betrekking op dezelfde delen van een patroon, d.w.z. dat we in der­
gelijke gevallen de delen die een patroon complex maken niet kunnen 
scheiden van de delen die de eenvoud van het patroon bepalen. Dit in 
tegenstelling tot patronen die alleen variëren in E. In patroon 46B 
dragen de vier punten op wier positie geen perceptuele beperking ligt 
niet bij aan de indruk van orde die het patroon op ons maakt, wel aan de 
indruk van complexiteit. In patroon 52 dragen de delen die in verschil-
lende equlvalentierelatlee voorkomen (a,f,m,q) zowel bij aan de indruk 
van (intensieve) orde als aan de subjectieve complexiteit van het 
patroon. Volgens ons model geldt Eysenck's stelling dus alleen wanneer 
0 χ С de betekenis heeft van I. 
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V. EXPERIMENTEN 
5.1. Eenzlnnigheid 
Meneen zijn sterk geneigd om tekeningen op te vatten als afbeeldingen 
van objecten. Gegeven een tekening probeert men vast te stellen welke 
delen objecten voorstellen, »elke delen achtergrond vormen en welke 
objecten er zijn afgebeeld. Vaak zijn op deze vragen m.b.t één tekening 
verschillende antwoorden mogelijk. In hoofdstuk IV brachten we naar 
voren dat er kenmerken zijn die er toe lelden dat een deel van het 
visuele veld als een object wordt opgevat, bijv. geslotenheid, geringe 
oppervlakte, convexitelt van een contour, enz. De mate waarin een deel 
van een tekening ëênzinnig als een object wordt geklasslflceerd kan 
onder andere worden gemanipuleerd door ook de delen die men ale achter-
grond opvat van één of meer van bovengenoemde "objectkenmerken" te voor-
zien. Dat deden we bijv. In figuur 7A. Voor dat patroon zijn twee elkaar 
uitsluitende opvattingen mogelijk, waarbij delen die men in de ene 
interpretatie opvat als objecten in de andere opvatting een onderdeel 
vormen van de achtergrond. Een endere manier om te voorkomen dat een 
deel van een tekening éënzlnnig als een object wordt geklassificeerd is 
snijpunten in een tekening aan te brengen. Daardoor kan zo'n tekening 
een afbeelding vormen van onderling sterk verschillende objectconfigura-
ties. In figuur IA leidt de gesloten contour rond deel a, de eenvoudige 
vorm en de relatief kleine oppervlakte van dat deel ertoe dat men a 
opvat als een vierkant vlak. Maar ook de delen b en с (de twee grote 
vierkanten) zijn door gesloten contouren omgeven en hebben een een­
voudige vorm, d.w.z. dat zij ook objectkenmerken bezitten. Deze tekening 
vormt daardoor perceptueel niet een duidelijke afbeelding van een object 
a, noch van de objecten b en c. Bovendien kan de tekening ook worden 
opgevat аіб een afbeelding van de objecten d en e; deel a maakt dan deel 
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u i t van de achtergrond. ( f iguur IB) 
Ь i 
а 
A c B e 
Figuur 1. Wordt A opgevat als één klein vierkant (a), als 
twee grote vierkanten (b en c), of als twee L-vormige 
figuren (d en e) zoals weergegeven in B? 
Met betrekking tot de vraag welke indeling in objecten en achtergrond 
waarnemers maken is de meest gangbare opvatting, dat ze de indeling 
maken die het "eenvoudigste" resultaat oplevert. Dit idee is geformu-
leerd in de Prägnanz-wet van de Gestaltpsychologen en in het minimum-
principe van Hochberg (zie hoofdstuk IV). Wanneer er verschillende 
manieren zijn om een tekening in objecten en achtergrond in te delen die 
bovendien allemaal tot de klasse van de eenvoudigste interpretaties 
behoren dan worden die interpretaties waarschijnlijk allemaal gemaakt en 
wisselen ze elkaar in de tijd af. Maar ook de minder eenvoudige inde-
lingen van een tekening spelen in de waarneming waarschijnlijk een rol 
en dragen op die manier bij aan de ambiguïteit van een tekening. Dat wil 
zeggen dat niet alleen tekeningen waarvoor we twee of meer allereen-
voudigste interpretaties maken ambigue zijn, maar een groot aantal 
andere ook. Hoe groot het verschil in eenvoud is tussen de eenvoudigste 
en de minst eenvoudige interpretatie die nog een rol speelt bij het 
waarnemen van een patroon is niet bekend. (Er zijn overigens nog geen 
algemeen aanvaarde criteria om de eenvoud van een interpretatie aan af 
te meten.) Het is echter wel waarschijnlijk dat er een grens is. Terwijl 
men er nog relatief gemakkelijk in slaagt figuur 1 op te vatten als de 
afbeelding van de objecten a en f, zoals weergegeven in figuur 2, kost 
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het interpreteren van figuur 1 zoals weergegeven in figuur 3 zeer veel 
moeite. 
a 
f 
Figuur 2. Patroon IA Figuur 3. Patroon 1A 
opgevat als een af- opgevat als een af-
beelding van de beelding van de 
objecten a en f. objecten d, g en h. 
Om de eerste specificatie van onze stelling perceptuele schoonheid is 
evenredig met perceptuele orde te kunnen toetsen moeten we de mate waar-
in verschillende interpretaties van een tekening elkaar afwisselen 
variëren. We doen dat als volgt. 1. We construeren een patroon A waar-
voor men twee bij benadering even eenvoudige, elkaar uitsluitende inter-
pretaties kan maken, die tot de klasse van de relatief eenvoudige inter-
pretaties voor dat patroon behoren. 2. Uitgaande van A construeren we 
een patroon В zodanig, dat voor dat patroon slechts één van de twee 
bovenbedoelde interpretaties mogelijk is. 3. Vaak zal door het aan-
brengen van een dergelijke verandering in patroon A ook een aantal 
andere manieren van interpreteren van A niet van toepassing zijn op 
patroon B. Een interpretatie voor een patroon noemen we eenvoudiger 
naarmate het aantal delen waarin het patroon uiteen gelegd wordt ge-
ringer is, naarmate de delen een eenvoudiger vorm hebben, naarmate de 
delen meer aan elkaar gelijk zijn. Voor patroon A van figuur 4 kan men 
twee even eenvoudige, elkaar uitsluitende interpretaties maken, nl. twee 
vierkante objecten waarvan in de ene interpretatie vierkant a voor vier-
kant b ligt, terwijl die relatie in de andere interpretatie omgekeerd 
is. Voor patroon В geldt van beide interpretaties alleen de 
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eerstgenoemde. Verder kan patroon A nog op een aantal andere manieren 
geïnterpreteerd worden, waarvan sommige ook relatief eenvoudig zijn. In 
figuur 1 en 2 staan twee van dergelijke interpretaties weergegeven. Deze 
interpretaties zijn niet van toepassing op patroon B. De positie van de 
objecten a en b kunnen we in patroon В éénzinnig klassificeren, in 
patroon A niet. Patroon A is ook meerzinniger dan В wat betreft het aan­
tal verschillende manieren waarop delen van het patroon als objecten 
geklassiflceerd kunnen worden. 
i 
А 
а 
ь 
в 
а 
Figuur 4. Voor patroon A zijn twee even eenvoudige, elkaar 
uitsluitende interpretaties mogelijk, ni. a vóór b, b vóór 
a; voor В geldt alleen de eerstgenoemde interpretatie. 
In sectie 4.2.1. stelden we, dat het idee dat een object, wil men het 
mooi vinden, op een éénzinnige manier geklóssificeerd moet kunnen worden 
een specifikatie is van de stelling perceptuele schoonheid is evenredig 
met perceptuele orde. Volgens die stelling is de waargenomen schoonheid 
van patroon В groter dan die van patroon A. We toetsen deze stelling aan 
twintig paren patronen. 
Experiment 1 
Methode 
Er zijn twintig paren patronen. Voor patroon A van een paar zijn 
altijd minimaal twee elkaar uitsluitende Interpretaties mogelijk, waar­
van er maximaal één van toepassing is op het andere patroon van het 
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paar, patroon В. De twee interpretaties voor patroon A zijn bij benader­
ing even eenvoudig en vormen voor dat patroon relatief eenvoudige inter­
pretaties. De relatie tussen de patronen A en В is in dit opzicht asym­
metrisch. Dat wil zeggen dat voor patroon В niet geldt dat er twee 
elkaar uitsluitende interpretaties voor zijn waarvan er slechte één van 
toepassing is op patroon A. In een vooronderzoek gingen we na of het 
verschil dat we op deze manier aanbrengen tussen de twee patronen van 
een paar inderdaad als effect heeft dat patroon В duidelijker een 
afbeelding vormt van één bepaalde object-configuratie dan patroon A. We 
lieten de patronen van een paar aan tien proefpersonen zien en vroegen 
hen aan te geven voor welke van de twee tekeningen het duidelijker is 
wat hij voorstelt. In het eigenlijke onderzoek worden alleen paren 
patronen gebruikt waarvoor geldt, dat de tien proefpersonen unaniem van 
oordeel zijn, dat patroon В duidelijker één object-configuratie 
voorstelt dan patroon A. De 20 paren staan weergegeven in bijlage 1. In 
de eerste kolom staat steeds het patroon A van een paar getekend. In de 
tweede en derde kolom worden twee interpretaties voor patroon A visueel 
weergegeven. Het patroon В van een paar wordt gevormd door de aldus 
weergegeven eerste interpretatie van een patroon A (tweede kolom). De 
twee patronen van een paar waren in Oost-Indische inkt (lijndikte .5 mm) 
getekend op wit papier (21 χ 29,5 cm). Een patroon beslaat gemiddeld een 
oppervlakte van 5 x 5 cm. De patronen waren centraal op de linker 
respectievelijk rechter helft van het papier geplaatst. 
Aan het experiment namen 50 proefpersonen deel, allen psychologie 
studenten. Het experiment werd individueel afgenomen. De proefleider 
legde ledere keer een paar patronen op normale kljkafstend voor de 
proefpersoon op een tafel neer. De patronen werden aan geboden in de 
oriëntatie waarin ze in bijlage 1 staan afgebeeld. Bij de helft van de 
paren was patroon A links t.o.v. patroon В getekend, bij de andere helft 
rechts t.o.v. patroon B. De paren patronen werden in een toevalsvolgorde 
aangeboden. Voor ieder paar gaf de proefpersoon aan welk van de twee 
patronen, het linker of het rechter, hij/zij het mooist vindt om te 
zien. Er was geen tijdslimiet.In bijna alle gevallen kwamen de 
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proefpersonen binnen enkele seconden tot een keuze.De proefleider, een 
doctoraal-student psychologie, noteerde de keuze van de proefpersoon. 
Hij was niet op de hoogte van de aard van de hypothese die door middel 
van het experiment getoetst werd. De gegevens van de proefpersonen wer­
den niet op naam verzameld. 
Resultaten 
De frequentie waarmee een patroon als het mooiste van een paar 
gekozen werd staat voor de 20 paren weergegeven in tabel I. 
patroon patroon 
paar paar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
9 
3 
2 
10 
18 
2 
4 
4 
15 
45 
41 
47 
48 
40 
32 
48 
46 
46 
35 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1 
10 
14 
4 
9 
0 
3 
3 
2 
1 
49 
40 
36 
46 
41 
50 
47 
47 
48 
49 
Tabel I: Reeponsfrequenties voor 20 paren patronen 
In figuur 5 staat afgebeeld hoe groot het aantal proefpersonen is dat 
patroon В in een bepaald aantal gevallen verkiest boven patroon A. Uit 
tabel 1 valt af te lezen, dat voor alle paren van patronen geldt dat de 
meerderheid van de proefpersonen patroon В verkiest boven patroon A. Dit 
resultaat is in overeenstemming met onze stelling. Slechts in één geval 
(paar 6) is het verschil in frequentie waarmee В verkozen wordt boven А 
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aantal 
proef­
personen 
t H 
12 
10 
s 
6 
A 
2 
, , , . m . m Μ Μ 
4(B) 
Figuur s; Het aantal proefpersonen dat patroon 
В in een bepaald aantal gevallen, N(B), 
verkiest boven patroon Л. 
niet significant (voor alle andere gevallen geldt ρ < .01, binomiaal 
toets). Van de 50 proefpersonen gedragen zich er 42 in overeenstemming 
met onze voorspelling (N(A) ^  4, ρ < .01, binomiaaltoets). Voor 12 van 
hen vinden we een perfecte overeenstemming. Slechts één proefpersoon 
verkiest bij meer dan de helft van de paren patroon A boven patroon B. 
Discussie 
De resultaten van dit experiment geven steun aan de stelling dat de 
schoonheid van een tekening onder meer bepaald wordt door de mate waarin 
een deel van een tekening éénzinnig één bepaald object afbeeldt. Waarom 
wordt in sommige gevallen toch een A-patroon mooier gevonden dan het 
ermee corresponderende B-patroon? Waarschijnlijk spelen de volgende 
factoren hierin een rol. 
1. De verandering die we in een A-patroon aanbrengen om te bereiken 
dat het B-patroon eenduidiger dan A een afbeelding vormt van één object 
kan als onbedoeld neven-effect hebben dat de spatiele orde van het B-
patroon, wanneer men dat patroon niet opvat als de afbeelding van een 
object, geringer is dan die van het A-patroon. Zo is patroon A van paar 
10 volledig symmetrisch langs as S (zie figuur 6 ) , terwijl figuur b van 
dat paar, op het niveau waarop we die tekening niet opvatten als de 
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afbeelding van een drle-dlmensioneel object, slechte gedeeltelijk sym­
metrisch is langs die as. Ook de B-patronen van de paren 1, 2, 3, 5 en 6 
hebben in dit opzicht minder spatiele orde dan de A-patronen van die 
paren. Dergelijke verschillen in spatiele orde kunnen een proefpersoon 
er toe brengen patroon A te verkiezen boven patroon B. 
A\ 
Figuur 6. Dit patroon is 
volledig symmetrisch rond 
as S
r 
Het optreden van afwijkingen van onze voorspelling vindt hierin waar­
schijnlijk minstens een gedeeltelijke verklaring. 
2. Patroon В van een paar vormt, zoals uit het vooronderzoek bleek, 
duidelijker een afbeelding van ëén object-configuratie dat patroon A. 
Wanneer men de B-patronen bekijkt, dan is in alle gevallen duidelijk wat 
zo'n patroon voorstelt, op één uitzondering na, nl. patroon В van paar 
6. Een voor de handliggende interpretatie van dat patroon is: een 
rechthoekig lichaam dat schuin van boven gezien wordt (zie figuur 7, 
vlak a bovenkant, vlakken b en с zijkanten). Daarnaast dringen zich 
echter andere interpretaties op. Bijvoorbeeld drie rechthoekige vlakken 
die loodrecht op elkaar staan en samen een hoek vormen. De relatief 
slechte resultaten die we voor paar 6 vinden (18 van de 50 proefpersonen 
kiezen hier patroon A als mooiste) zijn zeer waarschijnlijk aan de 
ambiguïteit van patroon В te wijten. 
Er zijn o.i. geen afdoende alternatieve verklaringen voor de resulta­
ten van dit experiment. Een alternatieve verklaring voor de resultaten 
gevonden bij de paren 1 t/m 10 zou kunnen stellen, dat mensen patronen 
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Figuur 7. Een rechthoekig 
lichaam of drie rechthoekige 
vlakken a, b en c? 
waarin het ene deel een ander deel gedeeltelijk bedekt mooier vinden dan 
patronen waarin geen sprake Is van overlap. Die verklaring kan echter 
niet gelden voor het keuze-gedrag t.a.v. de paren 11 t/m 20, waarin geen 
enkel patroon overlap vertoont. Met betrekking tot de paren 11 t/m 20 
zou naar voren gebracht kunnen worden dat waarnemers patronen die uit 
een aantal losse delen bestaan mooier vinden dan patronen die dat ken-
merk niet bezitten. Die verklaring kan echter niet voor de paren 1 t/m 
10 gelden; de B-patronen bestaan daar niet uit een aantal losse delen. 
De B-patronen van de paren 16 t/m 20 bevatten meer zwart dan de A-
patronen. Het is echter onwaarschijnlijk dat ze om die reden mooier 
gevonden worden dan de A-patronen. Immers voor de paren 1 t/m 10 geldt 
juist dat de A-patronen meer zwart bevatten, terwijl die toch in geen 
enkel geval significant vaker dan de corresponderende B-patronen als 
mooiste gekozen worden. 
De eenvoudigste interpretatie van het keuzegedrag van de proefper-
sonen die voor alle paren patronen kan gelden is, dat men patronen 
mooier vindt naarmate het duidelijker is wat ze voorstellen. Hebben 
objecten in een tekening een contour gemeenschappelijk (de A-patronen 
van de paren 16 t/m 20) dan doet dat afbreuk aan de duidelijkheid waar-
mee ze zijn afgebeeld. Arnheim (1954, 1965, pag. 216 e.v.) merkt 
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hierover op: "The sharing of borders Is always uncomfortable". Overlap 
zoals die aanwezig Is In de B-patronen van de paren 1 t/m 10, kan 
bijdragen tot de eenzlnnlgheld van een tekening. Maar dan moet wel aan 
bepaalde voowaarden zijn voldaan. Figuur β (ontleend aan Arnheim, 1954, 
1965, pag. 103) vormt een voorbeeld van een tekening, waarin overlap 
niet tot eenzlnnlgheld leidt. 
Figuur 8. Naar Amheim. 
Overlap die tot onduidelijk­
heid leidt. 
Arnheim zegt over deze tekening "Thus In figure ... the shoulder and arm 
of the woman may be taken to belong to the man - a misinterpretation 
strengthened by the fact that the resulting simple symmetry also fits 
the basic visual concept of a human body. Since, in every example of 
overlapping, one unit Is partly covered by the other, the curtailed unit 
must not only be made to look Incomplete but It must also ask for the 
right kind of completion. Examination of the work of the great masters 
reveals how much care they take to keep the underlying visual concept 
recognizable In projection". (1954, 1965, pag. 102, 103). Figuur 9A 
vormt een eenvoudiger voorbeeld van een patroon waarin overlap tot 
onduidelijkheid leidt. Het Is in die tekening niet duidelijk wat de vorm 
is van het afgedekte deel van object b. De aanvullingen die in de 
figuren 9B, C, D en E zijn ingetekend liggen perceptueel allen ongeveer 
evenzeer voor de hand (zie daarvoor Buffert, Leeuwenberg en Restie, 1981 
waaraan dit voorbeeld ook ontleend Is). In figuur 9F, is die ambiguïteit 
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Figuur 9. Het deel van object b in patroon 
A dat wordt afgedekt door a kan allerlei 
vormen hebben, zoals geïllustreerd in B, C, 
D en E. Dat geldt in mindere mate voor 
object b in patroon F. 
geringer. Ook uit deze voorbeelden blijkt eens te meer dat de esthe-
tische waarde van een patroon niet bepaald wordt door de techniek die 
gebruikt wordt om een aantal objecten in relatie tot elkaar af te beel-
den (bv. door overlap), maar door de duidelijkheid die op die manier in 
de afbeelding bereikt wordt. 
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5.2. Intensieve orde 
Dat Intensieve orde, I een belangrijker criterium ie voor waargenomen 
echoonheld dan extensieve orde, E gaven we In sectie 4.2.3. als volgt 
weer: Indien I i I , dan is de ordening van A en В naar schoonheid 
А В 
gelijk aan de ordening naar I, ongeacht de relatie tussen E en E . We 
А В 
toetsen de twee aspecten van deze stelling aan een groot aantal 
patronen. 
Experiment 2_ 
Methode 
We construeerden 31 paren patronen A en B. De paren staan weergegeven 
In bijlage 2. In leder paar is В het patroon met de hoogste waarde voor 
intensieve orde. Sommige patronen komen in meer dan éên paar voor. De 
berekening van I en E staat voor ieder patroon weergegeven in bijlage 3. 
De patronen worden alleen maar beschreven voor zover noodzakelijk is om 
het verschil tussen patronen in E en I vast te leggen. De patronen A en 
В van een paar verschillen alleen voor zover nodig Is om een verschil In 
waarde voor I te bewerkstelligen. Voor 14 paren geldt E > E , voor 13 
В А 
paren E • E , voor 4 paren geldt E < E . De twee patronen van een paar 
waren in Oost-Indische inkt (lijndikte .5 mm) getekend op wit papier (21 
χ 29,5 cm). De patronen waren centraal op de linker respectievelijk 
rechter helft van het papier geplaatst. 
Aan het experiment namen 50 proefpersonen deel, allen psychologie­
studenten. Vijfentwintig van hen hadden ook aan experiment 1 deelgeno­
men. Het experiment werd individueel afgenomen. De proefleider legde 
iedere keer êên paar patronen op normale kljkafstand voor de proefper-
soon op een tafel neer. De patronen werden aangeboden in de oriëntatie 
waarin ze in bijlage 2 staan afgebeeld. Bij ae helft van de paren was 
patroon A links t.o.v patroon В getekend, bij de andere helft rechts 
t.o.v. patroon B. De paren patronen werden in een toevals-volgorde 
aangeboden. Voor ieder paar gaf een proefpersoon aan welk van de twee 
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patronen hij/zij het mooist vindt om te zien.Verder golden de zelfde 
condities als bij experiment 1. 
Resultaten 
De frequentie waarmee een patroon als het mooiste van een paar 
gekozen werd staat voor de 31 paren weergegeven in tabel II. 
patroon patroon 
paar paar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
9 
19 
10 
18 
21 
13 
11 
11 
13 
13 
9 
11 
10 
21 
9 
13 
41 
31 
40 
32 
29 
37 
39 
39 
37 
37 
41 
39 
40 
29 
41 
37 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
9 
13 
10 
20 
18 
6 
6 
17 
3 
8 
11 
18 
10 
12 
40 
41 
37 
40 
30 
32 
44 
44 
33 
47 
42 
39 
32 
40 
38 
Tabel II: Responsefrequentles bij 31 paren patronen 
In figuur 10 staat afgebeeld hoe groot het aantal proefpersonen is 
dat patroon В in een bepaald aantal gevallen verkiest boven patroon A. 
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Figuur 10.Het aantal proefpersonen dat patroon В in een bepaald 
aantal gevallen, N(B), verkiest boven patroon A. 
Uit tabel II blijkt dat bij leder paar een meerderheid van de proef­
personen patroon В mooier vindt dan patroon A. Bij 23 van de 31 paren 
wordt het B-patroon significant vaker dan het A-patroon als mooiste 
gekozen (N(A) < 16, ρ < .01, binomiaaltoets). Voor 48 van de 50 proef­
personen geldt, dat hij/zij In een meerderheid van de 31 gevallen 
patroon В als mooier beoordeelt dan patroon A. Voor 30 van de 50 proef­
personen Is het verschil tussen het aantal malen dat het B-patroon ver­
kozen wordt boven het A-patroon significant (N(A) . £ 8 , ρ < .01, 
blnomlaaltoets). 
Discussie 
De resultaten van dit experiment zijn in grote lijnen In overeenstem­
ming met de stelling dat met variaties In de intensieve orde van 
patronen verschillen in beoordeelde schoonheid corresponderen. Bij acht 
paren (de nrs. 2, 4, 5, 14, 21, 22, 25 en 29) is het verschil in fre­
quentie waarmee het B-patroon mooier gevonden wordt dan het A-patroon 
niet significant. Wat kan hiervoor de verklaring zijn? In de eerste 
plaats dienen we de rol van de extensieve orde van de patronen in dit 
verband na te gaan. Voor 14 paren geldt E > E , voor 17 paren geldt E 
B A В 
< E (zie voor de waarden van E en E bijlage 3). Voor vijf van de acht 
- A A B 
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bovengenoemde paren geldt E > E , voor drie: E " E . D.w.z. dat het 
B A B A 
feit dat de A-patronen van deze acht paren relatief vaak als mooiste 
gekozen worden niet verklaard kan worden uit de hogere waarde die deze 
A-patronen voor E zouden kunnen bezitten. Ook over alle 31 paren 
patronen bestaat er geen relatie tussen de ordening van de patronen van 
een paar naar extensieve orde, E en de ordening naar echoonheld. De 
verklaring voor resultaten die afwijken van onze voorspelling moet o.l. 
vooral gezocht worden In de volgende oorzaken: 1. In sommige paren ver­
schillen het A- en B-patroon behalve In Intensieve en eventueel exten­
sieve orde ook nog wat betreft andere typen orde, 2. niet alle orde die 
In B-patronen aanwezig Is wordt door de proefpersonen waargenomen. 
Andere typen orde spelen waarschijnlijk een rol bij de paren 4, 5, 21 en 
25. De B-patronen van die paren bezitten meer Intensieve orde dan de 
A-patronen, welke laatste echter In een ander opzicht ordelijker zijn 
dan de B-patronen. Zo merkte een aantal van de proefpersonen die bij 
paar 5 respectievelijk 21 patroon A verkoos boven patroon В op, dat de 
B-patronen van die paren minder "stabiel" zijn dan de A-patronen. Som­
mige proefpersonen vonden dat de bovenste driehoek van de B-patronen van 
de onderste "afgleed". Voor hen was dat een argument om In die gevallen 
A te verkiezen boven B. Met betrekking tot de paren 4 en 25 brachten een 
aantal proefpersonen naar voren dat de A-patronen van die paren 
duidelijker "staan" dan de B-patronen, die zij in dat opzicht minder 
duidelijk vonden. De tweede factor die aan het optreden van afwijkingen 
t.o.v. onze voorspellingen kan bijdragen is, dat de orde van sommige B-
patronen moeilijk kan worden waargenomen. Dat is waarschijnlijk het 
geval bij de B-patronen van de paren 4, 14, 22 en 25. Het B-patroon van 
zeer veel paren heeft alleen dan een hogere waarde voor intensieve orde 
dan het corresponderende A-patroon, wanneer de proefpersoon symmetrie 
waarneemt rond assen die niet verticaal georiënteerd zijn. De symmetrie 
rond die assen is vaak Incompleet, waardoor het niet uitgesloten is dat 
sommige proefpersonen die symmetrie niet waarnemen. Dat geldt bv. voor 
de B-patronen van de paren 14 en 22. Wanneer we de oriëntatie van het A-
en B-patroon van een dergelijk paar in gelijke mate veranderen en wel 
zo, dat de extra-symmetrie-as van het B-patroon na de verandering in 
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oriëntatie verticaal loopt, dan zal die symmetrie in het laatste geval 
perceptueel opvallender zijn. Het valt daarom te verwachten dat, meer 
dan bij de oorspronkelijke oriëntatie van de patronen het geval was, 
proefpersonen patroon В mooier zullen vinden dan patroon A. In het vol­
gende experiment gaan we dat na. 
Experiment 3 
Onder de 31 paren patronen van experiment 2 bevinden er zich 13 die 
bestaan uit trapezia of vliegers (nl. de paren 13 t/m 25). Voor de B-
patronen van deze paren staat in bijlage 3 ëén equivalentie-relatie meer 
genoteerd dan voor de corresponderende A-patronen (met uitzondering van 
paar 25, waar het B-patroon twee equivalentie-relaties meer heeft dan 
het A-patroon). De extra equivalentie-relatie van het B-patroon geeft in 
alle gevallen een vorm van incomplete Spiegelsymmetrie weer langs een 
niet-verticale symmetrie-as. Op intuïtieve gronden (zie sectie 4.2.2.) 
hebben we verondersteld dat een dergelijke equivalentie voor waarnemers 
nog opvallend genoeg is om de esthetische attractiviteit mede te 
bepalen. Deze symmetrieën winnen nog aan perceptuele prominentie wanneer 
hun as verticaal georiënteerd wordt. De incomplete symmetrie rond S in 
het B-patroon van paar 15 is perceptueel opvallender in figuur 12 dan in 
figuur 11. 
Figuur 11. De incomplete symmetrie van patroon В 
rond S, is niet maximaal opvallend. 
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Figuur 12. De incomplete symmetrie van patroon В 
rond S, is maximaal opvallend. 
Wanneer de patronen van een paar zó georiënteerd zijn dat de extra-as 
van het B-patroon verticaal is, zoals in figuur 12 het geval is, dan zal 
het verschil in orde tussen het A- en B-patroon gemakkelijker te zien 
zijn dan wanneer de eymmtrie-as die beide patronen bezitten (ni. S ) 
verticaal staat. Uitgaande van de stelling perceptuele schoonheid 
perceptuele orde mogen we daarom verwachten dat het aantal waarnemers 
dat het B-patroon mooier vindt dan het A-patroon groter zal zijn wanneer 
de extra-as van het B-patroon verticaal staat. Weliswaar is dan de sym-
metrie rond de as(sen) die in beide patronen van een paar aanwezig is 
minder opvallend, maar dat geldt dan zowel voor het A- als voor het B-
patroon. 
Methode 
Uitgangspunt vormen de paren 13 t/m 20 en 22 t/m 25 van experiment 2. 
Het B-patroon van een paar werd ζδ georiënteerd op een vel papier dat 
een van zijn extra-symmetrie-assen verticaal is. (De B-patronen van de 
paren 13 t/m 23 bezitten twee van dergelijke assen die eikaars spiegel-
beeld vormen. De twee patronen die ontstaan wanneer men één van deze 
twee assen in een patroon verticaal plaatst vormen eikaars spiegelbeeld. 
We kozen een van die twee patronen volgens toeval. Ook voor patroon 25 
kozen we één van de extra-symmtrie-assen volgens toeval). De oriëntatie 
van het A-patroon van een paar werd als volgt bepaald: wanneer de basis 
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van het gedraaide B-patroon evenwijdig loopt aan de rand van het teken­
papier, dan werd ook de basis van het A-patroon evenwijdig aan de rand 
van het papier geplaatst (bv. figuur 12). Wanneer geen enkele zijde van 
het gedraalde B-patroon evenwijdig loopt met een rand van het tekenpa­
pier, dan werd het A-patroon door dezelfde hoek gedraald als het B-
patroon. De twaalf paren patronen staan afgebeeld In bijlage 4. De twee 
patronen van een paar waren in Oost-Indische inkt (lijndikte .4 mm) 
getekend op wit papier (21 χ 29,5 cm.)· De patronen waren centraal op de 
linker respectievelijk rechter helft van het papier geplaatst. Aan het 
experiment namen 25 nieuwe proefpersonen deel, allen psychologie­
studenten. Bij de afname werd dezelfde procedure gevolgd als bij de 
experimenten 1 en 2. 
Resultaten en Discussie 
De frequentie waarmee In dit experiment een patroon als het mooiste 
van een paar gekozen werd staat voor de 12 paren weergegeven in tabel 
III (kolom 1 en 2). In die tabel staan ook de resultaten die in experi­
ment 2 gevonden werden met dezelfde patronen in hun oorspronkelijke 
oriëntatie (kolom 3 en 4). 
We verwachtten dat het aantal waarnemers dat het B-patroon van een 
paar mooier vindt dan het A-patroon relatief groter is onder de condi-
ties van experiment 3 dan onder de condities van experiment 2. Per paar 
bepaalden we het verschil tussen N(B)/N van experiment 3 en experiment 
2. Voor acht van de twaalf paren Is het aantal waarnemers dat het B-
patroon als mooiste kiest relatief groter onder de conditie van experi-
ment 3 (In de tabel aangegeven door + in kolom 5). Voor twee paren Is 
dat percentage groter onder de conditie van experiment 2 (nl. voor de 
paren 18 en 19). Voor de paren 13 en 17 is er in dit opzicht geen ver-
schil tussen de twee condities. Hoewel we voor de meeste paren een ver-
schuiving in het antwoordpatroon vinden In de richting die overeenstemt 
met onze verwachting Is het resultaat over de twaalf paren statistisch 
niet significant (p < .06, tekentoets). 
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experiment 3 experiment 2 
patroon patroon 
paar 
13 5 20 10 40 0 
14 9 16 21 29 + 
15 3 22 9 41 + 
16 2 23 13 37 + 
17 5 20 10 40 0 
18 5 20 9 41 -
19 θ 17 13 37 
20 2 23 10 40 + 
22 7 18 18 32 + 
23 1 24 6 44 + 
24 2 23 6 44 + 
25 6 19 17 33 + 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Tabel III: Responsefrequenties op 12 paren patronen. De resultaten 
van experiment 3 staan In kolom 1 en 2, die van 
experiment 2 In kolom 3 en 4. 
5.3. Extensieve orde 
De hoeveelheid extensieve orde, E van een tekening is gedefinieerd 
als de verhouding tussen het aantal verschillende delen van een tekening 
die in equivalentierelaties voorkomen en het totaal aantal delen. We 
stelden: indien I = I . en E У E , dan is de ordening van A en В naar 
А В А В 
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schoonheid gelijk aan de ordening naar E. In het experiment dat we nu 
bespreken varieerden we E, terwijl we I constant hielden. 
Experiment 4_ 
Methode 
In dit experiment worden 16 paren patronen A en В beoordeeld. De 
paren staan weergegeven in bijlage 5. In leder paar ie В het patroon met 
de hoogste waarde voor extensieve orde. Een B-patroon bestaat altijd uit 
drie Identieke veelhoeken. In een met B-corresponderend A-Patroon is één 
van de drie gelijke veelhoeken vervangen door een afwijkende. Regelma-
tige 3-, 4-, 5- en 6-hoeken en onregelmatige 13-, 16-, 20- en 25-hoeken 
vormen de delen van de patronen. De laatste ontleenden we aan Hunslnger 
& Kessen (1964). Ieder van deze 8 typen veelhoeken komt in twee A-
patronen voor als "afwijkende" veelhoek, en eveneens in twee A-patronen 
als "niet-afwijkende" veelhoek. De regelmatige driehoek bijv. maakt deel 
uit van de paren 1, 2, 3 en 4 (zie bijlage 5). In de paren 1 en 2 vormen 
de driehoeken de meerderheid ten opzichte waarvan een onregelmatige 
veelhoek afwijkt. In de paren 3 en 4 Is die relatie omgekeerd. Bij de 
helft van de A-patronen staat de afwijkende veelhoek aan de rechterkant, 
bij de andere helft aan de linkerkant. De plaats die de afwijkende 
veelhoek Inneemt t.o.v. de andere veelhoeken werd met behulp van een 
randomtabel gekozen uit β posities. Daardoor wordt voorkomen dat de 
positie die een afwijkende veelhoek inneemt t.o.v. de veelhoek die er 
naast ligt equivalent is aan de positie die de twee gelijke veelhoeken 
van een A-patroon t.o.v. elkaar Innemen. De drie veelhoeken waaruit een 
patroon bestaat beschouwen we als de drie delen a, b en с van een 
patroon. Bet deel van een A-patroon dat afwijkt van de twee andere wordt 
aangeduid door c. Voor de B-patronen geldt dan de equivalentie-relatie 
(a,b) ~ (b,c), T; voor de A-patronen geldt: (a) ~ (b), T. De extensieve 
orde van een B-patroon, E bedraagt 3/3, terwijl E - 2/3. Er is geen 
В А 
verschil tussen het A- en B-patroon van een paar wat betreft intensieve 
orde. Voor beide typen patronen kunnen we nl. slechts Één equivalentie-
relatie noteren. Ieder patroon was in Oost-Indische inkt (lijndikte .5 
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mm) getekend op wit papier (14 χ 21 cm). 
Aan het experiment namen 50 proefpersonen deel, allen psychologie­
studenten. Vijfentwintig van hen hadden ook aan experiment 1 en 2 deel­
genomen. Bij de afname van het experiment werd dezelfde procedure 
gevolgd als bij de experimenten 1 en 2. 
Resultaten en Discussie 
De frequentie waarmee een patroon als het mooiste van een paar 
gekozen werd staat voor de 16 paren weergegeven in tabel IV. 
patroon patroon 
paar paar 
15 
7 
2 
2 
7 
11 
14 
8 
35 
43 
48 
48 
43 
39 
36 
42 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
7 
11 
1 
2 
9 
9 
1 
7 
43 
39 
49 
48 
41 
41 
49 
43 
Tabel IV: Responsefrequentles bij 16 paren patronen 
In figuur 13 staat afgebeeld hoe groot het aantal proefpersonen is 
dat patroon В in een bepaald aantal gevallen verkiest boven patroon A. 
Uit tabel IV blijkt, dat een meerderheid van de proefpersonen bij alle 
paren het B-patroon mooier vindt dan het A-patroon. Bij alle paren wordt 
het B-patroon significant vaker dan het A-patroon als mooiste gekozen 
(N(A) < 16, ρ < .01, blnomiaaltoets). Bij de acht paren waarvan het B-
patroon bestaat uit drie regelmatige veelhoeken (de paren 1, 2, 5, 6, 9, 
10, 13 en 14) wordt deze voorspelling minder sterk gesteund dan bij de 
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paren waarvan het B-patroon gevormd wordt door drie onregelmatige 
veelhoeken. N(A) bedraagt gesommeerd over de eerstgenoemde acht paren 
N(A) • 76, voor de laatstgenoemde acht paren geldt N(A) • 37. Voor 31 
van de 50 proefpersonen is het verschil tussen het aantal malen dat het 
B-patroon mooier gevonden wordt dan het A-patroon significant (N(A) < 2, 
ρ < .01, binomiaaltoets). 
aantal 
proef­
personen 
14 
IJ . 
Ill -
η π 
Figuur 13. Het aantal proefpersonen dat 
patroon В in een bepaald aantal geval­
len, N(B), verkiest boven patroon A. 
De resultaten van dit experiment zijn in grote lijnen in overeenstem­
ming met onze voorspelling. Ook stemmen ze overeen met de uitkomsten van 
onderzoek van Berlyne (1972) en van Frith & Nias (1974) . Berlyne bood 
proefpersonen patronen aan bestaande uit drie naast elkaar geplaatste 
elementen. Een element was een cirkel of een vierkant, was rood of 
blauw, groot of klein en solide of doorboord. Hij gebruikte o.a. 
patronen die bestaan uit drie identieke elementen (a,a,a), patronen be­
staande uit twee identieke elementen en één afwijkend element (a,a,b of 
b,a,a of a,b,a) en patronen van drie verschillende elementen (a,b,c). 
Beoordeling van dergelijke patronen op de schaal "pleasing" -
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"displeasing" levert als resultaten op: 1. patronen met twee of drie 
Identieke elementen behalen een hogere score voor "pleaslngness" dan 
patronen bestaande uit drie verschillende elementen. 2. patronen die uit 
drie Identieke elementen bestaan scoren hoger voor "pleaslngness" dan 
patronen waarin slechte twee elementen Identiek zijn. Ook Frlth & Nias 
lieten patronen beoordelen op een "pleaslngness"-schaal.De patronen ver-
schilden onderling In aantal eymmetrie-assen, In hoeveelheid Informatie 
en In hoeveelheid contour. Patronen met de hoogste symmetrie—orde kregen 
de hoogste scores op de Hpleaslngness"-schaal, patronen zonder symmetrie 
scoorden het laagst. De resultaten van deze experimenten zijn In 
overeenstemming met onze stelling dat voor patronen die niet variëren In 
Intensieve orde de perceptuele aantrekkelijkheid bepaald wordt door de 
mate van extensieve orde. 
Zoals we al opmerkten, wordt onze voorspelling minder sterk gesteund 
door paren waarvan het B-patroon uit regelmatige veelhoeken bestaat. Bij 
dergelijke paren treden In totaal 76 afwijkingen op, tegen 37 bij paren 
waarvan het B-patroon gevormd wordt door drie onregelmatige veelhoeken. 
Waarschijnlijk spelen de volgende factoren hierbij een rol. Veel proef-
personen vinden de onregelmatige veelhoeken visueel aantrekkelijker dan 
de regelmatige. Hoewel de onregelmatige veelhoeken geconstrueerd zijn 
d.m.v. een procedure waardoor "random"-polygonen ontstaan (zie Munslnger 
& Kessen, 1964), bevatten ze toch bepaalde vormen van perceptuele orde. 
Met name is dat het geval vanneer ze worden opgevat als afbeeldingen van 
objecten uit de reële wereld. De 13-hoek (bijv. patroon 16B) wordt soms 
gezien als een "engel", een "vogel"; een aantal proefpersonen zag In de 
20-hoek (bijv. patroon 8B) een "gane", de 25-hoek (bijv. patroon IIB) 
wordt soms geïnterpreteerd als een "vogelachtlg" wezen. Niet alleen 
afzonderlijke veelhoeken worden soms geïnterpreteerd als afbeeldingen, 
maar ook combinaties van regelmatige en onregelmatige veelhoeken, d.w.z. 
hele patronen, worden soms opgevat als representaties van situaties uit 
de reële wereld. De beschrijving die een proefpersoon geeft van patroon 
7A vormt een fraai voorbeeld: "twee opstijgende vogels die een kooi ver-
laten". Ook andere A-patronen worden op deze wijze als "zinvolle 
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gehelen" opgevat. De meest plausibele verklaring voor het optreden van 
afwijkingen van onze voorspelling is o.i. daarom: sommige proefpersonen 
vatten de patronen overvegend op als afbeeldingen van situaties uit de 
reële wereld. Zó opgevat vormen sommige A-patronen een "zinvoller 
geheel" dan de corresponderende B-patronen. Met andere woorden, de 
gevallen waarin proefpersonen A-patronen verkiezen boven B-patronen vor-
men o.i. geen overtuigende tegenvoorbeelden voor de etelllng waargenomen 
schoonheid waargenomen orde. Ze attenderen er ons alleen eens te meer 
op dat mensen meer orde in tekeningen zien dan verwacht kan worden op 
basis van de eigenschappen van de geometrische vormen waaruit een teken-
ing is opgebouwd. Tenslotte: waarom hebben we in dit experiment niet 
een serie patronen gebruikt waarin de extensieve orde E maximaal 
varieert? Het antwoord is, dat het practisch gezien onmogelijk is een 
dergelijke serie te construeren zonder tegelijk variaties in intensieve 
orde I aan te brengen. 
5.4. Orde in de ruimte: aantal dimensies 
in het eerder genoemde onderzoek met patronen bestaande uit drie 
elementen varieerde Berlyne (1972) bij de patronen die twee identieke 
elementen a en een afwijkend element b bevatten het aantal opzichten 
waaronder het b-element van de a-elementen verschilde. Het bleek, dat 
binnen de klasse van de asymmetrische patronen (type a,a,b en b,a,a) de 
"pleasingnes6"-beoordelingen significant afnemen naarmate het aantal 
verschillen tussen het b-element en de a-elementen toeneemt. Dit is in 
overeenstemming met onze stelling perceptuele schoonheid ~ perceptuele 
orde (zie sectie 4.2.4.). Binnen de verzameling symmetrische patronen 
(type a,b,a) was deze trend in Berlyne'ε onderzoek niet significant. Het 
is bekend (Mosconi & Petter, 1975), dat de indruk van symmetrie bij 
patronen bestaande uit drie delen sterker is voor patronen waarvan het 
middelste deel afwijkt van het linker- en rechter-deel dan voor figuren 
waarin die drie delen Identiek zijn. De werkzaamheid van deze factor kan 
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er toe bijgedragen hebben, dat bij symmetrische pationen de 
"pleaslngnese"-beoordelingen niet significant afnemen met het toenemen 
van het aantal verschillen tu66en de a- en b-elementen. Het nu volgende 
experiment is bedoeld enerzijds om bepaalde bevindingen van Berlyne te 
repliceren, anderzijds om ze uit te breiden. De elementen waaruit de 
patronen bestaan zullen onderling op andere dimensies verschillen dan in 
Berlyne'β onderzoek het geval was. Met het experiment willen we aan­
tonen, dat van een paar patronen A en B, waarvan een deel In het B-
patroon wel en binnen het A-patroon niet equivalent is in één bepaald 
opzicht met andere delen, het B-patroon het mooiste gevonden wordt. 
Experiment 5^  
Methode 
We construeerden 32 paren patronen A en B. Ze staan afgebeeld in 
bij lage 6. Alle patronen (op drie na) zijn asymmetrisch, van het type 
a,a,b of b ,a ,a . Een B-patroon bestaat u i t drie delen waarvan er twee 
(a,a) a l t i jd in a l l e opzichten equivalent z i jn . Het derde deel (b) ver-
sch i l t in 0, 1, 2 of 3 opzichten van de a-elementen. Het A-patroon van 
een paar i s ge l i jk aan het B-patroon, behalve dat voor het A-patroon 
ge ldt , dat het b-element in nog één opzicht meer afwijkt van de a-
elementen. De vier opzichten waaronder een b-element kan verschil len van 
de a-elementen zi jn 1. vorm, var iat ie : regelmatig/onregelmatig, 2. 
oppervlaktestructuur, var iat ie : effen/gest ippeld, 3 . l i jndikte , varia-
t i e : dik/dun, 4. l l jnvoering, var iat ie s trak/niet -s trak. We tekenden 8 
paren waarvan het b-element van het B-patroon in nul opzichten verschi l t 
van de a-elementen, terwijl het b-element van het A-patroon In één 
opzicht van de a-elementen verschi l t (b i jv . paar 1 ) . We tekenden ook 8 
paren waarin het b-element van het B-patroon in één opzicht afwijkt van 
de a-elementen, terwijl het b-element van het A-patroon in nog een 
opzicht extra afwijkt (b i jv . paar 5 ) . Analoog construeerden we 8 paren 
met b-elementen die in 2 respect ievel i jk 3 opzichten van de a-elementen 
verschi l len (bi jv . paar 9) en 8 paren waarin het aantal verschillen 
tussen b- en a-elementen 3 respect ievel i jk 4 bedraagt (bi jv . paar 13). 
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De verschillen tussen de Ь- en de a-elementen waren In gelijke mate over 
alle alméneles verdeeld. De twee patronen van een paar waren in Oost-
Indische inkt (lijndikte .4 mm) getekend op wit papier (21 χ 29,5 cm). 
Het experiment werd afgenomen aan 89 proefpersonen, allen psychologie­
studenten, waaronder 25 studenten die ook aan de experimenten 1, 2 en 4 
deelnamen. Vierenzestig proefpersonen beoordeelden leder 8 paren en 25 
proefpersonen, die ook aan andere experimenten deelnamen, beoordeelden 
ieder 6 paren. BIJ de afname werd de zelfde procedure gevolgd als bij 
experiment 1. 
Resultaten en discussie 
De paren 1 t/m 17 werden 16 maal beoordeeld, de paren 18 t/m 32 26 
maal. De frequentie waarmee een patroon als het mooiste van een paar 
gekozen werd staat weergegeven in tabel V. Uit de tabel blijkt dat bij 
31 van de 32 paren een meerderheid van de proefpersonen patroon В mooier 
vindt dan patroon A. Bij 18 van de 32 paren wordt het B-patroon signifi­
cant vaker dan het A-patroon als mooiste gekozen (N - 16, N(A) < 2, ρ < 
.01; N - 26, N(A) < 6, ρ < .01, blnomiaaltoets). Visuele Inspectie van 
tabel V leert dat er geen noemenswaardige verschillen bestaan tussen de 
resultaten bij de paren patronen wanneer die ingedeeld worden naar hun 
waarde voor D . De resultaten van het experiment geven dus steun aan 
a,b 
de stelling dat, ceteris paribus, patronen mooier gevonden worden naar­
mate het aantal dimensies waarop hun delen onderling verschillen kleiner 
is. 
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patroon D 
a,b 
patroon 
paar А В paar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
7 
3 
4 
0 
2 
3 
8 
9 
13 
12 
16 
14 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
5 
8 
5 
6 
4 
4 
11 
3 
11 
18 
21 
20 
22 
22 
15 
23 14 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
4 
1 
2 
0 
4 
3 
4 
0 
12 
15 
14 
16 
12 
13 
12 
16 
25 12 14 
26 2 24 
27 4 22 
28 0 26 
29 5 21 
30 5 21 
31 12 14 
32 5 21 
Tabel V: Reaponaefrequentlea bij 32 paren patronen. D : het 
a,b 
aantal opzichten waarin het b-deel van een B-patroon 
verschilt van de a-delen. 
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5.5. Zichtbare orde 
De stelling dat de sterkte van de schoonheidsindruk die door het 
waarnemen van een patroon ontstaat evenredig is met de sterkte van de 
indruk van orde houdt in dat mensen een patroon mooier vinden naarmate 
de orde ervan beter zichtbaar is. Spiegelsymmetrische orde is het best 
zichtbaar wanneer de spiegel-as verticaal is. Daarom stelden we in 
hoofdstuk IV dat de indruk van schoonheid bij patronen die slechte één 
symmetrie-as bevatten het sterkst is waneer die as verticaal is. We 
toetsen die stelling In experiment 6. Ook door gebruik te maken van 
context kan een Spiegelsymmetrie die in een patroon aanwezig is percep-
tueel opvallend gemaakt worden. Dat is o.a. door Palmer & Bucher (1981) 
experimenteel aangetoond. Wanneer een patroon verschillende symmetrie-
assen heeft dan kan de ene 6ymmetrie-a6 prominent zijn doordat hij ver-
ticaal staat, een andere doordat zijn zichtbaarheid door de context 
verhoogd wordt. In hoofdstuk IV stelden we dat de schoonheidsindruk die 
bij het waarnemen van een patroon ontstaat sterker is naarmate meer 
symmetrie-assen perceptueel opvallend zijn. Die stelling wordt straks 
getoetst in experiment 7. 
Experiment 6^  
Methode 
Een patroon dat gebruikt wordt om de bovengenoemde stelling aan te 
toetsen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats 
moet het voor een waarnemer niet voor de hand liggen om het patroon op 
te vatten als een afbeelding van een object. Immers voor zeer veel 
objecten zijn niet alle oriëntaties even ordelijk. Er zijn objecten die, 
wanneer ze "staan" een verticale symmetrie-as bezitten, terwijl andere 
objecten in staande positie juist een symmetrie-as hebben die niet ver-
ticaal is. Voor een waarnemer die de figuren 14A en В opvat als ge-
styleerde afbeeldingen van een hijskraan is de indruk van orde die 
gewekt wordt door figuur A waarschijnlijk groter dan de indruk van orde 
die door figuur В ontstaat. Wanneer een waarnemer beide patronen opvat 
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als afbeeldingen van vliegers, dan Is de oriëntatie van de staande 
vlieger (patroon B) ordelijker dan die van de vlieger die op een kant 
ligt (patroon A). 
Figuur 14. Voor verklaring zie tekst. 
Dergelijke effecten van verschillen in oriëntatie op de indruk van orde 
die ontstaat moeten vermeden worden. Om dezelfde reden moet voorkomen 
»orden dat een patroon een lengte-as heeft. Een patroon met een 
duidelijke lengte-as staat recht, het ligt of het staat schuin. Oriënta-
ties die als schuin beschreven worden zijn over het algemeen perceptueel 
minder ordelijk dan de verticale en horizontale, die "pregnanter" zijn 
(zie bijv. Goldmeier, 1972, pag. 94). Verder mogen de verschillende 
oriëntaties waarin een patroon t.o.v. het tekenpapier geplaatst wordt 
onderling niet verschillen wat betreft de mate waarin de relatie tussen 
het patroon en de randen van het papier ordelijk is. Wanneer 
lijnstukken van een patroon evenwijdig aan de randen van het tekenpapier 
lopen is dat perceptueel ordelijker dan wanneer dat niet het geval is. 
Tenslotte: de verandering in oriëntatie van een symmetrie-as mag niet 
als onbedoeld neven-effect hebben dat daardoor een verandering optreedt 
in de zichtbaarheid van andere equivalenties. We menen dat de methode 
die we gevolgd hebben om de patronen voor dit experiment te construeren 
wat betreft de hierboven genoemde aspecten tot bevredigende resultaten 
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leidt. 
De patronen bestaan uit punten. Het aantal punten varieert van zes­
tien tot en met achtenveertig. Het uitgangspunt van een patroon vordt 
gevormd door een regelmatige achthoek die In acht gelijke delen verdeeld 
Is. In leder deel zijn d.m.v. een raster een groot aantal posities vast­
gelegd. Afhankelijk van het totaal aantal punten (n) waaruit een patroon 
moet bestaan worden per deel n/8 punten neergelegd. Er zijn 15 paren 
patronen A en В die In 3 groepen van leder vijf paren kunnen worden ver­
deeld. De twee patronen van een paar uit groep I zijn aan elkaar gelijk 
op oriëntatie na. in het B-patroon staat de enige symmetrle-as die het 
patroon heeft verticaal, In het A-patroon Is de symmetrle-as t.o.v. de 
verticaal gedraald door een hoek van respectievelijk 45, 90, 135, 225 of 
270 graden. Voor de helft van het patroon worden de posities waarin de 
punten liggen bepaald d.m.v. een random-tabel, waarbij voor leder deel 
van de achthoek (die het uitgangspunt vormt) minimaal één punt op de 
contour van de achthoek ligt. De andere helft van een patroon wordt door 
eplegellng verkregen. Ook voor de twee patronen van een paar uit groep 
II geldt, dat ze, op oriëntatie na, aan elkaar gelijk zijn. In tegen-
stelling tot de patronen van groep I bevatten de patronen In deze groep 
geen symmetrle-as. Ook In deze groep verschillen de twee patronen van 
een paar 45 graden, reep. 90, 135, 225 of 270 graden van elkaar In 
oriëntatie. Alle posities van punten worden In deze patronen bepaald 
d.m.v. een random-tabel. Groep III tenslotte bestaat uit paren patronen 
A en В waarbij het A- en B-patroon van een paar verechillend zijn. Het 
A- en B-patroon van een paar bestaan uit evenveel punten en beide 
patronen hebben een symmetrle-as die verticaal staat. De posities van de 
punten van deze patronen worden op dezelfde wijze bepaald als bij de 
patronen van groep I, alleen gebeurt dat hier voor het A- en B-patroon 
onafhankelijk van elkaar. In ieder van de drie groepen komt een paar 
voor waarvan de patronen bestaan uit 16, reep. 24, 32, 40 of 48 punten. 
De patronen bestaan uit zwarte punten met een diameter van 1,5 mm. Een 
patroon beslaat gemiddeld de oppervlakte van een cirkel met een straal 
van circa 3 cm. De patronen waren centraal op de linker resp. rechter 
helft van een wit papier (12 χ 29,5 cm) geplaatst. In bijlage 7 staan 
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de vijftien paren weergegeven. Het experiment werd afgenomen volgens 
dezelfde procedure ala bij de voorafgaande experimenten gebruikt werd. 
Er namen 25 proefpersonen aan deel, die ook aan experiment 1, 2, 4 en 5 
deelnamen. 
Resultaten 
De frequentie waarmee een patroon als mooiste van een paar gekozen 
werd staat weergegeven in tabel VI. 
patroon 
groep paar А В 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
4 
2 
3 
4 
25 
21 
23 
22 
21 
6 
7 
8 
9 
10 
9 
12 
11 
4 
β 
16 
13 
14 
21 
17 
11 
12 
13 
14 
15 
7 
12 
11 
11 
11 
18 
13 
14 
14 
14 
Tabel VI: Responsefrequentles bij 15 paren patronen. 
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Uit de tabel blijkt dat bij alle paren van groep I het B-patroon signi­
ficant vaker dan het A-patroon als mooiste gekozen wordt (N(A) < 4, ρ < 
.001, binomiaaltoets). Bij de paren van de groepen II en III treedt 
slechts éénmaal een significant verschil tussen A- en B-patronen op. 
Deze resultaten steunen dus de stelling dat de indruk van schoonheid bij 
patronen die slechts èèn symmetrie-as bevatten het sterkst is wanneer 
die as verticaal is. Meer algemeen gesteld bevestigen zij de stelling 
dat de sterkte van de schoonheidsindruk die door het waarnemen van een 
patroon ontstaat evenredig is met de sterkte van de Indruk van orde. 
Experiment T_ 
Dit experiment ie gedeeltelijk gebaseerd op onderzoek dat Palmer & 
Bucher (1981) uitvoerden. We bespreken daarom nu eerst de resultaten van 
hun onderzoek, voor zover die van belang zijn voor het onderhavige 
experiment. Palmer en Bücher gaan in hun onderzoek uit van Attneave's 
observatie dat een verzameling gelijkzijdige driehoeken altijd in een 
bepaalde richting lijkt te "wijzen" (zie hoofdstuk IV). Wanneer twee of 
meer driehoeken een gemeenschappelijke symmetrie-as hebben wijzen ze 
overwegend in de richting van die as. Wanneer de zijden van twee of meer 
driehoeken op één virtuele rechte liggen, dan wijzen de driehoeken het 
sterkst in de richting loodrecht op die virtuele rechte. Palmer & 
Bücher definiëren vier richtingen waarin een gelijkzijdige driehoek kan 
wijzen, nl. "up" ( Δ ) , "down" ( V ) , "right" ( > ) en "left" (<]). In hun 
experimenten bieden zij proefpersonen configuraties van 3 driehoeken 
aan, die allen in dezelfde richting wijzen. Een proefpersoon heeft als 
taak zo snel mogelijk aan te geven in welke van de vier door Palmer & 
Bûcher gedefinieerde richtingen de driehoeken van een configuratie 
wijzen. Alleen de vier bovengenoemde richtingen worden als correcte 
antwoorden geteld. Door de context waarin een driehoek geplaatst is 
wijst hij overwegend in een bepaalde richting. Wanneer die, door 
context-geïnduceerde, richting niet dezelfde is als de richting waarin 
de driehoek wijst volgens de definitie van Palmer & Bûcher, dan zal de 
reactietijd van de proefpersoon daardoor verlengd worden t.o.v. de 
"base-line" situatie, waarin driehoeken zonder context worden 
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aangeboden. De auteurs willen door het experiment aantonen, dat 
context-effecten zoals Attneave ze observeerde "result from obligatory 
mechanisms" (1961, pag. 89)· Dan zal ni. gelden: "biasing directions 
that conflict with a required directional response will interfere with 
that response, and biasing directions that are consistent with it will 
facilitate it, relative to a neutral control condition". In hun onder-
zoek gebruiken Palmer & Bucher naast vier afzonderlijke driehoeken 
vierentwintig configuraties van drie driehoeken. Ze staan afgebeeld in 
figuur 15. Figuur 16 geeft de reactietijden op de verschillende typen 
configuraties weer. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn 
de volgende: 1. "Up and down produce substantially faster responses than 
right and left. This provides additional evidence for the perceptual 
salience of vertical orientations." 2. "Perceived pointing is affected 
strongly by configurai biases when multiple triangles are aligned. When 
the axes are colinear, the triangles are biased toward the direction of 
configurai alignment. When the bases are colinear, they are biased 
toward the direction perpendicular to the configurai line." 3. "The 
Interference effect for up and down responses is less pronounced than 
that for left and right. This fact underlies the significant Interac-
tion between the direction and bias factors". Op grond van de resultaten 
concluderen Palmer & Bucher dat de context-effecten "reflect an obliga-
tory mode of perceptual processing that cannot be bypassed". Tot zover 
het onderzoek van Palmer & Bucher. 
Uit het onderzoek blijkt, dat bij het waarnemen van dergelijke confi-
guraties van gelijkzijdige driehoeken drie typen "pointing bias" 
werkzaam zijn, nl. verticaliteit, "axis alignment" en "base alignment". 
In hoofdstuk IV werd betoogd, dat voorzover de schoonheidsindruk van een 
patroon op intensieve orde berust de verschillende bronnen van orde In 
een patroon alle zo zichtbaar mogelijk moeten zijn. In een gelijkzijdige 
driehoek kan de ene symmetrle-as perceptueel prominent zijn doordat hij 
verticaal staat, terwijl de zichtbaarheid van een andere eymmetrie-as 
verhoogd wordt door "axis-" of "base-alignment". 
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Axis Alignment Base Alignment 
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Single -120· 0 · »120* -120· 0* »120 
Figuur 15. De complete verzameling patronen die 
Palmer & Bucher in hun onderzoek gebruikten. 
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Figuur 16. Resultaten van het onder­
zoek van Palmer & Bucher. Gemiddelde 
reactietijd als een functie van de 
richting voor afzonderlijke driehoeken 
(gestippelde lijn), consistente 
configuraties (solide lijnen, open 
symbolen) en inconsistente configu­
raties (solide lijnen, gevulde 
symbolen. 
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A Base-120 
Wat betieft de door Palmer & Bucher gebruikte patronen ів dat het geval 
voor de acht configuraties die in figuur 15 worden aangeduid door "up-, 
-120 graden; up, +120 graden; down, -120 graden en down +120 graden". 
Deze configuraties vormen in figuur 17 groep I. In de twaalf configura­
ties "right" en "left" (in figuur 17, groep II) is slechte in één 
richting een "pointing bias" werkzaam. D.w.z. dat volgens onze stelling 
(dat de verschillende bronnen van orde in een patroon alle zo zichtbaar 
mogelijk moeten zijn) deze laatste configuraties een minder sterke 
schoonheldsindruk zullen wekken dan de andere acht. H.b.t. de vier con-
figuraties "up, 0 graden" en "down, 0 graden" kunnen we in dat opzicht 
geen uitspraak doen, omdat die patronen een vorm van orde hebben die de 
andere niet bezitten, nl. een verticale as waarlangs het hele patroon 
symmetrisch is. In het experiment dat hier nu gerapporteerd wordt werden 
paren patronen beoordeeld naar echoonheld, waarbij telkens één patroon 
van een paar tot groep I behoorde, êén tot groep II. 
Methode 
Van de acht configuraties van groep I zijn er vier "axis-aligned" en 
vier "base-aligned". Groep II bevat zes "axis-aligned" en zes "base-
aligned" patronen. Ue combineerden leder axis-aligned patroon van groep 
I met ieder axis-aligned patroon van groep II. Op die manier ontstaan 24 
paren patronen. Er zijn ook 24 paren bestaande uit twee base-aligned 
patronen, één uit groep I, één uit groep II. Een paar patronen werd in 
Oost-Indische inkt lijkdikte .4 mm) getekend op wit papier (21 χ 29,5 
cm). De zijden van de driehoeken waren 14 mm lang; de kortste afstand 
tussen de driehoeken bedroeg 4 mm. De driehoeken waren geplaatst In een 
cirkel met een diameter van 62 mm. In figuur 18 staan enkele voorbeelden 
van paren patronen. Ieder van de 48 paren werd vijfmaal beoordeeld. Aan 
het experiment namen 40 nieuwe proefpersonen deel, allen psychologie­
studenten. Een proefpersoon beoordeelde zes paren axls-allgned patronen, 
of zes paren base-aligned patronen. Voor ieder paar gaf hij/zij aan welk 
van de twee patronen het mooist is.Verder werd de zelfde procedure 
gebruikt als bij experiment 1. 
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Ахи Alignment Bos« Alignment 
Single -120· »120* -120· О" 
Right 
Groep I 
Axis Alignment Base Alignment 
Righi 
Single -120· • 120· -120· 0 · «-I20 
Groep II 
Piguur 17. Acht configuraties met twee 
"pointing biases" (Groep I) en twaalf patronen 
waarin slechts één "pointing bias" werkzaam is 
(Groep И ) . 
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Figuur 18. Enkele voorbeelden van 
paren patronen die in dit experiment 
gebruikt werden. 
Resultaten en discussie 
Bij 84 van de 120 paren axis-aligned patronen werd het patroon uit 
groep I mooier gevonden dan het patroon van groep II (p < .001, 
binomlaaltoets). Bij de 120 paren base-aligned patronen gebeurde dat 74 
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keer (ρ < .01, binomiaaltoets). Deze resultaten steunen de stelling, dat 
de schoonheldslndruk die door een patroon gewekt wordt medebepaald wordt 
door de mate waarin de verschillende bronnen van orde in een patroon 
zichtbaar zijn. Er zijn o.i. geen afdoende alternatieve verklaringen 
voor de hier gevonden resultaten. Binnen de paren verschillen de 
patronen van groep I en II wat betreft de oriëntatie van de lengte-as 
van de hele configuratie. De gevonden resultaten kunnen echter niet 
door deze verschillen in oriëntatie verklaard worden, aangezien in de 
l'aar 1 
А В 
l'aar 2 
Figuur 19. Het B-patroon van paar 1 heeft dezelfde 
oriëntatie als het A-patroon van paar 2. 
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verzameling paren de oriëntaties van groep I - en groep II - patronen 
systematisch gevarieerd zijn. Zo heeft de lengte-as van het B-patroon 
van paar 1 in figuur 19 dezelfde oriëntatie als de lengte-as van het A-
patroon van paar 2. 
Algemene discusssle 
In de experimenten 6 en 7 werd de perceptuele opvallendheid van orde 
gevarieerd. Dat kan ook op een groot aantal andere manieren gebeuren. 
We geven daarvan nog enkele voorbeelden. 
Figuur 20. Tweemaal drie rechthoeken. 
-
ΪΓ ι 
Figuur 21. Dezelfde rechthoeken als in figuur 
20. Het verschil tussen figuur 21A en В is 
perceptueel opvallender dan tussen figuur 20A 
en B. 
Figuur 20A en В bestaan heide uit rechthoeken, waarvan er één langer is 
dan de twee andere. De figuren 21A en В zijn samengesteld uit dezelfde 
rechthoeken als in figuur 20A resp. В voorkomen. In beide figuren 21 
wordt de rechthoek met de grootste lengte gedeeltelijk afgedekt door de 
twee andere. Het verschil tussen de figuren 21A en В is perceptueel 
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opvallender dan het verschil tussen de figuren 20A en B. In figuur 21B 
komt veel duidelijker dan in figuur 20B naar voren, dat er op de 
verhouding tussen de lengtes van de rechthoeken een beperking ligt die 
in de figuren 20A en 21A niet aanwezig is. Figuur 21B kan gemakkelijk 
beschreven worden met behulp van één lengte-eenheid k. Dat lukt niet bij 
figuur 21A. Door de overlap in figuur 21B is een vorm van orde die in 
figuur 20B "verborgen" is perceptueel prominenter geworden. Volgens 
Arnheim, die in dat verband ook kunsthistorici zoals Wölfflin citeert, 
wordt overlap door schilders en tekenaars vaak gebruikt om beperkingen 
die op vormen liggen duidelijk te maken. "In addition to permitting 
selection, overlapping serves to rearrange elements in strikingly new 
patterns that reveal hidden characteristics of the object by freshly 
discovered relationships". (1954, 1965, pag. 107). 
In figuur 51B uit hoofdstuk IV is een symmetrie-as die in figuur 51A 
niet opviel perceptueel prominenter gemaakt door de symmetrie langs 
andere assen onvolledig te maken. Dat gebeurde daar door stippellijnen 
en solide getrokken lijnen te gebruiken. Figuur 22A bevat vier 
symmetrie-assen, die echter niet alle even opvallend zijn. De symmetrie 
langs de verticale as overheerst de andere vormen. In figuur 22B is 
alleen de symmetrie lang S compleet. 
А В
 ч 
Figuur 22. De perceptuele prominenties van de 
verschillende symmetrieën zijn in В meer met 
elkaar in evenwicht dan in A. 
Door delen van de kruiscontour van figuur 22A weg te laten is in figuur 
22B de perceptuele opvallendheid van de verschillende symmetrieën meer 
met elkaar in evenwicht dan in figuur 22A. Door de vorm van het kruis 
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niet compleet te tekenen, maar met behulp van een aantal delen van de 
Itrulscontour te suggereren, kan een vorm van orde die ook in de complete 
kruiscontour aanwezig is beter zichtbaar gemaakt worden. Evenals dat het 
geval is met de boven behandelde vorm van visuele illusie, nl. overlap, 
kan men deze manier om orde duidelijk te maken vaak in kunstwerken aan­
treffen (zie in dit verband bv. Gombrich,1956, 1960, hoofdstuk 7). 
In hoofdstuk IV is uitvoerig aandacht besteed aan het verschijnsel 
dat Spiegelsymmetrie langs een verticale as gemakkelijker valt waar te 
nemen dan rotatie en translatie. Wanneer de equivalentie van twee delen 
van een patroon zowel d.m.v. spiegel- als rotatie-symmetrie beschreven 
kan worden, dan zal perceptueel de indruk van spiegelsymmtrie veel 
sterker zijn dan die van rotatiesymmetrie. Zo zijn de hoeken a en g van 
figuur 23, die eikaars spiegelbeeld vormen in as S , perceptueel 
equivalent en niet de hoeken a en к die equivalent zijn bij rotatie in 
punt R. 
!S1 
ι 
'R 
Figuur 23. Voor verklaring zie tekst. 
Ook wanneer spiegelsymmetrische equivalentie slechts voor een deel van 
de linker en rechter helft van een patroon geldt, dan zal toch een 
indruk van Spiegelsymmetrie ontstaan, ook al zijn de linker en rechter 
helft op rotatie na volledig aan elkaar gelijk. Het omgekeerde is niet 
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Figuur 24. A is compleet rotatie-
symmetrisch en incompleet spiegel­
symmetrisch; В is compleet spiegel­
symmetrisch en incompleet rotatie-
symmetrisch; С is alleen rotatie-
symmetrisch. 
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het geval: wanneer de linker en rechter helft van een patroon op 
spiegeling na volledig aan elkaar gelijk zijn, dan speelt rotatiesym-
netrle in de waarneming geen rol. De linker en rechterhelft van figuur 
24A zijn volledig aan elkaar gelijk op rotatie in punt R na. Ze zijn 
onvolledig spiegelsymmetrisch; alleen de delen (a,p,f,q,e) en 
(g.e>lir>O zijn in dat opzicht equivalent. Figuur 24B is volledig 
spiegelsymmetrisch; alleen de delen (a,p,f ,q,e) en (k,r,l,e,g) zijn op 
rotatie in R na aan elkaar gelijk. Bij het waarnemen van figuur 24A zul-
len een aantal hoeken en lljnstukken zowel voorkomen in een equivalen-
tierelatie gebaseerd op spiegelsymmetrie als in een relatie gebaseerd op 
rotatlesymmetrie.BiJ het waarnemen van figuur 24B zal dat niet het geval 
zijn. Figuur 24A zal daardoor een hogere waarde voor intensieve orde 
bezitten dan figuur 24B. Hoewel de spiegelsymmetrieche orde van figuur 
24B prominenter is dan de rotatlesymmetrische van figuur 24A, zal de 
hogere waarde van figuur 24A voor Intensieve orde er toe kunnen lelden, 
dat men het rotatlesymmetrische patroon mooier vindt dan het spiegelsym-
metrische. Dat de voorkeur voor een dergelijk rotatiesymmetrlsch patroon 
boven een spiegelsymmetrische figuur niet gebaseerd is op een kenmerk 
van rotatiesymmetrle op zich genomen blijkt, wanneer men er voor zorgt 
dat de rotatiesymmetrle niet tot een perceptueel opvallende incomplete 
spiegelsymmetrie leidt.Zo geldt ook voor de twee delen van figuur 24C 
dat ze op rotatie na aan elkaar gelijk zijn, maar in tegenstelling tot 
wat bij figuur 24A het geval is, zijn de linker en rechter helft niet 
incompleet spiegelsymmetrisch. Dit patroon zal men daarom minder mooi 
vinden dan figuur 24A en B. 
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VI. DE GULDEN-SNEDE VERHOUDING 
6 . 1 . I n l e i d i n g 
Welke verhouding tussen tuee giootheden, zoal6 twee lengtes of 
oppervlaktes, het meest aangenaam is vooi het oog, is voorwerp van veel 
verhandelingen geveest. Berlyne (1971a) en Plug (1980) geven een over-
zicht van het onderzoek op dit gebied. In de literatuur over proporties 
is door de eeuwen heen altijd een bijzondere plaats ingeruimd voor de 
gulden-snede verhouding, i.e. de verhouding tussen twee grootheden a en 
b waarvoor geldt: a/b " b/(a+b). Lossen we deze vergelijking op voor a -
1, dan vinden we voor b ongeveer de waarde 1,618. Berlyne merkt op: "An 
immense documentation has thus been mustered to support the claim that 
the goleen section has a deep aesthetic significance." (1971, peg. 224). 
Hochberg (1976, pag. 248) rekent de gulden snede tot de drie "most 
famous prescriptions for beauty in visual art". (De twee andere recep-
ten die hij vermeldt zjn "Hogarth's "Line of Beauty (an ogive, or S-
curve); and Folyclitus's Doryphores, a statue embodying the canon for 
early Greek stationary."). Ghyka (1931, 1959) en Huntley (1970) zijn 
geheel aan de gulden snede gewijd. Le Corbusier's Modulor (1951, 1977), 
i.e. het door hem ontworpen systeem van maten die aesthetisch aangenaam 
zijn en aangepast aan de verhoudingen van het menselijk lichaam, is op 
de gulden snede gebaeeerd.Een recente beschouwing over de toepa66lng van 
de gulden snede In de visuele kunsten wordt door Fischler(lS81) gegeven. 
Er is tot op heden geen bevredigende psychologische theorie voorhanden 
waaruit ae veronderstelde bijzondere esthetische waaide van deze 
verhouding te begrijpen valt. Kan er uitgaande van de stelling percep-
tuele echoonheid is evenredig met perceptuele orde een uitepraak over de 
esthetische vaarde van deze ratio gedaan worden? Voordat we een relatie 
proberen te leggen tussen onze stelling en de gulden-snede verhouding 
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geven ve eerst een beknopt overzicht van het empirisch onderzoek en van 
de meest gangbare verklaringen voor de gevonden resultaten. 
6.2. Literatuur 
Empirisch onderzoek met betrekking tot verhoudlngspreferentles op 
visueel terrein wordt het eerst gerapporteerd door Fechner (1876). In de 
afgelopen honderd jaar zijn een groot aantal experimenten met betrekking 
tot de visuele waarde van ratio's gepubliceerd, het meest recent door 
Godkewitsch (1974), Benjafleld (1976), Sveneeon (1977) en Plug (1980). 
In de experimenten werden verschillende typen stimuli gebruikt zoals 
b.v. solide rechthoeken, lljnstukken en contouren van rechthoeken 
Eigenschappen van ae verzameling aangeboden stimuli werden gevarieerd 
zoals conetantle van de oppervlakten van de aangeboden rechthoeken 
versus constantie van hun opstaande zijden. Ook werden verschillende 
typen responsies van de proefpersonen gevraagd. In het ene experiment 
moest de proefpersoon zelf een "ideale" rechthoek tekenen, in een ander 
experiment moest hij ale rechthoek uit een verzameling kiezen. 
Beperken we ons tot de experimenten waarin solide rechthoeken naar 
visuele waarde geordend worden, dan zijn voor verzamelingen rechthoeken 
waarbinnen de oppervlakte van de rechthoeken constant Is, de resultaten 
anders dan voor verzamelingen waarbinnen de opstaande zijden van de 
rechthoeken constant zijn. Fechner (1876), Lalo (1908) en Benjafleld 
(1976) verleren de ratio lengte/breedte van rechthoeken onder constant 
houden van hun oppervlakte, Godkewitsch (1974) en Benjafleld (1976) 
houden de opetaande zijden van rechthoeken constant. De rechthoeken wor-
den altijd aangeboden met hun langste zijde in horizontale positie. Fi-
guur 1 geeft de resultaten bij constante oppervlakte, figuur 2 bij con-
stante opstaande zijde. Wanneer de oppervlakte constant is hebben de 
preferentie-curves een top bij 1,50-1,60. Bij constante opstaande zijde 
vinden we een verband tussen de voorkeur voor een ratio en de positie 
van de ratio in de verzamelingen aangeboden verhoudingen. Godkewitsch 
vindt, dat de voorkeur afneemt naarmate een ratio sterker van ëên van 
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Figuur 1. De relatie tussen de lengte-breedte verhouding van solide 
rechthoeken en voorkeursoordelen, bij verzamelingen rechthoeken met 
constante oppervlakte. · = Fechner (1876), * = Lalo (1908), 
® = Benjafield (1976). De gebruikte voorkeursindex is bij Fechner 
en Lalo het percentage eerste keuzes, bij Benjafield een vergelijk­
bare index. 
belde extreme ratio's verschilt. Benjafield vindt tweemaal een bijna 
monotone relatie tussen voorkeur en het verschil met één extreme ratio. 
Verreweg het meeste onderzoek over de esthetische waarae van 
verhoudingen heeft betrekking op rechthoeken. Woodworth (1944) vermeldt 
onderzoek waarin gelijkbenige driehoeken beoordeeld zijn. Zo vond 
Thorndike (1917, vermeld in Woodworth) bij scherphotkige gelijkbenige 
driehoeken een voorkeur van zijn proefpersonen voor een verhouding 
tussen hoogte en basis van circa 1,60. Witmer (1894, eveneens vermeld in 
Woodworth), die stomphoekige gelijkbenige driehoeken liet beoordelen, 
vond een top in de preferentiecurve rond .41. 
Berlyne (1971a) vermeldt twee verklaringen voor de resultaten bij 
rechthoeken met constante oppervlakte. De eerste verklaring is gebaseerd 
op een eigenschap van de gulden snede verhouding. 
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Figuur 2. De relatie tussen de lengte-breedte verhouding van solide 
rechthoeken en voorkeursoordelen, bij verzamelingen rechthoeken met 
constante opstaande zijde. • Godkewitsch (1974), = Benjafield 
(1976). Godkewitsch bepaalde voor iedere verhouding het percentage 
eerste keuzes. Benjafield gebruikte een vergelijkbare index. 
Wanneer een waarnemer de grootste waarde, b, vergelijkt met de 
kleinste, a, Én met de som van beiden, (a+b), dan neemt hij tweemaal 
dezelfde verhouding waar, terwijl de waarde b In het éne geval de 
grootste, in het andere geval de kleinste is van de twee grootheden die 
in de verhouding voorkomen. "... he will be able to perceive the same 
proportion twice, and he may be thus confronted the second time with 
just the right admixture of novelty and familiarity or difference and 
similarity." (pag. 227). Deze verklaring dekt wel de bevinding dat de 
top van de preferentie-oordelen vaak in de nabijheid van de gulden snede 
verhouding ligt; niet echter het verschijnsel dat meestal een vrij brede 
top gevonden wordt. Verder lijkt de veronderstelling dat iemand die een 
rechthoek waarneemt o.a. de som van de zijden van de rechthoek met een 
andere lengte vergelijkt niet erg plausibel. Een andere "gulden snede 
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verklaring" gaat terug op de vergelijking a/b - (b-a)/a, die eveneens 
aan de gulden snede beantwoordt. Wanneer een waarnemer het verschil 
tueeen de twee grootheden a en b vergelijkt met de kleinste waarae, at 
dan vindt hij dezelfde verhouding als tuesen a en b bestaat. De 
voorkeur voor de gulden snede verhouding zou nu wederom berusten op het 
vergelijken van twee verhoudingen. In deze verklaring wordt, In tegen-
stelling tot de voorafgaande, perceptuele relevantie geclaimd voor het 
verschil tussen a en b. Ook deze verklaring dekt de data niet geheel, 
terwijl ook de veronderstelling die hier gemaakt wordt m.b.t. het per-
ceptuele gedrag niet plausibel lijkt. 
De tweede verklaring die Berlyne vermeldt is door Stone en Collins 
(1965) naar voren gebracht. Hij ie gebaseerd op de vorm van het binocu-
laire visuele veld. De verhouding tuesen de zijden van de langete 
rechthoek die in het binoculaire visuele veld kan worden aangebracht, 
bedraagt ongeveer 1 : 1.7. Deze verklaring kan niet de preferenties 
m.b.t. andersoortige stimuli, zoals verdelingen van horizontale 
lljnetukken, verdelingen van hoeken, etc. dekken. Bovendien blijkt uit 
onderzoek, dat de verhouding van de lengte tot de breedte van de gepre-
fereerde rechthoek niet correleert met het optometrlsch bepaalde visuele 
veld van verschillende waarnemers (Hintz en Nelson, 1970). 
De meest recente verklaring voor het verschijnsel dat ae voorkeur van 
waarnemers, bij constant houden van de oppervlakte, uitgaat naar 
rechthoeken waarvan de zijden ongeveer beantwoorden aan de gulden-snede 
verhouding is van Godkewitsch (1974). Volgens Godkewitsch berust de 
voorkeur voor de gulden-snede verhouding niet op "stimulus-intrlnsieke" 
eigenschappen, maar op de omstandigheid, dat de gulden-snede verhouding 
in alle onderzoekingen in het centrum van de range aangeboden 
rechthoeken ligt. Hij beschouwt die voorkeur als een artefact van de 
stimulus range, want stelt hij: "The demand characteristics of the 
experimental situation may have forced the subjects to minimize their 
discomfort by choosing the middle of the range: the golden section". 
(1974, peg. 270). Steun voor zijn hypothese, dat de voorkeur voor een 
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bepaalde verhouding een functie la van de positie die die verhouding 
inneemt in een hele verzameling verhoudingen, zoekt hij In het volgende 
onderzoek. Hij stelt drie seta van rechthoeken samen. In de ene set is 
de gulden-snede ratio op ëên na de grootste ratio, in een andere set op 
één na de kleinste, in de derde set ligt de gulden-snede ratio precies 
in het midden van de range van ratio's. Iedere set rechthoeken werd 
beoordeeld door een aparte groep proefpersonen. De resultaten van dit 
experiment staan weergegeven in figuur 2. De resultaten zijn 
tegengesteld aan zijn verwachting, dat de voorkeur uitgaat naar 
verhoudingen die in het centrum van een range liggen. Het blijkt, dat 
de gulden-snede verhouding, In tegenstelling tot wat bij Fechner en Lalo 
het geval was, geen bijzondere voorkeur geniet, ook niet in de "mid-
delste" set. Aangezien Godkewitsch de data van Fechner en Lalo ook in 
deze "mídale" range niet repliceert, is aan een belangrijke voorwaarde 
om de data van Fechnei en Lalo te kunnen beschrijven als een artefact 
van de stlmuluerenge niet voldaan. Godkewitsch geelt geen verklaring 
voor dit verschil In uitkomsten. Hij legt geen verband met het verschil 
in gebruikt stimulu6materiaal: bij Fechner en Lalo constante 
oppervlakte, bij hem constante opstaande zijde. Ook Benjafleld geeft 
geen verklaring voor Godkewitsch's data. 
De literatuur samenvattend komt men tot de conclusie dat de magie 
rond de "wiskundige schoonheid" van de gulden-snede verhouding het ver-
richten van psychofysisch onderzoek niet heeft gestimuleerd. Onderzoek-
ingen waarin perceptueel belangrijke aspecten van de patronen, waarin de 
ratio's gestalte krijgen, systematisch gevarieerd worden onLbreken 
vrijwel geheel. Perceptueel opvallende verschillen tussen verzamelingen 
stimuli, die qua range van ratio's vergelijkbaar zijn, worden over het 
hoofd gezien (bv. door Godkewitsch). Wat kunnen we nu uitgaande van de 
stelling perceptuele schoonheid Is evenredig met perceptuele orde over 
de gulden-snede verhouding zeggen? Daaraan is de volgende sectie 
gewijd. 
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6.3. Gulden snede en perceptuele orde 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de literatuur houden we 
ons in eerste instantie niet bezig met rechthoeken, maar met een ander 
type regelmatige vierhoek, nl. de vlieger. De orde die in iedere vlieger 
aanwezig is, kan genoteerd worden in één equivalentierelatie (figuur 3 ) . 
Figuur 3. Een 
willekeurige 
vlieger. 
1. (k,a,l) - (n,c,m), S 
1 
N - 8, V = 6, H = 0, E •= 6/8, I - О 
De intensieve orde van een willekeurig vlieger-patroon kan op twee 
manieren vergroot worden. In de eerste plaats zijn er vliegers met drie 
gelijke hoeken. Wanneer die orde wordt waargenomen kan dat in twee 
equivalentierelaties genoteerd worden (figuur 4 A en В). Voor figuur 4A 
noteren we : 
1. (k,a,l) ~ (n,c,m), S i 
2. (a) ~ (b), S 
_
 2 
N = 8, H - 1, 1-1/8 
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Figuur 4A. Een 
v l i e g e r waarvan 
de bovenste hoek 
g e l i j k i s aan een 
z i j -hoek. 
Figuur 4B. Een v l i ege r 
waarvan de onderste 
hoek g e l i j k i s aan een 
z i j -hoek. 
Voor figuur 4B noteren we 
1. ( k , a , l ) ~ (n ,c ,m) , S 
2. ( a ) ~ ( d ) , S2 
N - 8 . H - 1 , 1 - 1 / 8 
Verder zijn er vliegers waarvan de linker- en rechterhelft gevormd wor-
den door gelijkbenige driehoeken. Wanneer we veronderstellen, dat de 
niet-getekende symmetrie-as waarlangs een vlieger in twee helften ver-
deeld kan worden opvallend genoeg is om de beperking die op dit bijzon-
dere type vliegers ligt te kunnen waarnemen, dan is de intensieve orde 
van een dergelijke vlieger groter dan van een willekeurige (figuur 5). 
Voor figuur 5 noteren we : 
1. (k,a,l) ~ (n,d,ra,), S 
1 
2. (a,k) ~ (b,p), S 
N - 13, H - 2, 1 - 2/13 
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Figuur 5. Een vlieger die 
verdeeld kan worden in twee 
gelijkbenige driehoeken. 
Figuur 6. Een vlieger die 
zowel de beperkingen heeft 
weergegeven in figuur 4B als 
die van figuur 5. 
De intersectie van deze twee verzamelingen van bijzondere vliegers wordt 
gevormd door één vlieger, nl. de vlieger met de hoeken 72 graden, 72 
graden, 72 graden, 144 graden. Van alle vliegers heeit deze de grootste 
intensieve orde, tenminste wanneer de beperkingen die op zijn vorm lig-
gen alle worden waargenomen (figuur 6).Voor figuur 6 noteren we : 
1. (k.a.l) ~ (n,d,m), S 
2. (a) ~ (g), S. 
3. (а,к) ~ (b,p), S 
N 13, H = 3, 1 3/13 
De zijden van deze vlieger verhouden zich volgens de gulden-snede, 
d.w.z. l:k = 1 : 1,618. Er is een hele verzameling van vliegers waarvan 
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de zijden deze verhouding bezitten. Er beetaat geen eenvoudige percep-
tuele equivalentie tussen zijden die zich verhouden als 1:1,618. De 
beperkingen die op een waargenomen vlieger liggen moeten niet gezocht 
worden In equivalenties van lengtes, maar In equivalenties van hoeken. 
(Een ruit, die kan worden opgevat als een bijzondere vlieger, laten we 
hier bulten beschouwing.) Van alle vliegers met zijden In de gulden-
snede verhouding heeft er maar één een hogere waarde voor Intensieve 
orde dan een willekeurige vlieger, nl. de vlieger waarvan de hoeken de 
eenvoudigste verhouding hebben die voor een vlieger mogelijk Is, nl. 1 : 
1 : 1 : 2 . D.w.z. dat volgens de stelling perceptuele schoonheid la 
evenredig met perceptuele orde van alle vliegers een vlieger met zijden 
In de gulden-snede verhouding de mooiste Is. De esthetische waarde van 
dat patroon berust volgens die stelling echter niet op een eigenschap 
van de gulden-snede verhouding, maar op de eenvoud van de verhoudingen 
tussen de hoeken van het patroon. Onder de vliegers met drie gelijke 
hoeken zijn er twee waarvan de hoeken van de vlieger zich verhouden vol-
gens de gulden snede, nl. een vlieger met drie hoeken van ~ 7Θ graden en 
de vierde van~126 graden en een vlieger met drie hoeken van-~ 100 graden 
en een vierde van — 60 graden. Deze hoekverhoudingen leiden echter niet 
tot eenvoudige perceptuele equivalenties, afgezien dan van de relaties 
waarin de equivalenties van de drie gelijke hoeken worden vastgelegd. 
Ook onder de vliegere met een inspringende hoek zijn er die drie gelijke 
hoeken hebben en er zijn vliegers waarvan de linker en rechterhelft een 
gelljkbenlge driehoek vormen. Er zijn echter geen vliegers met 
inspringende hoek die belde beperkingen hebben. Tot de verzameling 
vliegere die uit twee gelljkbenlge driehoeken bestaan behoort een 
vlieger uit de verzameling vliegers met zijden in de gulden-snede 
verhouding (figuur 7). Deze vlieger heeft geen hogere waarde voor inten­
sieve orde dan de endere vliegers die uit twee gelljkbenlge driehoeken 
zijn opgebouwd. D.w.z. dat er volgens de stelling perceptuele 
schoonheid is evenredig met perceptuele orde niet één bepaalde vlieger 
met Inspringende hoek is die de mooiste is, terwijl de deelverzamelingen 
van vliegers met zijden in de gulden-snede verhouding wel één vlieger 
bevat die de mooiste is. 
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Figuur 7. Een vlieger met Figuur 8. Een willekeurige 
inspringende hoek, die ver- eelijkbenige driehoek. 
verdeeld kan worden in twee 
gelijkbenige driehoeken, 
met zijden in de g.s.-
verhouding. 
Voor figuur 7 noteren we : 
1. (k.a.l) ~ (n,d,m), S 
1 
2. (a,k) ~ (b,p), S 2 
N - 13, H - 2, I - 2/13 
к : 1 - 1 : 1,618 
а = 36 graden 
Zijn er verschillen tussen driehoeken wat betreft hun hoeveelheid 
Intensieve orde? We beperken ons tot gelijkbenige driehoeken waarvan de 
basis ongelijk is aan de opstaande zijden. Voor een willekeurige 
gelijkbenige driehoek geldt één equivalentierelatie (figuur 8).Voor fig-
uur 8 noteren we : 
1. (a,k) ~ (c,l), Si 
N - 6, H - 0, I - 0 
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Er zijn gelijkbenige driehoeken waarvan de linker en rechter helft ook 
weer een gelijkbenige driehoek vormen, nl. de driehoeken met hoeken 45 
graden, 45 graden en 90 graden (figuur 9 ) . 
¡S1 
g m 
Figuur 9. Een gelijkbenige 
driehoek die verdeeld kan 
worden in twee gelijkbenige 
driehoeken. 
Figuur 10. Een gelijkbenige 
driehoek waarvan de tophoek 
gelijk is aan de helft van 
de basishoek. 
Voor figuur 9 noteren we 
1. (6,k) ~ (d,l), Si 
2. (a)~ (b), S 
- 2 
I » 11, В - 1, I - 1/11 
Voor een waarnemer die spontaan ziet dat op de linker en rechter helft 
van zo'n driehoek een beperking ligt, heeft een 45 graden, 45 graden, 90 
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graden driehoek meer intensieve orde dan een willekeurige gelijkbenlge 
driehoek. Uoe kan hij binnen de verzameling van andere gelijkbenlge 
driehoeken nog onderscheidingen aanbrengen? De enige perceptueel een­
voudige equivalentie die binnen de linker en rechter helft van een 
driehoek aanwezig kan zijn is dat die helft zelf gelljkbenig І6. Andere 
beperkingen op de relatie tussen de top- en de baslehoeken van een 
gelijkbenlge driehoek kunnen alleen gevonden worden door de driehoek in 
twee niet-symmetrische delen te verdelen. Het aanbrengen van een der­
gelijke verdeling vereist het doorbreken van de perceptuele "set" om een 
verticaal-symmetrisch patroon in een linker en rechter helft te ver­
delen. Slaagt een waarnemer er in die eet te doorbreken, dan kan hij, 
op zoek naar orde, bv. een symmetrle-ae aanbrengen in een baslshoek (de 
bisectrlce van die hoek). Een dergelijke as waarlangs een patroon onvol­
ledig symmetrisch is kan vanzelfsprekend in iedere driehoek wolden 
aangebracht. Waar het om gaat is of er een beperking ligt op de relatie 
tussen de halve baslshoek en de tophoek. Is dal het geval, dan bezit een 
op deze manier waargenomen driehoek meer intensieve orde dan een wil­
lekeurige (figuur 10).Voor figuur 10 noteten we : 
1. (g.k) ~ (e,l), SI 
2. (a) ~ (f), S2 
3. (a) ~ (b), S3 
N - II, H - I, I - 1/11 
m : 1 - 1 : 1,618 
Er is maar één gelijkbenlge driehoek waarvan de tophoek gelijk Is aan de 
helft van de basishoeken, nl. de driehoek met hoeken 72 graden, 72 gra-
den, 36 graden. De zijden van deze driehoek verhouden zich volgens de 
gulden- snede ratio. Dwz. dat het virtueel aanbrengen van een Incomplete 
symmetrie-as in een baslshoek en het waarnemen van de equivalentie 
tussen de halve baslshoek en de tophoek de perceptuele basis zou kunnen 
vormen voor het verkiezen van een driehoek met zijden in de gulden-snede 
verhouding boven willekeurige gelijkbenlge driehoeken. 
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Overigens geldt voor het patroon van figuur 10 Ó6k nog de equivalen-
tierelatie die hieronder genoteerd staat, nl. 
4. (e) ~ (d), S4. 
Wanneer deze equivalentie ook perceptueel opvallend is voor een waarne-
mer, dan is dit voor hem de driehoek met de grootste waarde voor inten-
sieve orde, N - II, H - 2 , I - 2/II. Zoals we tot nu toe steeds 
gedaan hebben laten we de equivalenties die berusten op vermenigvuldig-
ing van patroondelen buiten beschouwing. (Anders zouden we ook nog moe-
ten noteren dat de driehoek met hoeken f, d, e equivalent is met de 
driehoek met hoeken b, e, g). Behalve een scherphoekige, gelijkbenige 
driehoek waarvan de zijden de gulden-snede verhouding bezitten is er ook 
nog een stomphoekige driehoek met zijden in die verhouding, nl. de 
driehoek met de hoeken 36 graden, 36 graden, 108 graden (figuur 11). De 
perceptuele strategie die een waarnemer moet volgen om de beperking die 
op deze driehoek ligt te ontdekken lijkt, intuïtief gezien, nog minder 
voor de hand te liggen dan de procedure die bij de driehoek met 72 gra-
den, 72 graden, 36 graden de "verborgen" orde aan het licht brengt. Hij 
zou een basishoek a 
Figuur 11, Een stomphoekige 
gelijkbenige driehoek die 
verdeeld kan worden in twee 
gelijkbenige driehoeken, 
met zijden in de g.s.-
verhouding. 
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1. (а,к) ~ (d.l). SI 
2. (_a) ~ (b), S2 
3. (e) ~ (c), S3 
N - 11, H - 1, I - 1/11 
1 : m - 1 : 1,618 
moeten "afzetten" In de tophoek en de equivalentie (с) ~ (e), S3 moeten 
vaststellen. De Intensieve orde van deze stomphoeklge driehoek met 
zijden In de gulden snede Is dan overigens nog kleiner dan de intensieve 
orde van de 6cherphoeklge driehoek met zijden In die verhouding. Ook 
hier komt weer naar voren, dat volgens de stelling perceptuele 
echoonheid Is evenredig met perceptuele orde de esthetische waarde van 
patronen waarin gulden-snede verhoudingen voorkomen niet berust op een 
eigenschap van die, perceptueel complexe verhouding, maar op de eenvoud 
van andere verhoudingen. De gelljkbenlge driehoeken met zijden In de 
gulden-snede verhouding vormen, na de driehoek met als hoeken 45 graden, 
45 graden, 90 graden, de driehoeken met de eenvoudigste verhoudingen 
tussen de hoeken, nl. 1 : 2 : 2 en 1 : 1 : 3. Van deze twee driehoeken 
heeft de driehoek met de eenvoudigste verhoudingen, nl. 1 : 1 : 2 vol­
gens onze stelling de grootste esthetische waarde. He merken nog op dat 
er maar vier gelljkbenlge driehoeken zijn die kunnen worden opgedeeld In 
twee gelljkbenlge driehoeken. Drie daarvan zijn we al tegengekomen, nl. 
de driehoeken met de hoekverhoudlngen (1 : 1 : 2), (1 : 2 : 2) en (1 : 1 
: 3). De vierde Is de driehoek met verhoudingen (1 : 3 : 3). Afgezien 
van de omstandigheid dat, Intuïtief gezien, het ontdekken van de beperk-
ing die op de hoeken van deze driehoek ligt perceptueel niet eenvoudig 
Is, heeft deze driehoek geen hogere waarde voor intensieve orde dan een 
willekeurige gelljkbenlge driehoek. Vanzelfsprekend zijn er ook twee 
gelljkbenlge driehoeken waarvan de hoekgroottee zich verhouden volgens 
de gulden-snede ratio. De zijden van deze driehoeken staan echter niet 
In een eenvoudige verhouding tot elkaar. 
De bijzondere plaats die gelljkbenlge driehoeken met zijden in de 
gulden-snede verhouding innemen is gebaseerd op de veronderstelling dat 
waarnemers, bij het zoeken naar beperkingen op de vorm van driehoeken, 
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die beperkingen zoeken In de eenvoud van de relatie tussen top- en 
basisboeken. Haar misschien zijn andere beperkingen binnen een 
gelljkbenlge driehoek perceptueel opvallender. Bv. een beperking 'op de 
verhouding tussen de hoogte en de basis. Wanneer de hoogte en basis aan 
elkaar gelijk zijn, dan zijn de baslshoeken ~ 63 graden en de tophoek 
54 graden. Waarschijnlijk maakt een dergelijke driehoek, wanneer een 
waarnemer hem niet consequent opvat als een gelijkzijdige driehoek, 
esthetisch geen bevredigende indruk, juist omdat hij niet éénduidig van 
een gelijkzijdige driehoek onderscheiden kan worden. Overigens passen de 
eerder vermelde resultaten van Thorndlke en Witmer beter bij de bijzon-
dere positie van "gulden-snede driehoeken", dan bij driehoeken met een 
eenvoudige hoogte-basis verhouding. Thorndlke vond bij scherphoekige 
gelljkbenlge driehoeken een top In de preferentie-oordelen bij een 
verhouding tussen hoogte en basis van 1 : ~ 1,60. Deze verhouding ligt 
dicht bij de verhouding tussen de hoogte en de basis van de driehoek met 
hoeken 72 graden, 72 graden, 36 graden. Die bedraagt nl. ongeveer 1,54. 
Voor stomphoeklge, gelljkbenlge driehoeken vond Witmer dat driehoeken 
met een verhouding van hoogte tot basis van ~* .40 mooier gevonden worden 
dan endere. Deze verhouding is nagenoeg gelijk aan de verhouding tussen 
deze twee lengtes in de driehoek met hoeken 36 graden, 36 graden, 108 
graden; die is nl. .36. 
Een waarnemer die wil bepalen welke van twee rechthoeken hij het 
mooist vindt, zal proberen een perceptuele strategie te vinden op basis 
waarvan hij kan beslissen welke rechthoek meer orde bevat. HIJ zal zich 
dan niet kunnen beperken tot het leggen van equivalentierelaties die 
voor alle rechthoeken gelden, zoals bv. de equivalenties die 
voortvloeien uit de verticale en horizontale symmetrie die iedere 
rechthoek bezit. Op zoek naar orde, dwz. naar beperkingen die op de vorm 
van een rechthoek liggen, kan hij proberen perceptueel minder opvallende 
equivalenties, verborgen orde, te vinden. Wanneer hij de verborgen oide 
van een rechthoek probeert te detecteren door de korte zijde(n) erven 
"af te zetten" op de lange of dooi de precieze vorm te bepalen van de 
twee helften die ontstaan wanneer de rechthoek verdeeld wordt langa een 
eymmetrie-as, dan zal hij zee speciale gevallen kunnen vinden. 
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1. Er kan een beperking liggen op de linker en rechterhelit van een 
rechthoek; zo'n helft kan een bijzondere rechthoek zijn, nl. een vier­
kant (figuur 12). De zijden van de rechthoek verhouden zich dan als 1 : 
2. 
a a 
a a 
1 : 2 
Figuur 12. 
2. Een andere beperking die op de linker en rechterhelft van een 
rechthoek kan liggen is, dat zo'n helft congruent is met de hele 
rechthoek (figuur 13). (Dergelijke equivalenties hebben ve altijd buiten 
beschouwing gelaten, ornaat over het waarnemen van deze vorm van orde 
nagenoeg niets bekend is). De zijden van de rechthoek verhouden zich dan 
als 1 : V2. 
a , 
с I С 
1 :1.41 
Figuur 13. 
3. Wanneer een waarnemer in een aangeboden rechthoek éên vierkant 
"afzet", kan hij vervolgens nagaan of er een beperking ligt op de over-
blijvende rechthoek. De overblijvende rechthoek kan nl. al dan niet 
congruent zijn met de hele rechthoek. 
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M 
a . 
1 :1.62 
Figuur 14. 
Is de overblijvende rechthoek op vermenigvuldiging en oriëntatie na 
gelijk aan de hele rechthoek (M in figuur 14), dan verhouden de zijden 
van beide rechthoeken zich als 1 : 1,618 (figuur 14). 
4. Wanneer hij aan weerszijden van de figuur een vierkant, met als zijde 
de kortste zijde van de rechthoek afzet, dan kan hij nagaan of er een 
beperking ligt op de vlakken die op die manier ontstaan. Beperkingen 
die kunnen optreden zijn : 1. het vlak dat in het midden overblijft (M) 
is een vierkant; de zijden van de rechthoek verhouden zich dan als 1 : 3 
(figuur 15A), 2. het vlak dat in het midden overblijft (M) is congruent 
met de hele rechthoek; de zijden verhouden zich als 1 : 2,41 (figuur 
15B), 3. de drie vlakken die ontstaan doordat de twee virtuele vierkan-
ten over elkaar heen vallen (Ν,Μ,Ν) zijn aan elkaat gelijk; de zijden 
van de rechthoek hebben nu de verhouding 1 : 1,5 (figuur 15C). Het is 
opvallend dat drie van deze rechthoeken die meer orde bezitten dan een 
willekeurige rechthoek ratios hebben die zeer dicht bij elkaar liggen, 
nl. 1 : 1.414, 1 : 1.5 en 1 : 1.618. 
Welke rechthoek voor een waarnemer de grootste esthetische waarde 
heeft zal afhangen van zijn perceptuele competentie om "verborgen" 
beperkingen te ontdekken en van het antwoord op de vraag of hij bij het 
waarnemen van rechthoeken gebruik maakt van die competentie. Ook al 
blijkt, dat een waarnemer in een experimentele situatie zeer goed in 
staat is om bv. een rechthoek die opgedeeld kan worden in een vierkant 
en een kleinere, congruente rechthoek te onderscheiden van andere 
rechthoeken, dan wil dat nog niet zeggen, dat hij, op zoek naar beper­
kingen op de vorm van een rechthoek, spontaan deze strategie zal pro-
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a i M 1 a 
a ! ' a 
1 :3 
1 :2.41 
a 
N 
< 
M 
a > 
a 
N 
< a > 
1 :1.5 
С 
Figuur 15. Voor verkla­
ring zie tekst. 
beren. Op grond van de kennis «aarover we beschikken m.b.t. de vraag 
welke vormen van regelmaat mense» spontaan waarnemen* lijkt het onwaar­
schijnlijk dat waarnemers bij het zien van een rechthoek op het "idee" 
komen om de beperking van een rechthoek te zoeken in de congruentie 
tussen die rechthoek en een virtuele rechthoek die anders georiënteerd 
is. Het lijkt om die reden onwaarschijnlijk dat de rechthoeken afgebeeld 
in de figuren 13, 14 en 15B een bijzondere esthetische attractiviteit 
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zouden bezitten. Op intuïtieve gronden lijkt het waarschijnlijker dat de 
equivalentie van delen die niet alleen congruent zijn maar aan elkaar 
gelijk zijn qua oppervlakte en die dezelfde oriëntatie hebben, percep-
tueel gemakkelijker toegankelijk la. Dergelijke equivalenties treden op 
bij de verhoudingen 1 : 1.5 , 1 : 2 en 1 : 3 .D.w.z. , dat naar onze 
mening niet de gulden-snede rechthoek, maar de rechthoek met zijden in 
de verhouding 1 : 1,5 , die zeer dicht bij de gulden-snede verhouding 
ligt,een bijzondere esthetische vaarde heeft. 
Op grond van het voorgaande komen we tot de volgende conclusies. De 
voorkeur voor een patroon waarvan de zijden en/of hoeken in een bijzon-
dere verhouding tot elkaar staan berust o.i op de grotere vaarde die een 
dergelijk patroon heeft voor extensieve en/of intensieve orde. De orde 
waardoor een dergelijk patroon zich onderscheidt van andere is altijd 
meer of minder verborgen aanwezig. Wanneer we veronderstellen dat die 
orde in de waarneming desalniettemin toch een rol speelt, dan zijn, uit-
gaande van de stelling perceptuele schoonheid І6 evenredig met percep­
tuele orde, de volgende hypotheses het meeet plausibel: 1) Vliegers en 
driehoeken waarvan de zijden zich verhouden als de gulden-snede ratio 
behoren tot de mooiste exemplaren van die klassen. Hun schoonheid berust 
niet op een eigenschap van de gulden- snede verhouding, maar op de een­
voud van hun hoekverhoudlngen. 2) De verborgen orde van rechthoeken 
waarvan de zijden zich verhouden als 1 : 1,5 speelt in de waarneming 
een grotere rol dan die van de gulden-snede rechthoek. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat de beperking die op een gulden-snede rechthoek ligt 
in de waarneming ervan een rol speelt. Voorkeur voor een rechthoek met 
zijden in de gulden-snede verhouding boven een rechthoek met zijden 1 : 
1,5 zal o.l. dan ook berusten op meet-onnauwkeurigheld van de waarnemer, 
die voor een gedeelte bepaald zal worden door de verticaal-illusie. Cor­
rigeren we de ratio 1 : 1,50 voor deze Illusie (KunnapaE, 1955), dan 
blijkt dat een ratio van 1 : ongeveer 1,55 moet worden aangeboden om 
subjectief de Indruk van de ratio 1 : 1,50 te doen ontstaan. Het ver­
schil met de gulden-snede verhouding (1:1,618) is dan slechts zeer ger­
ing. Als besluit van deze sectie rapporteren we een experiment waarin 
rechthoeken waarvan de zijden zich verhouden volgens de gulden snede 
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vergeleken worden met rechthoeken met zijden in de verhouding 1 : 1,50. 
6.4. Experiment : 1,50 versus 1,616 
Afgezien van onderzoekingen waarin proefpersonen zelf een rechthoek 
of een lijnverdeling produceren (bv. Svensson, 1977), wordt bij onder­
zoek naar de esthetische waarde van ratio's vaak een verzameling 
patronen aangeboden waarin de gulden-snede verhouding een bijzondere 
plaats inneemt (zie de kritiek daarop van Godkewitech, weergegeven in 
sectie 6.1). Deze stlmulus-eelectle berust op de uitzonderlijke plaats 
die in verklaringen voor dergelijke data aan de gulden-snede verhouding 
wordt toegekend. In de gedachtengang die in de voorafgaande eectie 
ontwikkeld werd neemt de ratio 1,50 een bijzondere plaats In. In de 
literatuur vindt men some een voorkeur voor de gulden-snede verhouding 
boven de verhouding 1,50 vermeld (Fechner, 1Θ76; Lalo, 1908). Soms treft 
men het omgekeerde beeld aan (Berlyne, 1970; Benjafleld, 1976). In dit 
verband is ook het volgende interessant. In de experimenten met 
rechthoeken van constante oppervlakte is de waardering voor de verhou­
ding 1 : 1,50 altijd groter dan die voor de verhouding 1: 1,74. Deze 
twee ratio's verschillen van alle aangeboden verhoudingen het minst van 
de gulden-snede verhouding. Deze asymmetrie in waardering rond de 
gulden-snede verhouding treft men eveneens aan wanneer proefpersonen 
zelf een ideale rechthoek of lijnverdeling (Svensson, 1977) tekenen. 
Deze asymmetrie in de waardering voor ratio's rond de gulden-snede 
verhouding kan niet verklaard worden uit de bijzondere plaats die de 
gulden-snede verhouding zelf eventueel inneemt. De opvatting dat de 
ratio 1 : 1,50 voor waarnemers de grootste esthetische waarde heeft en 
dat voorkeur voor de gulden-snede verhouding boven de 1,50-verhouding op 
meet-onnauwkeurlgheid berust, sluit beter bij deze beoordelings-
asymmetrie aan. Doel van het experiment dat we nu rapporteren is om, 
nauwkeuriger dan voorheen gebeurd is, te bepalen welke van de twee 
ratio's, de gulden-snede ratio of de ratio 1,50, waarnemers het mooist 
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vinden. De grotere nauwkeurigheid van dit onderzoek In vergelijking met 
de in de literatuur gerapporteerde experimenten wordt verkregen 1) door 
de keuze van de proefpersonen tot deze twee ratio's te beperken, 2) door 
proefpersonen een aantal malen tussen deze ratio's te laten kiezen, 3) 
door effecten van de stimulus-range uit te sluiten. 
Methode 
Er zijn zes paren van rechthoeken. In leder paar vormen de zijden van 
de ene rechthoek de g.a-verhouding, de zijden van de andere rechthoek de 
ratio 1 : 1.50. De paren rechthoeken behoren wat constructie betreft 
eveneens weer paarsgewijs bij elkaar. In het paar bestaande uit de 
rechthoeken 1 en 2 is de opstaande zijde van de rechthoeken constant, in 
het paar bestaande uit de rechthoeken 1 en 3 is de oppervlakte con­
stant. Het zelfde geldt m.b.t. de paren 4,5 en 4,6 resp. 7,6 en 7,9. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de zes paren. De opstaande zijde van 
paar 1,2 is gelijk aan die van rechthoek 1 van de "equal-area" serles 
van Benjai leid (1974), die van paar 4,5 aan zijn rechthoek 8, die van 
paar 7,8 aan die van zijn rechthoek 15. De contouren van de rechthoeken 
zijn getekend in zwarte inkt, 0,2 mm dik, op witte kaarten van 21 χ 29,5 
cm. Iedere rechthoek stond centraal op een kaart, met de zijden 
evenwijdig aan de randen van de kaart. 
Een paar kaarten werd voor een proefpersoon op tafel neergelegd, de 
langste zijden van de rechthoeken altijd horizontaal. De positie van de 
twee ratios's t.o.v. elkaar, nl. links en rechts, werd over paren en 
proefpersonen gerandomiseerd. Ook de volgorde waarin de paren werden 
aangeboden werd over proefpersonen gerandomiseerd. Van ieder paar gaf 
een proefpersoon aan welke rechthoek hij het mooist om te zien vond. (Er 
werden ook lnteressantheidsoordelen verzameld. We laten die hier buiten 
beschouwing). Aan het experiment namen 30 nieuwe proefpersonen deel, 
allen afgestudeerde psychologen dan wel psychologiestudenten. 
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1 paai 
I 1 ,¿ -
I 1 ,J -
1 4,5 -
1 4,0 -
1 ' ,β -
1-7,9 • 
rechthoek 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
4 
6 
7 
β 
7 
9 
afmetingen 
6,37 
6,37 
6,37 
6,09 
5,00 
5,00 
5,00 
4,78 
3,92 
3,92 
3,92 
3,73 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
9,56 
10,31 
9,56 
9,64 
7,50 
8,09 
7,50 
7.72 
5,88 
6,34 
5,88 
6,07 
ratio 
1.50 
g.β 
1.50 
8·β 
1.50 
g-e 
1.50 
g-e 
1.50 
g.s 
1.50 
8·β 
constant | 
opstaande I 
zijde I 
opstaande I 
opstaande I 
Tabel 1: afmetingen van de rechthoeken In cm. 
Resultaten 
De tabellen 2 en 3 geven een overzicht van de belangrijkste resulta­
ten. Het blijkt dat voor alle paren geldt, dat de ratio 1 : 1.50 door 
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meer proefpersonen als mooiste gekozen wordt dan de g.s.-verhouding. 
Vergelijking van de resultaten bij paren waarin de verticaal constant is 
met de resultaten bij paren waarin de oppervlakte constant Is leert, dat 
er wat betreft de schoonheidsoordelen geen verschil is tussen deze typen 
paren. Bezien we de resultaten per proefpersoon (tabel 3), dan blijkt, 
dat van de 30 proefpersonen er slechts 2 in alle 6 de paren de 
g.s.-verhouding ale de mooiste beoordelen, terwijl er 13 proefpersonen 
zijn die "consequent" de ratio 1 : 1.50 als mooiste beoordelen. Het aan­
tal proefpersonen dat de ratio 1 : 1.50 in meer dan de helft van de 
paren als mooier dan de g.s.-verhouding beoordeelt bedraagt 18. 
I paar I 
I 1,2 I 1,3 I 4,5 | 4,6 I 7,8 I 7,9-1 
I 1,50 I 23 I 24 I 20 I 22 I 18 I 20 I I 127 I 
rat io 
I g.s. | 7 | 6 | 10 Ι β | 12 | 10 I I 53 I 
Tabel 2: het aantal proefpersonen dat een rechthoek met zijden in 
de ratio 1,5 resp. g.s. ratio als mooiste kiest. 
1 aantal paren I 
Ι o Ι 1 ! 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 
aantal ppn. | 2 I 3 I 1 I 6 I 1 I 4 | 13 I I 30 I 
Tabel 3: het aantal proefpersonen dat in 0, 1, 2 ..., 6 paren 
de ratio 1,50 als mooier dan de g.s. ratio beoordeelt. 
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Samenvattend is onze conclusie: vanneer men bij het verzamelen van 
schoonheids-oordelen m.b.t. afzonderlijke rechthoeken de keuze van 
waarnemers beperkt tot rechthoeken in de gulden-snede verhouding en in 
de verhouding 1 : 1.50, dan wordt de laatste duidelijk als mooier beoor-
deeld dan de gulden-snede verhouding. Dit resultaat is in overeenstem-
ming met de opvatting die we in de inleiding van deze sectie naar voren 
brachten, nl. dat de beperking die op een gulden-snede rechthoek ligt 
niet, de beperking die op een rechthoek met zijden 1 : 1.50 ligt wel een 
rol speelt in dergelijke beoordelingssituaties. We benadrukken hier nog 
een keer, dat deze resultaten niet betekenen dat de verhouding 1 : 1,50 
de bijzondere plaats moet innemen die de gulden-snede ratio tot nu toe 
had.Niet de aanwezigheid van éên bepaalde proportie ia bepalend voor de 
perceptuele schoonheid van een patroon, maar de in- en extensieve orde 
die een patroon voor een waarnemer bezit. 
6.5. Besluit 
Luca Pacioll dl Borgo noemde zijn In 1509 versehenen werk over de 
gulden-enede verhouding "De Divina Froportione". Daarmee werd de 
gulden-snede verhouding a.h.w. heilig verklaard. Stilzwijgend weid 
aangenomen dat deze proportie, die zo veelvuldig in de natuur wordt 
aangetroffen, ook in de waarneming van de werkelijkheid een bijzondere 
rol speelt en wel in die zin, dat van alle proporties de gulden-snede 
verhouding voor het oog het meest aangenaam zou zijn. Deze dogmatische 
houding heeft het doen van empirisch onderzoek op dit gebied niet bevor-
derd. Werd er wel onderzoek verricht, dan werden de resultaten vaak te 
gemakkelijk geïnterpreteerd als steun verlenend aan de bijzondere posi-
tie van de gulden-snede verhouding. Volgens onze stelling daarentegen 
berust de esthetische waarde van patronen waarin de gulden-snede 
verhouding voorkomt niet op het "Goddelijke" karakter van deze verhoud-
ing, maar op eenvoudige equivalentierelaties tussen hoekgroottes resp. 
lljnlengtes die in een patroon voorkomen. We betoogden dat het 
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onwaarschijnlijk is dat de beperkingen die voortvloeien uit de gulde-
snede verhouding perceptueel voldoende opvallend zijn om de esthetische 
waarde van patronen te bepalen. De resultaten van het experiment dat 
gerapporteerd werd geven steun aan die opvatting. 
p:n = 1:1,618 p:n = 1:2,414 
Figuur 16. Het patroon met de gulden-snede (A) heeft minder intensieve 
orde dan het patroon met een daarvan afwijkende verhouding (B). 
De stelling dat niet de gulden-snede verhouding bepalend is voor de per-
ceptuele schoonheid van een patroon, maar de intensieve en extensieve 
orde die een patroon bezit, kan op eenvoudige wijze getoetst worden. 
Figuur 17. Het patroon met de gulden-snede (B) heeft meer intensieve 
orde dan het patroon met een daarvan afwijkende verhouding (A). 
In patroon 16B (dit is patroon IB van experiment 2, hoofdstuk V) 
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verhouden de lijnstukken ρ en • zich als 1 : 2,414. In patroon 16A 
verhouden die lijnstukken zich volgens de gulden-snede ratio. In patroon 
17B (dit is patroon 3B van experiment 2) vormen de lijnstukken ρ en η de 
gulden-snede verhouding, in patroon 17A verhouden ρ en η zich als 1 : 
2,414. In beide gevallen hebben de B-patronen van een paar een hogere 
«aarde voor intensieve orde dan de corresponderende A-patronen (voor 
berekening van intensieve orde zie bijlage 3 van experiment 2, hoofdstuk 
V). D.w.z. dat volgens onze stelling de perceptuele schoonheid van beide 
B-patronen groter is dan van de A-patronen. Slechts één van deze B-
patronen vertegenwoordigt de gulden-snede verhouding, nl. figuur 17B. In 
het geval van de figuren 16A en В bezit het A-patroon deze verhouding. 
Door middel van dergelijke paren figuren kan dus worden aangetoond dat 
perceptuele schoonheid niet rechtstreeks een functie is van de gulden-
snede verhouding, maar van intensieve orde. We hopen in de nabije 
toekomst de resultaten van een dergelijk experiment te kunnen rappor­
teren. 
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VII. ECOLOGISCHE VALIDITEIT 
Experimentele situaties verschillen soms in belangrijke opzichten van 
situaties bulten het laboratorium waarvoor ze model staan. Is dat het 
geval, dan kan men op grond van de experimentele resultaten geen con-
clusies trekken m.b.t. verschijnselen in het dagelijks leven· Men zegt 
dan dat het experiment geen of slechts geringe ecologische validiteit 
bezit. In de literatuur wordt de ecologische validiteit van 
experimenteel-esthetisch onderzoek nog al eens in twijfel getrokken-
Dergelijke kritiek is onder andere te vinden bij Woodworth (1936, pag. 
368 e.V.), Berlyne (1971, pag. 175), Lindauer (1973), Hochberg (1978, 
pag. 247 e.v.) en Smets en Sente (1979, pag. 385). Hochberg met name is 
er van overtuigd dat de experimentele esthetica, zoals die tot nu toe 
beoefend wordt, weinig bijdraagt aan inzicht in schoonheidsbeleving. We 
geven de hoofdlijnen van zijn kritiek weer. HIJ begint zijn bespreking 
van de experimentele esthetica met op te merken: "Much of this introduc-
tory statement is by way of saying that most of the research really has 
nothing to do with the perception of beauty or the arousal of an 
aesthetic emotion." (pag. 246). Waarom gaat dit soort onderzoek zijns 
Inziens niet over schoonheidservaringen? In de eerste plaats ligt dat 
aan de aard van de patronen die de proefpersonen in de experimenten te 
zien krijgen: "we note that the stimuli used are, by and large, random 
shapes of a sort that no reasonable person would spend a glance on out-
side of the experiment, and surely not worth either arousal or prefer-
ence" (pag. 247). Volgens Hochberg bezitten dergelijke patronen geen 
"inherent beauty or interest" (pag. 250). Met instemming haalt hij bv. 
Woodworth aan die opmerkt: "A mere rectangle, we might suppose, could 
have no aesthetic effect one way or the other." Een tweede factor die 
ertoe bijdraagt dat dit soort onderzoek ons weinig leert over de 
schoonheid van "echte" kunstwerken Is, volgens Hochberg, dat de experi-
mentele situaties in sociaal-psychologisch opzicht belangrijk afwijken 
van de situaties in het dagelijks leven waarin schoonheidservaringen 
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optreden. Hochberg hierover: "The aesthetic-preference task is not a 
neutral one: It asks subjects to expose their taste and their 
sensibilities, to make themselves vulnerable vith regard to a dimension 
of preference having the strongest social and class notations." ..." In 
the tasks of experimental aesthetics, the subject has agreed to try to 
grasp the relative merits of the members of the stimulus set with which 
he has been presented. That effort, and the challenge to display his 
aesthetic expertise and not the Inherent beauty or interest of the 
stimuli is what maintains his interest." (pag. 250). Tot zover 
Hochberg's kritiek. 
Hochberg vermeldt in zijn beschouwing niet waarop zijn kritiek 
gebaseerd is: op resultaten van door hem verricht onderzoek naar gedrag 
van proefpersonen in dit soort experimenten (hij noemt dergelijk onder-
zoek niet), op eigen ervaringen als proefpersoon of op een Interpretatie 
van door anderen gepubliceerd onderzoek. Het laatste is het meest waar-
schijnlijk. Wat te denken van deze kritiek? Laten we teruggaan naar het 
uitgangspunt, nl. naar het verschil tussen experimenten en het 
dagelijks leven. Nelseer (1976, pag. 33 e.V.) zegt daarover onder meer 
het volgende: "Good experiments as well as poor ones differ from the 
everyday world, and good theories as well as bad ones have been built on 
such experiments. The situations of everyday life differ widely from one 
another; which one is to be Imitated? Demands for ecological validity 
are only intelligible If they are specific. They must point to particu-
lar aspects of ordinary situations that are ignored by current experi-
mental methods, and there must be good reason to suppose that thoee 
aspects are important." De vraag is due of belangrijke aspecten van 
situaties waarin schoonheidsbelevingen optreden in de experimenten 
verwaarloosd worden. Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst 
beschikken over een nauwkeurige beschrijving van de verschijnselen uit 
het dagelijks leven die we willen verklaren. 
Het verschijnsel dat we willen verklaren is: hoe komt het dat bij het 
bekijken van bepaalde objecten of gebeurtenissen, bij het beluisteren 
van bepaalde muziek, bij het lezen van bepaalde teksten een schoonheids-
ervaring ontstaat, terwijl een dergelijke ervaring in andere gevallen 
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niet optreedt? Bij het stellen van deze viaag wordt uitgegaan van de 
veronderstelling dat het optreden van een schoonheldservaring kan worden 
vastgesteld. Wat is kenmerkend voor een schoonheldservaring? Het is niet 
mogelijk om in het bestek van deze Etudie recht te doen aan het grote 
aantal beschrijvingen van schoonheidservaringen dat in de literatuur 
voorkomt. We volstaan hier met het vermelden van twee aspecten van der­
gelijke ervaringen die in veel beschouwingen naar voren komen. Een 
schoonheldservaring is 1) een poeitieve gevoelstoestand, 2) waarin men 
geabsorbeerd wordt door het object dat die positieve ervaring oproept. 
Om een indruk te geven van de aard van de positieve gevoelstoestand die 
men esthetische ontroering noemt, volgen hier enkele (vrij willekeurig 
gekozen) omschrijvingen. Helmholtζ (1862, 1954, pag. 367) spreekt over 
"that moral elevation and feeling of ecstatic satisfaction which is 
called forth by thorough absorption in genuine and lofty works of art". 
Myers (1911, aangehaald in Valentine, 1962) stelt: "that some degree of 
mystical or ecstatic feeling Is an essential element In the experience 
of beauty." Volgens Huisman (1964, pag. 76) delen wij als waarnemers van 
een kunetwerk in de scheppende kracht van de kunstenaar. Beschouwen van 
een meesterwerk is voor ons als waarnemers de enige onmiddellijk bereik­
bare wijze van zuiver scheppende activiteit. Deze scheppende activiteit 
is de oorzaak van de vreugde die het beschouwen van een kunstwerk ons 
brengt. "Er is slecht één enkele vorm van esthetisch gevoel: de 
vreugde." De gerichtheid op het object dat de esthetische ervaring 
oproept komt naar voren in de volgende citaten: "It is the object which 
appears to us "beautiful", not our experience of It. In that sense 
beauty is objective." (Valentine, 1962, pag. 10). Vestdijk (1956, pag. 
37) zegt over het beluleteren van muziek: "Hen vindt de muziek mooi, men 
vindt haar lelijk. Dit is het grondfeit van iedere niet door abstracties 
gemuilkorfde esthetiek." Dufrenne (aangehaald in Hulsman, 1964,pag. 159) 
stelt: "Het esthetisch objekt Is een quasl-subjekt." Het idee dat in de 
esthetische ervaring objecten als "zijnden" ontmoet worden wordt vooral 
in de existentiële fenomenologie uitgewerkt. 
Het optreden van een dergelijke ervaring kan alleen maar worden vast-
gesteld door degene die de ervaring heeft. Er zijn geen observeerbare 
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gedragingen van waarnemers bekend die een directe weerspiegeling vormen 
van de giaad van esthetische ontroering. Zo kan met uit het gegeven dat 
het ene object langer en vaker bekeken wordt dan een ander niet conclu-
deren dat het een diepere indruk van schoonheid wekt. Er zijn allerlei 
redenen waarom mensen sommige objecten langer en vaker bekijken dan 
andere (zie hiervoor o.a. Berlyne, 1971, 1974). Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor andere afhankelijke variabelen, zoals psychofysiologlsche 
maten. D.w.z. dat de beschrijvingen die waarnemers geven van hun ervar-
ingen tijdens het bekijken reep. beluisteren van patronen ecologisch 
valide gegevens opleveren. Zoals boven vermeld, geven mensen in der-
gelijke beschrijvingen spontaan hun waardering weer voor hetgeen ze 
bekeken of beluisterd hebben. Ook is uit de dagelijkse ervaring bekend 
dat nensen spontaan vergelijkende oordelen geven. Ze vinden het ene 
schilderij mooier dan het andere, luisteren liever naar het ene dan naar 
het andere muziekstuk. Kortom: wanneer proefpersonen in een experimen-
tele situatie gevraagd wordt patronen paarsgewijs te bekijken resp. te 
beluisteren en weer te geven welk patroon een eterkere 6choonheldservar-
lng oproept, dan verschilt de experimentele situatie niet wezenlijk van 
het museum of de concertzaal waar mensen elkaar vertellen wat ze wel en 
wat ze niet mooi vinden. 
De vraag Is echter of de patronen die in experimentele situaties wor-
den aangeboden onderling wel genoeg verschillen in die opzichten waar-
door bij waarnemers verschillen in de sterkte van schoonheldsindiukken 
ontstaan. Zijn de verschillen tussen patronen niet vaak zo gering dat 
ze beneden de differentiële drempel liggen? Ligt de echoonheldskwalitelt 
van alle aangeboden patronen niet beneden de absolute drempel? Wanneer 
dat het geval zou zijn, dan blijft de proefpersoon, aan wie gevraagd is 
voor leder paar patronen aan te geven welk patroon hij het mooist vindt, 
niet andere over dan onderscheidingen te maken op basis van ad hoc cri-
teria. De experimentele situatie zou dan inderdaad In een belangrijk 
opzicht afwijken van de situatie waarvoor hij model dient te staan. 
De patronen die gebruikt worden om de in hoofdstuk II besproken 
theorieën te toetsen zijn bijna altijd "experimentele" patronen, d.w.z. 
geen "echte" kunstwerken. Figuur 1 geeft een aantal voorbeelden. 
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Figuur 1. Voorbeelden van "experimentele" 
patronen. A: Birkhoff, 1933; B: Vitz, 1966; 
C: Berlyne, 1972; D: Smets, 1973; E: Frances, 
1977. 
Het spreekt vanzelf dat een theorie getoetst wordt door gebruik te maken 
van een verzameling patronen waarin de onafhankelijke variabele(n) van 
de theorie systematisch gevarieerd wordt. "Echte" kunstwerken zijn 
gewoonlijk niet gemaakt om een theorie te toetsen en zijn daar meestal 
ook niet geschikt voor *. Begrijpen we Hochberg goed, dan wil hij zeg­
gen dat de schoonheid van dit soort experimentele patronen zo gering is 
dat een proefpersoon in dat opzicht geen onderscheid tussen de patronen 
* In de experimentele esthetica wordt ook wel onderzoek gedaan waarin 
reproducties van kunstwerken of kunstwerken als stimuli gebruikt 
worden (zie Valentine, 1962; Berlyne, 1976; Van Meel-Jansen, 1981). 
Voorbeelden zijn onderzoek naar oogbewegingen bij het bekijken van 
schilderijen, onderzoek naar de samenhang tussen de voorkeur voor 
bepaalde typen kunst en persoonlijkheidskenmerken. In dergelijke on­
derzoekingen worden echter geen theorieën zoals we die in hoofdstuk 
II bespraken getoetst. 
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kan maken. Viel kan hij de patronen ordenen naar hun "merits". Hochberg 
verduidelijkt deze term niet. Waarschijnlijk bedoelt hij dat proefper-
sonen om te kunnen voldoen aan het verzoek van de proefleider de 
patronen te ordenen, ad hoc beoordelingscriteria hanteren. Die kunnen 
ze ontlenen aan kenmerken waarin binnen de verzameling aangeboden 
patronen wél variatie optreedt. Dat zullen nu echter juist de kenmerken 
zijn die corresponderen met de onafhankelijke variabele(n) van de 
theorie die getoetst wordt. Maar dan elaat de kritiek, die Hochberg 
heeft op het soort patronen dat gebruikt wordt, in tweede instantie op 
het soort onafhankelijke varlabele(n) dat in dergelijke experimenten 
geïntroduceerd wordt. Variatie in die variabelen leidt z.i. niet tot 
herkenbare variatie in schoonheid, d.w.z. dat het in feite ook niet de 
variabelen zijn die de schoonheid van "echte" kunstwerken in belangiijke 
mate bepalen. 
Het i 6 niet uitgesloten dat veel proefpersonen die experimentele 
stimuli ter beoordeling krijgen voorgelegd het met Hochberg'ε kritiek 
eens zullen zijn. Het contrast tussen dit soort stimuli en veel schil­
derijen, tekeningen, eteen, enz. die in de ogen van zeer velen echte 
kunstwerken zijn is dan ook opvallend groot. Tegenvoorbeelden zijn 
echter gemakkelijk te vinden. Er zijn nogal wat schilderijen, teken­
ingen, enz. die in de ogen van grote groepen beoordelaare echte kunst­
werken zijn, terwijl ze juist opvallend veel met de patronen van figuur 
1 gemeen hebben. Figuur 2 geeft een aantal voorbeelden. D.w.z. dat men 
mag veronderstellen dat voor minstens een aantal experimentele stimuli 
geldt, dat hun absolute niveau van "Inherente esthetische waarde" niet 
onderdoet voor dat van visuele patronen die door "redelijke mensen" als 
kunstwerken beschouwd worden. 
Maai ook wanneer er opvallende verschillen bestaan tussen een aantal 
experimentele patronen enerzijds en een verzameling echte kunstwerken 
anderzijds, dan wil dat nog niet zeggen dat de verschillen belangtijk 
zijn, d.w.z. ertoe lelden dat de experimentele resultaten niet naar 
andere situaties gegeneraliseerd mogen worden. Zo kan een hypothese die 
opgesteld wordt op basis van een analyse van echte kunstwerken getoetst 
worden door gebruik te maken van experimentele stimuli. Wanneer in een 
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Figuur 2 . Voorbeelden van " n i e t - e x p e r i m e n t e l e " patronen.A: Kandinsky, 
B: Liberman, C: Struycken. 
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verzameling experimentele stimuli als onafhankelijke variabele een 
aspect van patronen gevarieerd wordt dat bepalend wordt geacht voor de 
schoonheid van echte kunstwerken, en wanneer de resultaten de hypothese 
bevestigen, dan Is er geen reden aanwezig om te veronderstellen dat de 
schoonheldeoordelen géén "Inherent beauty or Interest" weergeven. We 
geven een voorbeeld. De esthetische waarde van afbeeldingen wordt In de 
literatuur ondermeer In verband gebracht met de mate waarin drie-
dlmenslonele en twee-dlmenelonele effecten met elkaar In evenwicht zijn 
(zie Gombrlch, 1959, pag. 236, e.V.). Zo stelt Plrenne (1970, pag. 114): 
"The awareness of the surface pattern of a painting Is clearly of great 
Importance from an aesthetic point of view". Arnhelm zegt In dit ver-
band: "each pictorial unit has two shapes: that of the three-dimensional 
object, and that of Its flat projection. The picture as a whole consists 
of two entirely different compositions. The synthesis of both consti-
tutes the meaning of the whole. ... A wealth of form and meaning springs 
from the interaction of the two compositional structures, which partly 
support and partly oppose each other contrapunctally". (1954, pag. 111). 
Arnhelm wijst erop dat het niet moeilijk ie om een sterke 3-d suggestie 
te bereiken. Maar: "the more intricate problem that faces the artist is 
how to preserve the frontal plane and at the same time obtain the 
desired depth". (1954, pag. 228). Om de perceptuele relevantie van een 
2-d opvatting van een tekening te waarborgen zal de tekenaar naar een 
grote eenheid In het platte vlak streven. HIJ zal daarom bv. de vorm die 
de achtergrond tussen twee figuren heeft eenvoudig houden en gelijkend 
op de vorm van die delen van de tekening die In een 3-d opvatting als 
figuren tegen de achtergrond afsteken. Hij zal een beperking leggen op 
de oriëntatie van de lljnstukken die hij gebruikt, op hun dikte, op hun 
globale vorm, zodat "within the two-dimensional world of the picture 
plane it presents a clear and logical solution" (1954, peg. 144). 
Arnhelm demonstreert zijn betoog aan de hand van een aantal schilder-
ingen, waarvan er één Is afgebeeld als figuur 3. Wanneer men de mate 
waarin de perceptuele promlnenties van twee- en drle-dimeneionele inter-
pretaties ven eenvoudige patronen met elkaar in evenwicht zijn kan 
variëren, kan bovengenoemde hypothese getoetst worden. Buffert, Leeuwen 
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Figuur 3. Naar Arnheim, 1954 
berg en Restie (1981) geven aan hoe de perceptuele prominentie van 
interpretaties gekwantificeerd kan worden. Volgens hun theorie, de 
structurele Informatie theorie, is bijv. het evenwicht tussen de prom-
inenties van de twee- en drie-dimensionele opvatting van figuur 4B 
Figuur 4. Naar Buffart e.a. De prominenties van de 2- en 3-
dimensionele opvatting zijn in В meer met elkaar in evenwicht dan 
in A. 
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groter dan bij figuur AA het geval Is (figuren ontleend aan Buffart 
e.a. 1981). Volgens de hypothese zullen waarnemers figuur 4B due mooier 
vinden dan figuur 4A. Wordt de hypothese bevestigd, dan is een plausi-
bele interpretatie van de resultaten dat de vergelijkende schoonheid-
soordelen van de proefpersonen verschillen in schoonheideervaring weer-
geven. Natuurlijk biedt een experimentele situatie een proefpersoon de 
mogelijkheid "to display hls aesthetic expertise". Ook het schrijven van 
beschouwingen over kunst zoals Arnheim en Hochberg doen biedt de auteur 
die mogelijkheid. Dat wil echter niet zeggen dat een proefpersoon bij 
het demonstreren van zijn deskundigheid in esthetische zaken bewust een 
aantal criteria toepast waaruit hij vervolgens concludeert welk patroon 
het mooiste "moet" zijn. Veel proefpersonen zullen in dergelijke situa-
ties liever op een ander kompas varen: ze zullen proberen om zo nauwkeu-
rig mogelijk gradaties in ervaren schoonheid te onderschelden en die in 
ooidelen weergeven. Wanneer hun oordelen dan overeenstemmen met een 
hypothese ontleend aan het bekijken van echte kunstwerken, dan lijkt ons 
de laatsgenoemde interpretatie van hun oordelen meer voor de hand te 
liggen dan de eerstgenoemde. 
Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre een hypothese met betrek-
king tot determinanten van schoonheideervarlng geldigheid bezit voor de 
grote verscheidenheid aan kunstvormen die wij kennen.Voor de stelling 
dat perceptuele schoonheid evenredig is met perceptuele orde hebben we 
steun gevonden wanneer het gaat om patronen die betrekkelijk eenvoudig 
van aard zijn. Het zijn overwegend geometrische vormen zonder kleur, die 
men niet gemakkelijk opvat als symbolen of als afbeeldingen van emo-
tioneel beladen situaties.Men kan zich gemakkelijk voorstellen, dat de 
stelling M ~ 0, zoals die in dit proefschrift is uitgewerkt, ook gel-
digheid bezit voor vormen van vleuele kunst zoals abstract-geometrische 
kunstwerken, industriële vormgeving en architectuur. 
Barokke,romantische en expressionistische kunstwerken daarentegen worden 
misschien eerder door andere dan de hier behandelde vormen van orde ge-
kenmerkt, kunnen zelfs de indruk wekken tegenvoorbeelden van de hier 
verdedigde stelling te vormen.Ook met betrekking tot die vormen van 
kunst behoudt de stelling M ~ 0 echter zijn heuristische waarde : 
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nauwkeurige analyse van voorbeelden van deze neer Dionysische dan Apol-
linische kunstvormen zal waarschijnlijk duidelijk maken, dat de esthe-
tische attractiviteit van de beter geslaagde voorbeelden van deze 
stijlen berust op de orde die er In aanwezig Is en niet op hun In het 
oogspringende complexiteit. 
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Samenvatting 
De vtaag die in deze dissertatie aan de orde wordt gesteld is: welke 
patroon-kenmerken bepalen het optreden van schoonheidservaringen bij het 
waarnemen van visuele patronen? In het onderzoek dat ondernomen wordt om 
die vraag te beantwoorden gebruiken we paren patronen waarin kenmerken, 
waarvan we veronderstellen dat ze bepalend zijn voor de schoonheidsln-
druk die een patroon wekt, gevarieerd worden. Het onderzoek levert dus 
een bijdrage aan de experimentele esthetica. 
In het inleidende hoofdstuk 1^  wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
esthetische, hedonische en affectieve waarde die het verwerken van 
visuele informatie voor een waarnemer kan hebben. Betoogd wordt, dat 
het onderzoek en de theorievorming met betrekking tot ieder van deze 
drie typen waarde voor de experimentele esthetica van belang is. In 
hoofdstuk II wordt een aantal theorieën betreffende esthetische, hedon-
ische en affectieve waarde besproken. In de literatuur over de eethe-
tieche waarde van patronen neemt het werk van Birkhoff en van Eyeenck 
een belangrijke plaats in. Birkhoff stelt dat schoonheid (M) evenredig 
is met het quotient van orde (0) en complexiteit (C), M ~ 0/C. Eysenck 
daarentegen ziet schoonheid als een functie van het product van orde en 
complexiteit, M ~ 0 χ С. In de school van de Duitse 
"Informationsästhetik" (Benee, Frank, Gunzenhäuser, Maser) wordt in de 
zestiger en zeventiger jaren aan de begrippen orde en complexiteit een 
lnformatletheoretlsche inhoud gegeven. Dat wordt later ook door Raab, 
Smets en Dorner & Vehrs gedaan. De meeste onderzoekers op dit gebied 
gaan er daarbij vanuit dat de relatie tussen schoonheid enerzijds en 
orde en complexiteit anderzijds het best benaderd wordt door Еувепск'б 
stelling. Van de theorieën over de hedonische waarde van stimulatie zijn 
die van McClelland e.a. en van Berlyne het best uitgewerkt. McClelland 
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e. a. stellen dat kleine afwijkingen van een adaptatieniveau positief, 
grote negatief gewaardeerd worden. In Berlyne'G opvatting Ie de hedon-
lsche waarde van stimulatie kromlijnig gerelateerd aan de "arousal 
potential" ervan. Het "arousal potential" van stimulatie wordt onder 
meer bepaald door collatleve eigenschappen als nieuwheid, verras-
6Ingsvaarde en complexiteit. Eysenck's stelling M ~ 0 χ С kan worden 
opgevat als een bijzonder geval van Berlyne's theorie. Op het onderzoek 
naar de affectieve betekenis van stimuli Is vooral door Osgood en zijn 
medewerkere een stempel gedrukt. De factoren Evaluatie (E), Potentie (P) 
en Activiteit (A), waartoe zij beoordelingen van stimuli d.m.v. de 
semantische differentiaal techniek herleiden, vatten zij op als dimen­
sies van de affectieve betekenis van stimuli. ZIJ wijzen daarbij 
ondermeer op de overeenkomst tussen deze factoren en door anderen gepos­
tuleerde dimensies van gevoelene, terwijl zij het affectieve karakter 
van E, Ρ en A ook In het metaforisch spraakgebruik proberen te funderen. 
De semantische differentiaal techniek van verzamelen en analyseren van 
data heeft het aanzien van "the new experimental aesthetics" In sterke 
mate bepaald. 
In hoofdstuk III wordt de literatuur die In hoofdstuk li Is weer­
gegeven kritisch geëvalueerd. Opgemerkt wordt 1) dat in geen van de 
beeproken studies een theoretisch goed gefundeerde manier van 
beschrijven van stimuli gegeven wordt, 2) dat in geen van de studies 
waarin de relatie tussen "pleasantness" enerzijds en kenmerken van 
stimuli anderzijds als kromlijnig beschreven wordt deze functie metrisch 
gepreciseerd wordt, 3) dat er geen theorieën zijn waarin waarde-oordelen 
zoals "mooi" en "Interessant" in functie van parameters van de theorie 
beschreven worden. Vervolgens wordt literatuur besproken waarin de 
beperkte waarde van de selectieve Informatietheorie voor de experi-
mentele esthetica naar voren komt. Als besluit van hoofdstuk III trach-
ten we aan te tonen dat op Osgood's Interpretatie van E, Ρ en A als 
"affectieve" factoren veel valt af te dingen. Betoogd wordt, dat in veel 
experimenteel-esthetisch onderzoek ten onrechte gestreefd wordt naar 
replicatie van deze factorstructuur in de data. 
Hoofdstuk IV is gewijd aan de stelling die in deze dissertatie 
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centraal staat. Die stelling luidt: perceptuele echoonheid is evenredig 
met perceptuele orde. We onderscheiden tuee soorten orde, nl. temporele 
en spatiele. Wanneer bij het waarnemen van een patroon verschillende 
interpretaties elkaar afwisselen is er slechts een geringe temporele 
orde. Wanneer we een patroon blijven opvatten als een element van één en 
dezelfde klasse, dan is de temporele orde groot. Treden bij het waarne-
men van lijntekeningen figuur-achtergrond omkeringen, oriëntatie- en/of 
positie-veranderingen van objecten op, dan doet die ambiguïteit volgens 
onze stelling afbreuk aan de esthetische waarde van de tekeningen. 
Na temporele orde uitgewerkt te hebben als ëénzlnnigheld, wordt 
spatiele orde omschreven als de equivalentie van delen van een patroon. 
Eerst wordt nagegaan welke equivalentierelaties waarnemers kunnen leg-
gen. Daarbij beperken we ons tot de literatuur over het waarnemen van 
verschillende vormen van symmetrie. Daaruit komt naar voren dat mensen 
spiegelsymmetrie rond een verticale as gemakkelijker waarnemen dan rond 
een as in een andere oriëntatie, en dan rotatie- of translstie-
svmmetrie. 
Er worden vervolens twee vormen van spatiele orde onderschelden, nl. 
extensieve en intensieve orde. De hoeveelheid Intensieve orde geeft het 
aantal perceptueel onafhankelijke gezichtspunten weer van waaruit op een 
deel van een patroon een beperking is aangebracht. De hoeveelheid exten-
sieve orde geeft aan in hoeverre we een patroon opvatten als een element 
van een klasse met relatief weinig alternatieven. Intensieve orde kan 
direct In verband gebracht worden met een aantal centrale ideeën betref-
fende schoonheid en wordt door ons voor een belangrijker schoonheidscri-
terium gehouden dan extensieve orde. Aangezien volgens onze stelling de 
sterkte van de schoonheidslndruk evenredig is met de sterkte van de 
indruk van orde, zal men, ceteris paribus, een patroon mooier vinden 
naarmate zijn orde beter zichtbaar is. Wanneer een patroon verschillende 
vormen van orde bevat, zo wordt betoogd, zal een evenwichtige verdeling 
van hun prominentie tot een sterkere indruk van schoonheid leiden dan 
een onevenwichtige verhouding in dat opzicht. Er worden verschillende 
manieren aangegeven om de mate ven dat evenwicht te variëren. Tenslotte 
wordt in dit hoofdstuk de stelling M ~ 0 vergeleken met Birkhoff's 
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M " O/C en Eyeenck's M " 0 χ С. 
Hoofdstuk V bevat het verslag van zeven experimenten waarin de stel­
ling perceptuele schoonheid is evenredig met perceptuele orde, op ver­
schillende manieren uitgewerkt, getoetst wordt. In alle experimenten 
worden patronen paarsgewijs beoordeeld naar schoonheid. In alle experi­
menten op één na (experiment 6) vormen lljntekeningen de patronen (In 
experiment 6 worden punt-figuren aangeboden). In experiment 1 bestaat 
een paar uit een patroon, waarvoor twee elkaar uiteluitende interpreta-
ties mogelijk zijn (patroon A) en een patroon (patroon B) waarop slechts 
één zo'n interpretatie van toepassing is. Er zijn twintig van dergelijke 
paren. Het blijkt, dat een meerderheid van de proefpersonen bij alle 
paren patroon В als mooier dan patroon A beoordeelt. Dit resultaat is in 
overeenstemming met onze stelling zoals we die uitwerkten voor temporele 
orde. In experiment 2_ worden 31 paren patronen A en В beoordeeld, waar­
bij in ieder paar de intensieve orde van patroon В groter 1ε dan die van 
patroon A. Ook hier wordt in ieder paar patroon В door een meerderheid 
van de proefpersonen als mooier dan patroon A beoordeeld. Voor zover de 
gevonden resultaten niet geheel In overeenstemming zijn met onze stel­
ling, worden ze voornamelijk toegeschreven aan de omstandigheid dat de 
orde van sommige B-patronen moeilijk kan worden waargenomen. In 
experiment 3_ worden 12 paren patronen van experiment 2 in een andere 
oriëntatie dan ze in experiment 2 hadden, aangeboden. De extra 
synmetrie-as waardoor een B-patroon een grotere intensieve orde heeft 
dan een A-patroon is nu verticaal georiënteerd en daardoor beter zicht-
baar. Voorspeld wordt dat, meer dan bij de oorspronkelijke oriëntatie 
het geval was, proefpersonen patroon В mooier zullen vinden dan patroon 
A. Het blijkt, dat bij В van de 12 paren het aantal waarnemers dat het 
B-patroon als mooiste kiest relatief het grootst is onder de conditie 
van experiment 3. In de experimenten 4 en 5 wordt de voorspelling 
getoetst dat, bij constante waarde voor Intensieve orde, de ordening van 
patronen naar schoonheid gelijk ie aan hun ordening naar extensieve 
orde. In experiment 4 wordt de extensieve' orde binnen een paar patronen 
gevarieerd door in het A-patroon één van de drie identieke delen waaruit 
het B-patroon bestaat te vervangen door een afwijkend deel. Voor alle 
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16 paren patronen die In het experiment beoodeeld worden blijkt te gel-
den, dat het B-patroon significant vaker dan het A-patroon als mooiste 
beoordeeld wordt. In experiment 5 wordt aangetoond, dat van een paar 
patronen A en B, waarvoor geldt dat een deel in het B-patroon wel en 
binnen het A-patroon niet equivalent is in één bepaald opzicht met 
andere delen, het B-patroon het mooiste gevonden wordt. In de 
experimenten 6_ en T_ tenslotte wordt aangetoond dat een patroon mooier 
gevonden wordt naarmate de orde ervan beter zichtbaar is. In experiment 
6 worden paren van punt-patronen beoodeeld die ieder één spiegel-
symmetrie-as bevatten. In het B-patroon van een paar staat de 
symmetrie-as verticaal, in het A-patroon is de symmetrie-as t.o.v. de 
verticaal gedraaid. Bij alle paren kiezen proefpersonen het B-patroon 
significant vaker dan het A-patroon als mooiste. In experiment 7 wordt 
gebruik gemaakt van patronen ontleend aan het onderzoek dat Palmer en 
Bûcher verrichtten naar de invloed van context op de waargenomen oriën-
tatie van gelijkzijdige driehoeken. Uit hun onderzoek blijkt, dat in een 
gelijkzijdige driehoek de ene symmetrie-as perceptueel prominent kan 
zijn doordat hij verticaal staat, terwijl de zichtbaarheid van een 
andere symmetrie-as verhoogd kan worden door "axis"- of "base-
allgnment". Patronen waarin op deze wijze evenwicht is aangebracht 
tussen de zichtbaarheid van verschillende symmetrie-assen (B-patronen) 
werden in het experiment vergeleken met patronen waarin de "pointing 
bias" slechts in één richting werkzaam is (A-patroon). Uit het experi-
ment blijkt, dat dergelijke B-patronen significant vaker dan de A-
patronen als mooiste gekozen worden. Op grond van de resultaten van deze 
zeven experimenten wordt geconcludeerd, dat verschillen in beoordeelde 
schoonheid van patronen kunnen worden toegeschreven aan verschillen in 
perceptuele orde bij het waarnemen van die patronen. 
Hoofdstuk VI is gewijd aan de gulden-snede verhoud Ing. Eerst 
bespreken we het onderzoek dat m.b.t. de veronderstelde esthetische 
waarde van deze verhouding In de literatuur gerapporteerd wordt. Vervol-
gens gaan we na wat er uitgaande van de stelling perceptuele schoonheid 
is evenredig met perceptuele orde over de esthetische waarde van deze 
ratio gezegd kan worden. Betoogd wordt dat het onwaarschijnlijk is, dat 
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de beperkingen die voortvloeien uit de gulden-snede verhoudlnglng per-
ceptueel voldoende opvallend zijn om de esthetische vaarde van patronen 
te bepalen. De esthetische waarde van patronen waarin de gulden-snede 
verhoudlnglng voorkomt berust niet op een eigenschap van die verhouding, 
maar op perceptueel eenvoudige equivalentierelaties tussen hoekgroottes 
en/of lljnlengtes die In een patroon voorkomen. Er wordt een experiment 
gerapporteerd waarin wordt aangetoond, dat voor afzonderlijke 
rechthoeken geldt, dat de ratio 1:1,50 als mooier beoordeeld wordt dan 
de gulden-snede verhoudlnglng. Dit resultaat Is In overeenstemming met 
de boven weergegeven opvatting over de geringe prominentie van de 
gulden-snede verhoudlnglng. 
Als besluit van deze dissertatie wordt In hoofdstuk VII Ingegaan op 
de kritiek die In de literatuur geleverd wordt m.b.t. de ecologische 
validiteit van veel experimenteel-esthetisch onderzoek. Gesteld wordt, 
dat er geen overtuigende argumenten zijn om de ecologische validiteit 
van oordelen die proefpersonen In experimentele situaties geven lager te 
schatten dan die van uitspraken die zij in een museum of concertzaal 
doen. Dat de patronen die in dit soort experimenten bekeken worden 
meestal minder sterke schoonheidservaringen oproepen dan veel echte 
kunstwerken wil nog niet zeggen, dat met behulp ervan geen hypotheses 
betreffende factoren, die in echte kunstwerken de schoonheid bepalen, 
getoetst zouden kunnen worden. 
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Summary 
The question raised in the present thesis is: what are the properties of 
visual patterns giving rise to an experience of beauty when they are 
perceived? In the experiments performed in order to answer this ques­
tion, pairs of patterns are employed In which those properties assumed 
to be responsible for the impression of beauty produced by a pattern are 
systematically varied. This study is therefore a contribution to experi­
mental aesthetics. 
In the Introductory chapter J_ a distinction is maintained between the 
aesthetic, hedonic and affective value to the subject resulting from the 
processing of visual information. It is argued, that the empirical 
investigation and construction of theories in relation to each of these 
three types of value are important for experimental aesthetics. In 
chapter II several theories of aesthetic, hedonic and affective value 
are reviewed. The work of Blrkhoff and of Eyeenck constitute Important 
contributions to the literature on the aesthetic value of patterns. 
Blrkhoff states that beauty (M) is proportional to the quotient of order 
(0) and complexity (C), M ~ 0/C. Eysenck on the other hand, conceives 
beauty as a function of the product of order and complexity, M ~ 0 χ С. 
During the sixties and seventies the German school of "Informations 
aethetlk" produced an information-theoretical Interpretation of the con­
cepts of order and complexity. Later on Raab, Smets and Do'rner & Vehrs 
followed suit. In this connection, the majority of researchers in the 
field start from the assumption that Eysenck's proposition forms the 
best description of the relation between beauty on the one hand an order 
and complexity on the other. Among the theories concerning the hedonic 
value of stimulation, McClelland's and Berlyne's theories are the most 
developed. McClelland et al. state that minor discrepancies from 
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adaptation-level are positively evaluated, major onee negatively. In 
Berlyne's view hedonic value of stimulation is an inverted U-shaped 
function of its arousal potential. The arousal potential of stimulation 
depends on collative properties such as novelty, surprisingness and com­
plexity. It is possible to conceive of Eysenck's proposition M ~ О ж С 
as a special case of Berlyne's theory. The study of the affective mean­
ing of stimuli has been strongly influenced by the work of Osgood and 
his co-workers, who reduced ratings of stimuli, given by means of the 
semantic differential technique to the factors Evaluation (E), Potency 
(F) and Activity (A). These factors are conceived as the dimensions of 
affective meaning of stimuli, and the authors call attention to the 
correspondence between these factors and dimensions of feeling, as pos­
tulated by others. At the same time they try to establish the affective 
character of E, F en A in the metaphoric use of language. The semantic 
differential technique of collection and analysis of data has largely 
shaped the "new experimental aesthetics". 
The literature reviewed in chapter II is critically evaluated in 
chapter III . It is argued 1) that none of these studies exhibit a 
stimulus-description method firmly based on perception theory, 2) that 
in those studies in which the relation between pleasantness and stimulus 
characteristics is an inverted U-shape, none succeeds in yielding a 
metric specification of that function, and 3) that there are no theories 
in which Judgements of value such as "beautiful" and "Interesting" are 
specified as a function of parameters of the theory. Following this, 
criticisms arising in the literature are reviewed, in which attention Is 
drawn to the limited value of selective information-theory for experi­
mental aesthetics. In the last section of chapter III we try to demon­
strate that Osgood's Interpretation of E, F and A as "affective" factors 
Is open to criticism. It is argued that many researchers in this field 
are misguided in trying to replicate this factor structure In their own 
data. 
Chapter IV Is devoted to the most important proposition of this 
thesis which is that perceptual beauty is proportional to perceptual 
order. We draw a distinction between two types of order, namely temporal 
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and spatial. The degree of temporal order Is only slight when different 
Interpretations of a perceived pattern alternate. When a pattern is per-
ceived continuously as an element of the same set, temporal order is far 
greater. In perceiving line-drawings, sudden changes such as figure-
ground reversals, changes in orientation and/or apparent position of 
objects can occur. According to our proposition this kind of ambiguity 
reduces the aesthetic value of drawings -
Having specified temporal order as unambiguousness, spatial order 
becomes defined as the equivalence between parts of a pattern. First of 
all we examine which equivalence-relations perceivers are able to estab-
lish. We confine ourselves to the literature dealing with the perception 
of various kinds of symmetry. The published evidence would seem to sug-
gest that it is easier to perceive bilateral symmetry about a vertical 
axis than it is with axes lying in alternative orientations, or with 
rotation- or translation-symmetries. 
At this stage we must distinguish between two kinds of spatial order, 
namely, extensive and intensive order. The degree of intensive order 
reflecte the number of perceptually independent points of view from 
which a restriction becomes imposed upon a part of a pattern. The degree 
of extensive order reflects to what extent we conceive of a pattern as 
an element of a fairly limited set. It is possible to directly relate 
intensive order to a number of important ideas concerning beauty. In our 
opinion, intensive order Is a more important criterion for beauty than 
that of extensive order. According to our position, the strength of the 
impresión of beauty will be proportional to the strength of the impres-
sion of order, and hence a pattern will be judged more beautiful when 
its order is more apparent. It is further argued, that a balance among 
the prominencies of the various kinds of order possessed by a pattern 
will imply a stronger impression of beauty than produced when an imbal-
ance exists in this respect. Several procedures are suggested for vary-
ing this kind of balance. Finally, In this chapter we compare the propo-
sition M " 0 with Birkhoff's M ~ 0/C and Eysenck's M ~ 0 χ С. 
In chapter V we report seven experiments for testing the proposition 
perceptual beauty is proportional to perceptual order (specified each 
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time in a different manner). In each experiment pairs of patterns vere 
presented and judgements of beauty obtained. All experiments except one 
(experiment 6) employed line-drawings (in experiment 6 dot-patterns were 
used). In experiment 1 each pair comprised one pattern for which at 
least two mutually exclusive Interpretations were possible (pattern A), 
together with a second pattern (pattern B), constructed in such a way 
that only one of the above interpretations was applicable to it. Twenty 
pairs of such patterns were presented, and the experimental results 
reveal that in every case pattern В ІБ rated as more beautiful than pat­
tern A by the majority of the subjects. This result Is in accordance 
with that predicted by our proposition as specified for temporal order. 
In experiment 2_ thirty-one pairs of patterns (A and B) were Judged. For 
each pair the intensive order of pattern В was greater than that of pat­
tern A. In this experiment too, the majority of subjects judged pattern 
В as more beautiful than pattern A. The resulte are not in perfect 
agreement with our proposition, but we can account for the discrepancies 
in terms of the fact that it is difficult to perceive the order of cer­
tain B-patterns. In experiment 3_ , twelve pairs taken from experiment 2 
were presented in a different orientation. The extra axis of symmetry 
which provides B-patterns with a greater degree of intensive order than 
Α-patterne has now been vertically oriented and is thereby more pro­
minent than in experiment 2. Here it was predicted that subjects would 
judge pattern В more beautiful than pattern A with a frequency greater 
than that with the axle in the original orientation. The reeults show 
that the number of subjects choosing the B-pattern as the most beautiful 
is relatively largest with the condition of experiment 3 for 8 out of 
the 12 pairs. In experiment 4 and 5 we wanted to discover whether the 
ordering of patterns according to beauty is the same as their ordering 
according to extensive order under the condition that intensive order is 
held constant. In experiment 4 the extensive order within a pair of pat­
terns was varied by replacing one of the three identical parts of the 
B-pattern by a different one. The results for all of the pairs presented 
in the experiment, 16 in all, show that in a significant number of 
cases, the B-pattern is more frequently selected as the most beautiful. 
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In experiment 5, pairs of patterns (A and B) are presented In which one 
part of the B-pattern Is In a certain respect equivalent to another 
part, whereas this Is not the case with the Α-pattern. It can be seen 
that the B-patterns are judged more beatlful than the corresponding A-
patterns. Finally, In experiments 6 and 7 the results reveal that a 
pattern Is considered more beautiful the more prominent Its order. In 
experiment 6, pairs of dot-patterns each exhibiting one axis of symmetry 
are judged. The axis of symmetry of the B-pattern Is vertically 
oriented, whereas that of the Α-pattern has been rotated with respect to 
the vertical orientation. The results again show that In a significant 
number of cases, the B-pattern Is always chooeen as being the most beau­
tiful of a pair. In experiment 7 the patterns used have been taken from 
a study by Palmer and Bûcher concerning the way context Influences the 
perceived orientation of equilateral triangles. Their experiments show 
that an axis of symmetry in a equilateral triangle becomes perceptually 
prominent when vertically oriented, whereas the prominence of other axes 
of symmetry can be increased by axis- or base-alignment. In experiment 
7, patterns balanced in this way relative to the prominence of the vari-
ous axes of symmetry (B-patterns), have been compared with patterns In 
which the pointing bias is only effective in a single direction (A-
patterns). The results of the experiment show that in a significant 
number of cases such B-patterns are considered more beautiful than A-
patterns. In surveying the results of these seven experiments we may 
conclude that differences occurlng In the estimation of the beauty of 
patterns can be attributed to differences in the order perceived 
therein. 
Chapter VI is devoted to the golden eectlon. Firstly, the literature 
on the assumed aesthetic value of this ratio is reviewed. Following this 
the question is explored as to what can be said concerning the aesthetic 
value of this ratio starting from the proposition that perceptual beauty 
is proportional to perceptual order? We argue for the improbability 
that the constraints Imposed in satisfying the golden section would be 
sufficiently apparent to affect the aesthetic value of patterns. The 
aesthetic value of shapes containing the golden section Is not based on 
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a property of that ratio, but on perceptually simple relations of 
equivalence between sizes of angles and/or lengths of lines forming part 
of a pattern. An experiment Is reported In which It Is demonstrated that 
single rectangles of ratio 1:1,50 are considered more beautiful than 
others whose sides are In the golden ratio. This result fits In with the 
above mentioned view on the slight prominence of the golden section. 
Chapter VII , the last chapter of this thesis, raises the question of 
the ecological validity of much experimental-aesthetic research. It Is 
argued that there are no convincing arguments In support of the Idea 
that the ecological validity of Judgments given by subjects In experi-
mental situations Is Inferior to the validity of their utterances made 
In the museum or concerthall. The patterns observed In the kind of 
experiments here discussed usually give rise to experiences of beauty 
which are weaker than those produced by genuine works of art. But this 
circumstance need not prevent us from testing hypotheses concerning 
those factors responsible for the beauty of real works of art by the use 
of simple patterns. 
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Daarna trad hij in dienst van de Katholieke Universiteit te Nijmegen bij 
de vakgroep Psychologische Funktieleer. Hij verricht daar onderzoek 
naar de affectieve aspecten van stimulatie en geeft onderwijs op het 
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